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A C T U A L I D A D E S 
gj cardenal Ciibt)Oiis JIO cree que los Estados [luidos dobau in-
• vllir oii Méjico, porque ni Carranza ni Villa son dignos de con-; 
flui/.-d y porque uo quiere ver a uingimo de los dos al frente del go-
bierno mojieano. 
Tampoco nosotros: pero, con perdón del ilustre y eminente pur- | 
orado, paréeenos que la no intervención no es el medio mejor para '• 
Eitar q"*' Carranza o Villa lleguen a hallarse al frente del gobierno i 
beiieano. 
K.s más. las cosas se lian puesto ya de tal suerte que sin la in-
Lrvención nadie ve el término de la feroz e inhumana contienda. 
Porqué no habrán de intervenir los Estados Unidos junto con! 
L naciones latino-americanas, para establecer allí un gobierno: 
nterte y estable,'' como decían los yankees cuando intervinieron en ¡ 
\;i Carranza, ni ^ illa, es cierto; pero la no intervención es una ¡ 
caria blanca «bula a esos foragidos para que sigan arruinando y des-
fconrando aquel desgraciado país. 
Sin contar con que esa declaración del cardenal Gibbons pue-
•e servir para que Carranzá y Villa inicien una campaña, más feroz 
[mu que las anteriores, contra la iglesia católica y sus ministros. 
Tan extraña e inverosímil nos parece esa actitud que el éabie ¡'.a 
¡tribuido al eximio cardenal norte-americano, que casi tenemos 
Eniriclad de que no han sido bien interpretadas sus palabras. 
Los católicos de los Estados Cnidos no pueden ver con indife-
rencia •l111' continúe el horrible martirio de los católicos mejicanos, 
que han sido y son todavía saqueados, fusilados y deshonrados de 
juanera tan inicua y espantosa qne no se puede describir. 
A Wilson quizá no le convenga en estos niomejntos intervenir en 
Méjico; pi'i'o al cristianismo, a la civilización y a la humanidad, sí. 
Esa es mi 'sira humilde opinión, a pesar de los respetos qne nos 
merece el cardenal Gibbons. 
U N H O R R O R O S O I N C E N D I O E N S A N T I A G O 
D E C U B A D E S T R U Y E M E D I A M A N Z A N A 
E L VORAZ E L E M E N T O E N S A Ñ A S E 
CENTRICO OE L A C A P I T A L OE 
E N LO MAS 
ORIENTE 
(Por teleRrafo) 
Santiago de Cuba, 24 de Marzo. 
De tres a cinco de esta madruga-
da, un espantoso incendio ha dest ra í -
do la mitad de los edificios de la man-
gana comprendida entro las calles do 
Estrada Palma, Corona, Marina y Sa 
co en el punto más céntrico de" esta 
ciudad o sea en la parte comercia! 
de la parte alta. Crees" que la con-
flagración 
| se encontraba establecido el consula-
¡ do de Italia, y se extendió a lar casas 
donde está estahlecide el Gabinete 
Dental del doctor Careases, el 'tonsn-
lado de Haití. »>] Banco Industrial, la 
quincallería del señor Cremati y Ir. 
sastrería del señor Guitlót, respecti-
vamente. 
Casi todos los edificios y estable-
cimientos destruidos por ?[ siníes-
comenzó en el almacén de j t ro estaban asegurados contra incen-
ropas El Louvre." Do allí se pro-i dios. 
pago a 1» sastrer ía del señor Conté, ¡ Las nerdidas ascienden n muchos 
a la joyería del «mor Covani, d mde I miles de pesos. 
Los bomberos se portaren lieróica 
mente y si no resultó más eficaz su 
acción fué por la eterna causa de 
la falta de agua que tardó una hora 
en llegar. 
Con motivo del suceso, el Juagado 
de Instrucción ha ordenado la 'leten-
ción de algunas personas. 
L a parte incendiada está casi junto 
al parque Céspedes. No han ocurrido 
desgracias personales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
En los mapas de la guerra que se hacen en los Estados Unidos 
wsta de los cables de Londres aparecen tomados por las escua-
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Y de Londres nos dijeron anoche que dichos fuertes son capa-
ces de presentar, todavía, una tenaz resistencia. 
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E n la reproducción que hicimos es-
ta mañana de la carta que el señor 
Fíjense los que simpatizan con los aliados en que eso no lo dice I S P L ^ O D ^ Í S ^ m A ^ ^ 
Gil del Real, sino que lo dicen de Londres. ¡ metió, al emplanarla, un ligero des-
~ — 1 cuido, dando lugar a un salto de línea 
Parece que se aproxima la paz. i Que contribuye a hacer ininteligible 
Síntomas: lo., que los ingleses han hecho decir a los rusof que ; nn párrafo entero. 
I tmdici™ de Prezemy.1 « igual a la de Mete y ^ r ^ ¡ \ ^ ^ Z í t $ S £ * Z Z 
2o., que en el Ferrol se reunirán los sindicalistas, y entre ellos Ana- ] ia carta. 
tole France, para imponer la paz,por medio de una huelga general. Dice así: 
Lo primero dará a Inglaterra pretexto para, presentarse en el 'A usted, y a los buenos compa-
l&greso de la paz como vencedora. Ae,'OSuíel DIA'RI0' ^ fueron a !a 
Y lo segundo, demuesijra qive. a la hora actual, los í ^ ^ a ^ t ? 1 ^ ! ? " í 6 ^ ^ , 0 , • ' i x-« ^.i companero preso, defendiendo el dern-que desean la paz son-los aliados, porque -smo no iría al terrol Ana- ;cho a la ¡ibre emisión del ^^^n. 
j to, consagrado en la Constitución cu-
i baña, quiero enviarles con estas lí-
i neas mi honda y sincera gratitud. Y . 
i permítame que antes de cerrar esta 
i carte le declare que el editorial de hoy 
p—"Otra vez la solidaridad"—me ins 
ELEGO Adelantan las obras de embelleci-miento y decorado del teatro Albisu, futuro teatro Campoamor. E l "Cen-
tro Asturiano" merece bien de la ciu-
! dad. Los contratistas señores Jiquel 
E n la candidatura número 1 del' y Badia han confiado al notable es-
"Centro Gallego" que hemos publi- cultor señor Julián Soler, el decora-
cado esta mañana, para apoderados,' do del popular teatro. E l señor So-
figura en cuarto lugar el señor Ma-iler es el que ha presentado los dibu-
nuel Cortina, por error de confección, j jos de embellecimiento y decorado de/ 
debiendo figurar el primero. ¡nuevo Palacio Provincial en construc-
Queda hecha la aclaración. I eién, y en su historial artístico cuba-
no cuenta el escultor señor Soler con 
irance 
E l P U Í R I O E S T A M A Ñ A N A 
LA MONKDA CUBANA 
E l Experto Mr. Charles A. Conant. 
se entrevistó esta mañana con el Se-
cretario de Hacienda, dándole cuenta 
de las gestiones practicadas en los 
Estados Unidos, de donde regresó 
ayer, relacionadas con la acuñación 
de la moneda cubana, cuya primer:; 
pira intensa envidia: la de no haberlo i remesa, como saben nuestros lecto-
escrito y firmado yo . . ." res será embarcada el día 27, 
legítimos triunfos. Nos place 
E L C O N S U L D E MER1DA L L A M A -
DO 
E l Cónsul de . Cuba en Mérida, se-
ñor Crescencio de Varona, de quien 
se dice que ha percibido dinero por 
«1 embarque en el drucéro "Cuba" de 
los fugitivos ¿mejicanos, ha sido lla-
UN HASiio DK SPORT DE 11NA DAMA DÉ SOCIEDAD.—MrS, 
E . X. Bi'eitung, quien ;i pesar de poseer dos carros pullmans y 
ser una de las mujeres más ricas de PcnsylvaniH. ha decidido 
marchar a la expos i c ión de San Francisco en su nuevo autonió 
vil . L a a c o m p a ñ a n varios amigos y piensa estar allí dentro db 
un mes. 
SALIO "LA CHAMPAGNE." E M - ! oídos esos tres tripulantes, que se i 
BARCO R O S I L L O P A R A FRAN-1 nombran José Martínez, Federico; 
CIA. j Quintana y Antonio Ibáñe?, los tres' 
Después de las 10 de la mañana i cubanos, 
[de hoy salió para Coruña, Santander j Ahoi*a se les ha presentado otro l 
íy Sari Nazaire, el vapor francés "La | obstáculo a los expedicionarios del! 
Champagne" llevando carga y 135 pa- ; "Teresa," consistente en que el pri-
¡sajeros. mer maquinista no está muy dispues-1 
Entre lo£ pocos que van en cama- to a emprender el viaje, pues pare-




D E L A " L A U 
EN G A L L I P O L I 
ra misión que lleva el buque 
correr serio peligro. 
LOS ALIADOS 
Atenas, 24. 
Anunciase que fuerzas aliadas han 
E n el vapor costero "Antolín del I f'esembnrcadas ayer en la penín-
' Collado" han llegado hoy a este sula de Gallipoli, de transportes que 
i puerto los 7 náufragos tripulantes j entraron por el golfo de Saros. 
i de la goleta inglesa "I>aura C " que; E L A T A Q U E G E N E R A L 
j se perdió hace pocos días en los ba- j París, 24. 
| jos de Los Colorados, según se pu- La escuadra aliada reanudó ayer el 
¡ blicó. bombardeo de los fuertes de los Dar-
Dichos náufragos son: ; dáñelos. Los limpiadores de minas 
guerra 
renombrado aviador cubano se-
Domingo Rosillo con' su aparato 
^ar, que va a ofrecer sus ser-
l al Ejército francés, 
periodista cubano señor Rafael 
señor Macario del Castillo y los 
es Angel Naya y señora, Ma-
A. Luzanaga y María J . Luz. 
m á s lleva 900 pipas de ron y 
mitos de efectos para la Cruz 
francesa. 
E L " V A L B A N E R A " 
fc'vapor español salió hoy pa-i Erban Smith, capitán; Argebelie • acompañaron a Jos buques de 
ánimas a tomar azúcar para ; Wanback, piloto; Eller Shample, co-j dentro del Estrecho, 
'lo a N e w Orleans. cinero; y Noi-ville Mulzae, Joseph | Dicen de Atenas que a la llegada 
. V I A J E D E L " T E R E S A " Gurley. .Toe Ribey y James Brauvo, i de las nuevas unidades de combate 
Oche no pudo salir, como se es-; maTÍneros. • • que ya están en camino se emprende. 
•«4 este remolcador cubano, so-j p]i Cónsul de su país se ha hecho r¿ inmediatamente un alaque general 
1 que tanto so ha hablado, por j carg0 de ellos. contra las fortalezas. 
E N G A L L I P O L I 
REANUDOSE E L BOMBARDEO DE L D S D A R D A N E L O S 
EN EE CRUCERO CINCDENTA HORAS 
DE MARIANAO EEOVIENDO 
aún tres tripulantes, 
por la mañana han sido enra - ¡ (PASA A LA U L T I M A ) 
IN BARCO ING1ESIIA OPERACION DE 
HACE USO DE EAlRAUEIN MENOCAl 
ERA ESPA- SE HA VIRIEICADO 
FEEIZMENTE N01A 
También usó un nombre 
oilbaino para pasar 
como neutral 
3 0 0 . 
y 
r-
^denle de Londres con escala 
s Bermudas, en 31 días de via-
ne ellos con mal tiempo, llegó 
; $ ' Í^"11 se esperaba el vapor in-
|a ^ayo Romano" conduciendo car. 
..nera' V dos pasajeros que son el 
U B - ' " ^ i ^ " 0 señor Manuel d 
W a ^ ^ ' 01 ^mprciantc inglés Mi 
El 
ard Byrde. 
Taj^ .al, tiempo que alcanzó a este 
tue bastante intenso, obligán-
Oiill ' " UUa 0iasic'n » retroceder 
^Ulih tcmOT a ' J " 
•bra . 0 ^ alíniTias averías en la 
^ e r t a del barro. 
BOMBARDEO A L SUR DE O S T E N -
DE 
Rotterdam, 24 
Un despacho enviado por un co-
; rresponsa.1 desde Flandes dicp que ha j 
i empezado un terrible bombardeo al | 
Sur de Ostende en pl que toman par- 1 
\ te cañones de muy grueso calibre. | 
Nubes do aeroplanos exploradores 
¡ de los ejércitos aliad(»s se ciernen so-
i bro esta región. 
Los cañones alemanes han sido 
¡ trasladados desde el Oeste de Chape-
lie al Iser. 
E s inminente una gran batalla. 
F O R T I F I C A C I O N E S I T A L I A N A S 
Salónica, 24 
Las personas que llagan a este 
' puerto de la Turquía Europea dicen 
que Ir.-; italinnes están fortificando las 
'• Islas ( yclades. en el Mar Égeo, eni 
i plazando cañones y pnivevéndose í!e 
j pertreches. 
VAPOR I N G L E S ATACADO 
Scuthampton, 24 
E l vapor inglés "Pandioii," que ha 
j llegado de Rotterdam, anuncia que un 
- i. u- , - x̂K**A¿Ati Ac fHpr aeroplano alemán lo atacó dos veces, 
hijo del yeron muy cerca del vapor, pero este 
mblica. Í resu,tí 
forma rqsa en qui 
plaza. 
DECOMISO I M P O R T A N T E 
Copenhague, 24. 
. Las autoridades aduaneras han de-
comisad*» noventa carretadas de man-
teca importada de los Estados Unidos, 
y que se descubrió que estaban con-
signadas a Alemania. 
La policía también ha confiscado 
una partida de pulpa para la fabri-
cación de papel y otra de estatuita*, 
en cuyo interior se encontró cobre, 
destinado a Alemania. 
CHIN A Y JAPON 
Pekín, 24. 
Chipa acepta cinco de las demanda» 
presentadas por el Japón. 
UN MILLON DE CERDOS A L E M A -
NES 
Londres, 24 
Despachos recibidos de la frontera 
hcJandepa dicen que un millón de cer-
dos han sido enviados desde Alenta-
se conocían esta ' "a a Bélgica; y que las autoridades 
A un individuo le cae enci-
ma una de las barreras 
A las diez de la mañana de hoy ha 
sido asistido en el Hospital de Emcr-
militares establecida* en este último I gencias por el doctor Ponce de León, 
país obligan a los belgas, sin respe-'de múltiples lesiones diseminaaas por 
tar clases ni categorías sociales, a i todo el cuerpo y síntomas de shock 
cuidarlos. Esto ha dado origen al te-! traumático, Enrique Pagés Reyes, na-
i mor de que tan enorme número de cer- tural de Cárdenas, de 52 años de edad 
Idos que hay que alimentar contribuya: y vecino de la caseta que existe en el 
¡a harer más escasa todavía la canti-' crucero do Marianao. 
dad de alimentos disponibles para las ! Ante el sargento Almeida dé La l ia 
personas. i Estación de Policía que se constituyo 
en Emergencias para levantar acta 
Según este* noticias, muchos de Lfcj suceso, manifestó un te.-tig., • 
estos cerdos han sido asignado* a per- ias referidas lesiones las sufrió V.\-
(Pasa a la última plana.) I gés al caerle una de las barreras que 
Zona azucarera que ha te* 
nido que paralisar 
Ciego de Avila, 24, 9 y 55 a. m. 
Todos los centrales azucareros d» 
esta tuvieron que suspender la mo-
lienda. Ha llovido cincuenta horas 
consecutivas. Hoy ha mejorado el 
tiempo. 
L I N A R E S 
guardan el cruce en Marianao, agro-
gando que el lesionado es el que des-
empeña ese empleo. 
Pagés debirlo a su estado de grave-
dad no pudo declarar, dándose cuen-
ta ,del accidente al señor Juez de In.i--
trucción de la Sección Torcera. 
¿HABRA PARADA DA10S PARA UN AEREDEDOR DE EA 
MIEI1AR? MENSAIE GUERRA 
E l estado del pequeño en 
fermo inspira los natu-
rales cuidados 
y media a 
do operado Raulín Menoca 
seño. 
La operación la realizaron los doc 
tores Enrique Núñez y Raimundo Me 
a ux ir.aos por el doctor "Pan-
le] 
0N 
V T , ^ TÍniportaTrU! de la llegada 
ido Romano', consiste en traer 
> n.^u" Pintura ^ffra su verda-
(s jmbre de P0Pa y a ambos cos-
iñni^ ?r0a escrito un nombre 
matw1 e ,dlC!: " C ^ k a g o s t a Men-
de Bilb410' ^ ™m-
después d( 




E l resultado de la operación ha si-
do en extremo satisfactoria. 
Extraída «la apéndice, resultó que 
laqoiéil? estaba bastante inflamada, no 
'' habiéndose empleado el dren age. 
A menos (juc se presente alguna 
complicación inesperada, d estado dei 
enfermo es satisfactorio. 
1! 
salir de Lon. 
ataque de los 
su paso por nZTt P u o s o s , haciendo t«m. 
1 H T por dlcllos l^gai-es en su 
- P j L r í , a UDta ^ d e r a española 
buyitó.neuuai y no 
Con motivo de la ooeracién. acudie-
ron a Palacio interesándose por tel re-
sultado de la misma, gran número 
de distinguidas damas de ia socie-
D E B R O T A R O S 
Londres, 21 
Anunciase que la fuerza turca que 
c-pera contra la ciudad egipcia de Sur/ 
mandada por oficiales alemanes, ha 
sido derrotada. 
VAPOR H O L A N D E S ATACADO 
Amsterdam, 21 
Un vapor rastreador armado, do 
bandera alemana, disparó contra el 
vapor holandés "Meckleiiburg," que 
se dirigía a Inglaterra desde Meck-
lenburg. 
E l vapor escapó íiracias a su veloci-
dad. 
VAPOR ABANDONADO 
Nueva York, 24. „ . . ,f 
E l vapor "Denver de la linea Ma-
llory ha sido abandonado en alta mar 
E L CONTRABANDO 
Mucho se ha hecho en Veneoifl 
E l Coronel Pujol, requerido por Ift ' L A PROXIM A L E G I S L A T U R A 
prensa, en el sentido de darlo ma-j jrn ja Presidencia de la República,! « n t c n u  n  a n v e a y en 
yor realce al cambio de la gjarJiu I se recibido «le la- distintas Secre-j otro.s puertos y pueblos fronterizos de 
militar del Palacio PrPsidenciaL t i e - i j a r { a s i05. (iatos para el Mensaje, que ;Jta1'ia para impedir el contrabando y 
ne en estudio las modificaciones OP-; (.i jef'e iH Xación. ha de enviar al mantener la neutralidad; pero :a vi-
ce Barias par ahacer ese servicio en j Congreso, en la próxima legislatu- gilancia extrema de los aduaneros no 
una forma brillante v vistosa- ra. 
juego por Probahiemente habrá parada mil i-i Entr,> los datos vefendos figuran 
tar con banda de música y desplie-l105 publicamos a continuación, y 
gue militar, algo semejante a lo que. ^ han Sldí> enviados con tal objeto 
se acn.tumbra a efectuar en lea re-! Por la Secretaria de Gobernación: 
evos de las fuerzas armadas en ser-' '*Kn consideradón a lo ooligatono 
vicio de centinela vigilancia de lor <*? los P,,ccePlop 'ic !h:' Leycs fie ™-
Palncios de Europa. índudab'emen-irácter 1<.,cal y / « 8 n e l t a la Secretaria 
te oue la reforma del cambio H^'a cumplir su firme proposito, oportu-, exámen de todas las mercancías qae 
omardia. alegrará un poco ia^ maña-'namentP comunicaiio a loa ('onsejos 1 ̂  mueven de un punto a otro de 
Hat de Palacio v <-ontribmrá a darle ? Ayuntamientos por conducto de los rrit0rio italiano para en el 
acto una animeión v resonancia de! Go^rna(lo,pí: "•efectivos, di no for- ! descuido o aprovechando 
ha podido hacer fracasar todas a.-
combinaciones puestas en 
la necesidad y el lucro. 
No han dejado de salir de .Italia, 
por tierra y por mar. víveres y me-
tales con destino a Alemania y Aus-
tria, pnneipaimente para la segunda, 




ahora carece. Solo vemos un ne-¡??ular rpParo-s ^observaciones a loa ¡disimulo o a favor de cualquiera ^ 
a 
que „ 
queño inconveniente, de índole visual i f1"651^1" ,̂08 'ÍpfpCLUOs:?s ^ aP1'^ i tratagoma. pasar por la frontera uja-
y es la exigüidad de las fuerzas oue r,3^1?' sr .ha v,stf) Pr^lsa/la ; t erial es y comestibles, contraviniendo 
on Palario prestan sen-icio inte ñor , ! e l ,Ejerclc10 económico. próximo a fi- ;as disposiciones del gobierno v ex-
ya que el relevo e< más bien un cáin-' üal^ar f r ™ Partp la poniéndose a las consecuencias dei 
| bio de tropas que no tienen a su car-i ™cl0n f f Presupuestos por c ^ s . de8acato 
la vieilancia exterior v solo oue-1 ^Des ^ [ ^ ^ ^ reparos a , para el contraban(|0 
LOS E X P E R I M E N T O S PARA 
P R E C I S A R LA CANTIDAD N E C K - , 
S A R I A PARA VIVIR.—Una comi-
do 
dan allí como un retén pa 
necesario de protección 
militar. 
Po,. lo demás no? nareep 
y s l  q -l32 r defecto ^ forma y 
J.J . " . sin ambos correctivos sola defensa de", QO r>..QC!„„„Qcí.rte „ 
que<lando ' 
lamente 29 
de los 98 Presupuestos aprobados; 
pues de los restantes hasta los 108 
Ayuntamientos existentes, por div -r-
A lema ma 
y Austria se han empleado todas las-
tretas conocidas de antiguo y otras 
muchas inventadas o urdidas en armo-
nía con las circunstancias v los casos 
tado y movido la reforma en lop c^m_ sas causas, dejaron de formularse 8, que se han utilizado para despistar a 
bios de guardia. 
EL CORONEL C O L L A Z O 
para Matanzas Mañana sa;ürá 
rigiéndose por el del Ejercicio ante-''os aduaneros.. En un cargamento 
rj0P • 'de doscientas toneladas de azufre se 
A la necesidad de cubrir atenciones ha encontrado gran cantidad de su -
de carácter electoral se ha debido, SIlV**0 de cobre y ¿n otro de arena se? 
su mayor parte, que 25 Ayuntamien- descubrió que de ésta sólo había una 
sion compuesta por funcionarios d e i : ™ ^ ' » Jete ^ Regimiento número 5. 
partido socialista, se ocupa de averi-1 de Caballería, coronel Rosendo Co-
guar la cantidad necesaria que una Ua^o, recientement-e nombrado pa:;i 
muchacha soltera necesita para vi- ese mando. E l coronel Collazo, fué 
vir cómodamente y atender a gas | hasta ser designado para la jefatura ¡ 
capa muy delgada y que todo lo de--
más era harina de trigo. 
Otro ardid que llamó la atención 
el extraordinario aumento do equipa-, 
jes en gran número de viajeros por 
la línea férrea. En los baúles de mu-. 
dad habanera, representaciones de los ^ " uíúbfrsele declarad*, una vía de 
elementos militar y civil, algunos re- j ^ ^ huIuiieiido. Los 
presentantes'y el Presidente del pa 
tido liberal señor Zayas. 
'Manhattan' 
"Denver." 
vapores "Megantic' y 
recogieron el pasaje del 
Mientras diró la operación, per-: CAMBIO D ENOMBRE 
maneció junto al General Menocal, | Retrogrado. 24. 
« i Secretario de Goben»ción señor; E l nombre de Przemyal Iia 
i cambiado por el de Permj^l, antimaj 
tos hayan tenirlo que formular Pre 
supuestos extraordinarios para el 
Ejercicio en curso, utilizándose para 
ello los sobrantes de Resultas de otros 
Ejercicios en su casi totalidad. 
Los Términos Municipales de San 
necesiddcs. Presentamos la x'ctogra-i militar de Matanzas, uno de los ayu- i Diego del Valle y Melena del Sur, ; chos de ellos se han encontrado cente-
fía de la bella e inteligente directo-1 dantes del Secretario de Gobernación j surgidos a la vida comunal por v i r - j nares de libras de estaño., 
ra de la comisión femenina que "ca-l y en su activo puesto al frente de un 'tud de las Leyes de 25 de Marzo y 20 j Para obtener el permiso de trans-. 
ba de declarar ante un tribunal d» j Regimiento de Caballería, tendrá oca-¡de Diciembre de 1913, respectivamen. : portar algunos víveres se ha apelado 
la Comisión Industrial de Ntw York ,!8Íón de hacer una constante labor de te. en las provincias de Santa Clara a todos los recursos, a todas las ar-
que una muchacha, por lo menos, ne-! práctica y servicio militar. Deseá- y la Habana, han formulado también ; gucias y a todas las mentiras, algu-
cesita >V-00 semanales. ¡ mosle al nuevo coronel Jefe de la . sus correspondientes Presupuestos nas tan conmovedoras como la de es-
La fotografía es ele Misñ Dorolhv Provincia de Matanzas, muchos acier- extraordinarios para ios sie^p meses tar destinados esos víveres a los pô  
Millcr. tos en el cargo. (PASA A L A l LTIMA^ italianos de Tr^iUiuq., 
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Plata Habana 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Proviruúas Plata 
12 meses l*-0í) 
6 meses 8-40 
1 SmesM i-Off 
Unión Postal Orm 
12 meses H-ÍO 
• meeea 11-00 
8 meeea «-00 
E D I T O R I A L 
Cuando se establecieron los primeros tranvías por medio de 
íracción eléctrica y luego los automóviles, se predijo, lo mismo en-
tre nosotros que en otras partes, que uno de sus mejores y princi-
pales efectos consistiría en transformar radicalmente la fisonomía 
de las ciudades antiguas. Quedarían éstas descongestionadas'' como 
centros industriales y mercantiles y las viviendas se trasladarían a 
las campiñas, para dar comieii/-o a lo que con su propiedad habitual 
llamó en cierta ocasión don Benito Pérez Galdós "'la civilización bu-
cólica." Retornaríamos así a lo sidcales momentos de la Arcadia fe-
liz. Ai pronto parecieron esas conjeturas cantos de poeta y delirios 
de ensueño; pero el tiempo," gran generador de enseñanzas, nos ha 
permitido comprender la posibilidad de ruralizar las ciudades, por-
que no pasa hora sin que apreciemos más y más las ventajas y la 
potencia de la comunicación rápida; más que rápida, veloz. 
Actualmente—concretando la demostración a nuéstra provincia, 
a la de la Habana—con los medios de locomoción con que ya se cuen-
ta y que van en constante y progresivo aumento, puede irse de su 
centro a cualquier punto de la periferia en veinte minutos, en media 
hora, a lo sumo en una hora. Y es claro que no está lejano el día en 
que por todos se comprenda cuántas no son las ventajas, en el orden 
de la higiene y de la economía doméstica, de fijar la residencia ha-
bitual en el centro de un jardín, de una quinta o de una estancia. 
Muchas personas de arraigada posición económica han levanta-
do en Mantilla, en el Cotorro, en el Cano, en Arroyo Naranjo, sun-
tuosas quintas residenciales; y los negociantes en tierras han venido 
a facilitar, por medio de lo que ya se llaman repartos rústicos," a 
las nersonas de mediana posieión, y aun a los que sólo necesitan pa-
ra Ta placidez de la vida de lo que los ingleses llaman "una hectá-
rea y una vaca," la adquisición de parcelas en que afincarse. Hasta 
ahora poco la adquisición de lotes pequeños, aunque no imposible, 
- resultaba bastante difícil, por el hábito de considerar fuera de las 
poblaciones la caballería de tierra como la unidad de superficie y 
por tropezar el público con serias dificultades en cuanto a la titula-
ción, por lo común embrollada- Los negociantes en tierras, al cance-
lar cargas y gravámenes perpetuos, al levantar nuevos planos, al 
parcelar las"̂  caballerías en lotes de diez mil, veinte mil o cincuenta 
'mil metros para la venia, en buenas proporciones, vienen prestando 
ni gran servicio público, en vos resultados habrán de tocarse en 
breve. 
Una excursión automovilista por la provincia constituye desde 
luego una revelación y persuade a. cualquiera de que se aproximan 
'os días en que la ciudad de la Habana tendrá como perímetro, ^ i a 
solución do continuidad, todo el espacio que hoy constituye la vie-
ja provincia, de la Plaza de Armas- a Batabanó y de Guanajay al 
Aguacate. Si los ricos, los pudientes, que en todo gran movimiento 
social deben ser los cabezas o promotores, tomasen con calor la par-
relación para viviendas familiares de los campos circundantes; si 
empezasen por dar él ejemplo levantando sus '* villas," ''castillos" o 
''chalets" en pleno campo, es notorio que renacería en él la tranqui-
lidad y acaso con esa conducta prestasen a la perduración de la paz 
pública en la Eepúbliea el más valioso y eficaz de los refuerzos. 
El Asmático, Sufriendo 
1 
Vicente Maturana, tonienf 
gimiento do la Corona p tdel fie. 
ra trae a la mente la visión J1 le<% 
líos difíciles tiemr^c , .Mon ^ 
S e h . recegid© en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la los. el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar él lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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L i c o r de B e r r o 
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ROSOS 
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E S O E S T O D O 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
U M i U G I M A 
Cualquiera dir ía que la caída de 
Prizmitz es un hecho estupendo en 
la historia de los sitios para que los 
aliadófilos armen seimejante algara-
bía. 
" ¿ Q u é dice usted ahora? Parece 
que la apisonadora camina. Por f i n 
lo poncharon a usted. ¿Dónde mete-
r á usted la cara?" 
Hombre, la cara no acostumbro a 
guardarla en ninguna • parte como 
quien cuelga un gabán . Pero vamos 
por partes. 
L a plaza de Prizmitz, tomada a 
los veinte, a los cuarenta o a los se-
senta días, hubiese sido un éxito in -
discutible y , aparte de su importan-
cia, el efecto moral causado hubiera 
surtido sus naturales efectos. Pci-o 
una plaza que sufre dos sitios y que 
resiste el empuje de cuatro cuerpos 
de ejército con numerosa art i l ler ía , 
lejos de ser un éxito para el vence-
dor, constituye una gloria para el 
vencido. 
Siete meses abandonados a sus 
propias fuerzas, aislados del mundo 
de los vivos y con esa tensión ner-
viosa a que es tá sometido el que no 
tiene descanso alguno porque a toda 
hora espera el asalto, es un triunfo 
indiscutible que resta méri tos al asal-
tante, tanto más cuanto que no ha si-
rio la rendición por falta de energías 
para seguir la resistencia, sino por 
carencia absoluta de alimentos. 
¡Que los rusos tomaron a Prizmitz! 
E s t á bien; mucho celebramos este 
t r iunfo; concrétense los rusófilos a 
regocijarse y nada más . Pero si ha-
cen alardes impropios y tocan a glo-
ria como si el expugnar esa plaza 
fu ese la hazaña más grande de nues-
tra época, no solo se ponen en r i -
dículo, sino que deprecian el méi-ito 
que el hecho tiene, bastante mermado 
ya por el tiempo que llevaban en las 
operaciones del sitio. 
También se ha dicho que ahora 
|Ueda expedito el camino de Hun-
ElllllLIBRftN IOS ATRftCíim 
La completa delgadez de cuerpo, 
no aleja la idea de la belleza, cuando 
esas carnes, por el uso de las píldo-
-as del doctor Vernezobre, excelentes 
•orno reconstituyentes, dan morbidez 
i las formas femeninas, dureza a 
as carnes y hermosean el seno. Se 
renden en su depósito el crisol, nep-
íuno y raanrique y en todas las bo. 
ticas. 
F | | r Q I Anuncios en perió-U l u A dic08 y revistas. Di. " bujos T grabadOB 
jnc^i ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
gr ía y que las vastas llanuras hún-
garas se rán invadidas por la caba-
llería cosaca. 
Pero ¿qué tiene que ver Prizmitz 
con la invasión de Hungr ía , si el ba-
luarte que la defiende es la cordille-
ra de los Karpatos y no la plaza ex-
pugnada? 
Situada en el centro de la Galitzia, 
era un escollo a la invasión de esta 
provincia; pero la plaza había queda-
do a retaguardia de loa moscovitas 
y sus operaciones llegaron hasta los 
Karpatos, que era el mural lón hún-
garo. De modo que con la plaza y 
sin ella no ade lantarán un poco m á s , 
salvo el refuerzo que representan 
cuatro cuerpos de ejército que ahora 
quedan libres para empujar allí don-
de sea necesaiúo. 
Lo mismo digo respecto a Cattaro. 
Sitiado este puerto por mar y por 
tierra, podrá suceder que caiga, por 
aquello de que plaza sitiada, plaza to-. 
mada; pero el éxito ya está alcan-
zado por los defensores y maldito el 
mérito que he de encontrar si a lgún 
día me anuncian la rendición de Cat-
taro. 
Esto no es restar méri to a la ope-
ración ni desconocer la importancia 
que suponía para los austr íacos el 
que Prizmitz se mantuviese. Es sim-
plemente contestar a las alborota-
das opiniones de los exaltados, a 
quienes no falta sino celebrar con 
bombas y cohetes el que la apisona-
dora rusa se haya aprovisionado de 
gasolina. 
Va despacio, eso sí, pero que ca-
mina es indudable, aunque, como to-
das las apisonadoras, unas veces lo 
hace hacia adelante y otras hacia 
a t r á s . 
Insisto en el asunto de los Darda-
nelos porque los hechos vienen dán-
dome la razón y quitándosela a quie-
nes se empeñan en que los sucesos 
se desarrollen a tenor de sus deseos, 
como si estos asuntos de la guerra 
pudiesen terminar en boda como las 
comedias. 
E l disparate es cada día más ma-
nifiesto. Si se tratase de una pobla-
ción, Constantinopla, por ejemplo, 
podría ser que las autoridades, para 
evitar la ruina de la ciudad y sus be-
llos monumentos ar t ís t icos , cedie-
sen. Pero en los Dardanelos no hay 
temor de que ocurra as í y solo los 
fuertes son los que hablan por la 
fuerza de sus cañones. 
Ayer han sido echados a pique 
nuevos buques de guerra y poco a 
poco i rá este asunto adquiriendo las 
proporciones de un desastre. 
¿ A qué, pues, ese a fán de forzar 
los Dardanelos? ¿ S e r á para evitar! 
que se adelanten los rusos ? Puede j 
ser. Y en este caso, vean la consis-1 
tencia de la amistad que une a los 
aliados en un ideal común. 
G. del R. i 
Una de las eternas verdades de Ja 
vida, la muerte cierta e inmutable, 
nos enseña la pequeñez absoluta del 
hombre y su vano, estéiñl e inúti l em-
peño de sC iodo lo que aspira en un 
vér t igo de ambición enorme. No pre-
tendamos que se desechen las aspira-
ciones naturales del que trabaja y 
lucha noblemente, que sin anhelo no 
hay vida ni labor consciente. Pei-o no 
olvidemos que en un instante quedan 
deshechas las ambiciones y que lo as-
pirado y obtenido se pierde en la ver-
dad perenne de la muerte. De nada 
valen las aspiraciones logradas n i !bs 
éxitos como humanos, discutibles; to-
do acaba y perece en el momento mis-
mo de caer inerte. Un filósofo uc 
agresividad poderosa y de cerebro tpi" 
turado, decía que si no existiera ía 
muerte, habr ía que inventarla y esta-
blecerla. ¡Has t a donde llegan las fe-
roces luchas humanas! 
Espanta pensar lo que sería la vida 
sin la seguridad de la muerte. E i 
"homo homini lupus" tendr ía todos 
los horrores de una existencia impo-
sible por la continuidad de las vani-
dades insaciables. 
Y se l legar ía a extremos inconce-
bibles en los humanos zai'pazos para 
lograr lo que se estima un bien su-
premo, la r isueña felicidad sobre la 
tierra, aunque después se vea que 
todo ha de concluir en el mar que es 
el mor i r y el perecer, como dijo el 
poeta siempre recoi'dado. 
Queda sobre la verdad do la vida, 
que la hace m á s tolerable; sobre la 
certeza de la muerte, una constante 
tendencia a ser mejores, m á s nobles 
y buenos que nos hizo el egoísmo do-
minante. 
¡Hacerse mejores! Ahí va encerra-
do el admirable precepto evangélico, 
extrahumano de puro generoso y no-
bilísimo; de tan bello cuan poco reali-
zado: — A l prójimo como a t í mismo. 
Practicando una pequeña parte del 
precepto hermoso, nos haremos mejo-
res, y como sería una ilusoria idea la 
de creer en la entera práctica de esto, 
contentémonos con esa parte que ya 
es bastante para hacernos más buenos 
de lo que somos. 
Si logT'ásemos esto, tenía que ser 
la humana ludjia menos ruda y fiera 
y el ""homo Homini lupus" quedar ía 
atenuado hasta donde se pudiese lle-
•gar en la bondad y nobleza de los que. 
sin deja^r de ampliar, son mejores en 
las ambiciones y egoísmos de la exis-
tencia . 
Ser bueno es más que todo; y cuan-
do acaba la vida, queda sobre la 
muerte la bondad eterna. 
Tomás Servando Gut ié r rez . 
S£D£ ÜN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L D E L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
S U DINERO 
DE [ft LEGACION 
Dos ataques nocturnos de los fran-
ceses cerca de Carency, al noroeste 
de Arras, fueron rechazados. En 
Champagne los alemanes hicieron es-
tal lar satisfactoriamente varias mi -
nas. Han sido rechazados los ataques 
del enemigo al norte de Beausejour. 
Los franceses han hecho algunos 
avance? de poca importancia cerca 
de Com'bres. Apremont. Los ataques 
L a C u b a n a 
9 9 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200, OOO, m. a. 
P R O P I E T A R I O 
UANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: "LA CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de "LA CUBANA" le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA" fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
(TRES MILLONES) de losas. 
lado en San Rafael No. I , u n a oficina con 
el muestratio d e esta fábrica. 
San Felipe y Atares. Telefono M033 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7619 
franceses contra las posiciones ale-
manas al nordeste de Badonvillor, 
fracasaron. El enemigo sufrió gran-
des pérdidas Los aviadores enemi-
gos lanzaron otra vez varias bom-
bas sobre Ostende que no causaron 
daño aJguno materialmente, pero que 
hirieron y mataron unos cuantos bel-
gas. Un aviador francés fué muerto 
al noroeste de Verdun. U n aeroplano 
tripulado por dos oficiales franceses 
a terr izó en Freiburg, cayendo prisio-
neros los pilotos. Los alemanes per-
siguen a los rusos desalojados de Me-
mel. Los alemanes ocuparon a Kro -
ttingen, libertando a tres mi l alema-
nes residentes que se los llevaban los 
rusos. Los ataques moscovitas en rua-
bas márgenes de Orzve. fueron re-
chazados. 
B U F E T E 
E l señor José del Valle Moré no^ 
participa que ha instalado su bufete 
de abogadq en la calle de Lampari-
lla número 1 (altos.) 
Deseamos al señor Valle muchos 
negocios. 
TunPfoviiicíar 
i» une a, ineme la visión J 
líos difíciles tie pos, y renv J ^ e , 
.ables figuras de l a ' 
cubana, consagradas, como P n ? ^ 
educación cívica de su puebln 'a •a 
propaganda de ideas de l i b l L a ^ 
Esta revista que dirije Urh 
mansa f igura con justo títul 3 Al-
las primeras publicaciones térn- Clltl« 
nuestro pa í s ; con la p u b l i c ó « i e 
los fallos do nuestro S u p r e ^ v í 
Supremo de España, tiene a ^ 
tores al corriente de la últimSUS lec" 
bra en legislación civil y crinan?1*-
Cuba, y de otros naisés, pues ri e 
de España copia notables rp-JÍ ^ 
nes. re60lucio. 
J- N . ARAMBIIRu, 
B O N T O N 
E L M E J O R 
SE LES O E S P l Ü l P 
Los vencidos en la lucha d* h 
da, los hombres que han perdido 
energías , que las han derrochado,^ 
las han prodigado y que al cabo *, 
sienten en plena derrota, decaídi* 
agotados, impotentes, producen \¡Z 
tima. 
Las energías , las fuerzas, la v i | | 
dad, toda la suma de elementos mw 
son la vida misma, se recobran to 
mando las pildoras vitalinas, que « 
Venden en su depósito el crisol neí' 
tuno y manrique y en todas las bí 
ticas. Son heroicas en la renovación 
de la vida. La impotencia desapai» 
ce ante la acción de. las vitalinas 
"CUBA AUTOMOVILISTA" ^omovues 
SERVICIO A L M I N U T O , D I A Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., num. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 3a. núm. 3 6, Vedado. Teléfono » 
PIDANSE LAS T A R I F A S 
B a t u 
Sensible fué la renuncia del Jefe 
de Kstado Mayor, general Mendieta; 
porque on situaciones difíciles el de-
mostró que, antes que liberal v i l la -
reño, era patriota, y porque contra 
sus condiciones de mil i tar pundono-
roso y caballero correcto no se ha 
levantado una sospecha en este país 
donde se duda de todo y de todos. 
En cambio, plausible ha sidp el as-
censo de Emilio Avales; así lo he 
dicho a mis lectores de fuera de Cu-
ba. Porque también Avaios es pa-
triota y mil i tar sobre toda otra con-
sideración; porque su lealtad r l Go-
bierno dé su país , cualquiera que él 
sea, es tá probada, y su moralidad y 
su cor tesanía son evidentes. 
Felicito al Gobierno actual por ese 
acto de justicia. 
Cuando se calmen los agravios y 
paso a la historia la agitación de es-
tos días con motivo de la cívica acti-
tud del Secretario de Justicia, dicien-
do desde su alto puesto lo que su 
conciencia libre le dicte,^ sobre na-
darán dos juicios sensat ís imos, dos 
hechos indubitables: la ecuanimidad 
de Eugenio Arias y la violencia de 
carácter de Vidal Morales. 
Preso, condenado a presidie, ale-
jado por muchos años de su hogar el 
matador de Riva, y en momentos en 
que se jugaba la probabilidad de su 
indulto, no se alzó, retador y ofen-
dido, contra Laguardia; insist ió en 
su confesión de culpabilidad; rechazó 
ta suposición de haber sostenido una 
comedia, recabó la gloria de haber 
aceptado para sí toda responsabili-
dad, alejando cargos que cree injus-
tos contra sus amigos; pero no reveló 
indignación ni desesperanza. No 
puede pedirse m á s a un hombre en 
su caso. 
Pin cambio, es sensible que el se-
nador por Camagiiey emplease en su 
querella contra un Secretario de Des-
pacho y en escrito dirigido al más 
alto Tribunal de la Nación, acusacio-
nes tan duras, léxico tan crudo, fra-
ses tan hirientes, no muy propias de 
un legislador de la C á m a r a Al ta y 
no siempre justificadas aún dirigidas 
contra cretinos o individuos del mon-
tón anónimo. 
Creo que el señor Morales pudo 
mantener su querella lúnando un tan-
to el lenguaje, y entonces su actitud 
habría sido más simpática. Y cree 
que resulta niás evidente la impro-
piedad de su frase, desde que él pue-
de querellarse contra Laguardia, que 
no es inmune, y éste no podrá devol-
verle la pelota porque el Senado no 
accedería al suplicatorio. 
Esta sola consideración debió apla-
car los nervios del legislador^ 
* * * 
M i pésame pava Arrar te , infatiga-
ble compañero en la prensa y auto-
ridad reconocida en Cuba en íisuntos 
rentísticos y comerciales. E l falle-
cimiento de su- nieta la señori ta Es-
ther, ha dejado en su alma el peso 
de inmensa amargura. Se quiere a 
los nietos tanto como a los hij^s; ta. 
vez con más ternura, porque su cui-
dado nos pi l la cansados de las farsa.s 
del mundo, desentendidos de ambicio-
nes y placeres y m á s dispuestos a la 
lást ima y el mimo. Así hab rá sufri-
do ahora el venerable anciano escri-
tor. 
, * * * 
Y mis congratulaciones al señor 
Presidente y su esposa, porque ha 
mejorado, de los crudos dolores del 
apéndice, su niño Raúl . 
Nunca olvidaré que, moribunda mi 
buena madre, el automóvil del ge-
neral Menocal se detuvo en mi puer-
ta, y cariñoso fué el interés del can-
didato a Presidente por la vida de 
la humilde viejecita. Dios le pa-
gue aquella buena intención salvan-
do a su bello niño. 
41 1(1 it 
E l número de marzo de la intere-
sante revista profesional "La Juris-
prudencia a l Día ," reproduce un do-
cumento histórico poco conocido y cu-
ya lectura agrada mucho: la defen-j 
sa del Conde de Pozos Dulce?, acu-
sado de conspirador, hecha por don; 
u EXCELENTE 
CALIDAD 
DE LOS MATERIALES QÜE 
EMPLEAMOS E N LA CON-
FECCION DE NUESTROS 
MODELOS, Y LA EXPERIEN-
CIA DIO NUESTROS MAES-
TROS CORTADORES, EXPLI-
CAN POR QUE UN TRAJE 
DE L A 
"ANTIGÜA DE 
J . V A L L E S 5! 
CONSERVA SIEMPRE SU 
E L E G A N C I A Y APLOMO Y 
VISTE DE MANERA DESEN-
V U E L T A Y AIROSA A QUIEN 
LO L L E V E . 
NUESTROS CLIENTES 10 
PROCLAMAN ASI . 
San Rafael e i 
Remitimos gratis a provincias 
el catálogo ilustrado de ve-
rano. 
Esta Corporación celebró sesión or-
dinaria en el día de ayer, en las of i -
cinas de la misma, bajo la presiden-
cia del señor José Mar ía Espinosa, av-
tuando de Secretario el señor Juan 
Lagomasino, Jefe de la Sección de 
Fomento del Gobierno de la Provin-
, - , • cía, Secretario de la Junta por sus-
C USt S i  l  t i tución reglamentaria y con asisten-
± Í . i i j ^ , cia de los seores vocales Elias Miro Car SU Casa, fuese en la clase de v y CMas, Enr iqué R. Margari t , Juan mOSaiCOS que debe poner en SUS \ A r g Ü e l l e s y Vicente Alonso Puip. 
* Excusaron su asistencia los sebo-
res Julio Valdés Infante, Manuel de 
Ajur ia , Cristóbal de la Guardia y To-
más B. Mederos. 
Los acuerdos tomados fueron: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar enterada la Junta del pre-
supuesto remitido por el ejecutivo de 
la Provincia para el sostenimiento de 
la misma durante el ejercicio corrien-
te. 
Se dió cuenta con el expediente re-
lativo a la producción efectiva de azú-
car en la Provincia durante la zafra 
de 1913 a 1914; acordándose se re-
partan copias entre los hacendados de 
la Provincia. 
Aprobar el informe emitido por la 
rt J ' J J J I ' i i » i * x ¡Sección de Comercio en el expedien-
rara comoaidad del publi o se ha insta" te promovido P i h pavana n 
1 trie Railway Ligha & Power Compa-
ny para construir un descargador 
eléctrico en Tallapiedra. 
Se dió cuenta también de haberse-
presentado en el ganado vacuno la 
enfermedad bronquitis verminos en 
los terneros y de haberse enviado al 
doctor Joaquín de Adán Lastres, A u -
xvi l ia r de la Junta para que proce-
diese a vacunar y curar el ganado 
atacado en la finca "Paso Seco," en 
el Calabazar y del procedimiento em-
pleado por dicho doctor Adán . 
Y por últ imo se dió cuenta con las 
publicaciones, revistas y folletos ú l -
timamente recibidas; acordándose pa-
sen a la Biblioteca de la Junta. 
U N R E U M A T I C O , A 6 R A D E C I D I 
L a virtud del agradecimiento jpleto seti la consecuencia que ^ 
no la tienen muchas personas, por reciba por un favor. Hay excep" 
eso a veces se asombra el mundo eiones, y una de ellas es la que^ 
de las declaraciones espontáneas : forma la .siguiente carta, que,^ 
de los agradecidos, porque lo co- | presa un agradecimiento esponta* 
tríente, es que el olvido más com- ¡neo y justo. 
Sr. Dr. Russell Hurst. 
Filadelfia. 
Señor: 
Como un deber de humanidad me permito la libertad de mol* 
tar su atención, en vista del resultado que he obtenido con la o01 
ble mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirre 
mático Russell Hurst, fórmula de usted. ,0. 
Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el secundo ^omo, los & 
lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis n ^ ' 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este 
siona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome ua 
entrado en un estado de completa curación ^ 
Mi edad avanzada (64 años), no me permiten hacer un rccia^ 
para anunciar la eficacia de este medicamento que tan VT0Í1PL 
mente ha obrado en mi naturaleza, ya agotada por los sufrimie» 
de un mal avanzado. w 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su ate» 
• l . q. b. s. m. 
G A B R I E L HIDALGO ^ 
Su casa: calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesus 
Monte. 
que ha logrado con el tr* j0(r 
to del "antirreumático «i^ ^ 
tor Russell Hurst, que Por 0(;r 
tro conducto llegó a su 
Como el texto de la carta, no es 
sino una demoslraciÓD de que en 
fecha reciente estuvimos en lo 
cierto al recoger en nuestras co-
lumnas, otra epístola del doctor 
Russell Hurst, que por nuestro 
medio quiso llegar al público de 
Cuba para hacerle saber qu exis-
tía su gran preparado, que cura-
ba radicalmente el reuma y que lo 
miento existía. 3e al 
E l triunfo que correspou ^ 
doctor Rusell Hurst de ^ 
en parte nos con-esponde,^^ 
iendo s^f 
aliviaba en muy breve tiempo, es ¡que^el reuma se alivia P 
cura rápidamente, si se por lo que con sin igual placer re-
cojeraos la anterior, de un ancia-
no agradecido que dice el éxito 
hemos contribuido con 
un gran beneficio., ĉieria"Z s* 
„i;,Mfl proutoU 
se le ^ 
con el antirreumático 
Russell Hurst. 
m u 
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hiendo saD ? 
, del -od0 
Una variedad asombrosa en V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A 
REGALOS, de acaban recibirse en 
¿ 4 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O , N U M E R O 8 5 . 
alt 3t-ia 
D E S D E ESPAÑA 
e l s f l c m u s í r m m i . . 
••El Socialista" anda mal. Vive como de milagro. Todos los him-
jios que entonó hace tiempo a la prosperidad del socialismo y a l i 
multiplicación de sus devotos, se han reducido a cosas de imagina-
ción. " E l Socialista" parecía antaño competidor de Dios omnipoten-
te. No hacía más que repetir donde quiera que llegaba: 
Creced y multiplicaos... 
Y saltaban los adeptos a montones. 
Pero había un poco de farsa en esta epopeya regeneradora; y 
así como en la famosa poesía de Baltasar de Alcázar veía el héroo 
duplicarse los candiles, así en todas las cuentas socialistas, los en-
carg-ados de contar el número veían por cada adepto dos o tres-
aquí una de las causas de que el órg-ano de los obreros haya entrado 
en un período de agonía, y se encuentre en la necesidad de reducir1 
su tamaño por carecer de recursos para pagar el papel y la impre-
sión. 
Y es inútil que •"España Nueva" intente consolarle con- la •"se-
guridad de que no habrá trabajador que no considere como compro-
miso de honor sostener, sea como sea, la vida del periódico." " E l 
Socialista" no puede ilusionarse con esta tontería de consuelo, por-
que si eso sucediera, no tendría que "comprimirse." L a mayor par-
te de los trabajadores no quieren nada con el socialismo; si alguna 
vez formaron parte de él, fué porque los obligaron. Los socialista.-, 
forzosos son malos pagadores de periódicos defensores de la "cau-
sa." 
Y los socialistas convencidos, no le pagan un céntimo ""ni a 
Hijos del D i s í r M A r b ó Ul 1 O E i TUEflO 
instituciones militares y 
K ^ r ^ ^ ^ L 3 1 ' ^ ! " ^ 0 5 . ^ P ^ t e c c i ó n acudimos 
Me dice su Secretario: 
. ^ I S ^ 0 ac;ordado esta Sociedad en ! Instancia que deáde Ja soledad del • que otras 
su uititna junta «enerai nombrar una ¡faro "Punta Gobernadora," es trans- civiles 
comisión que organizase un almuer-
?.o homenaje en honor de su ex-presi-
dente D. José Estévez Vi la me es muy 
grato dirimgh-e a usted para comuni-
carle que dicha comisión se reunió e! 
21 del corriente, en los salones del 
Centro Gallego acordando enviarle un 
cariñoso saludo y solicitar su valiosa 
cooperación en la sección encomenda-
da a usted en ese diario por lo que le 
quedamos reconocidos. 
Próximamente acordaremos hora \ 
ñor Presidente de la República 
La exposición dice a s í : 
"Honorable señor Presidente de la 
] República. 
i "E l que suscribe, torrero del Fa-
ro "Punta Gobernadora," en nombre 
| de los compañeros que integran el 
i humilde y olvidado Cuerpo de To-
; rreros de Izaros y en el mío propio, 
interesándome por el porvenir de 
| nuestros queridos hijos; con la mayor 
sumisión y respeto, tiene el honor'de 
usted en busca de ella, para que vuel-
va la vista a estos funcionarios; y 
naga algo en su obsequio, ya que 
nuestro estado no puede ser más an-
gustioso, privados hasta de los más 
sencillos placeres que proporciona la 
vida y apartados de la sociedad, sin 
otro horizonte que el mar. 
" E l aspecto más aterrador es el de 
la educación de nuestros hijos, los 
cuales nos acusarán de negligencia, 
de -
5 1 
, C i n e s C o r r e c c i o n a l e s h 
* m i H I S F U I U I E I 
Bitío donde celebremos dicho'almueVÓ 'Tn"slon >'fref Ptl0 ' ^ene el honor de  abandono y de la ignorancia en 
que anticipadamente le comunicare-| e rbu<!c\UH^anovoPreSe exP0Slcl0n ?u* ^ n e n que v iv i r recluidos entre 
inos para su publicación 1 / ? apo>o. ¡los muros de los Faros, puesto que 
Muv bien D1ICaC10n- " ^ s d e hace anos, honorable señor, I nosotros no disponemos de medios su-
. * . - ¡nues t ro dignísimo. Jefe, señor Bal- ficientes para sufragar los P-a t̂ns nn*» 
C o n ü J ó n ' Sen0reS ̂  f0rman l* K declÍt'a t0̂ S ™ ****** ^ K ^ ^ S í « S ^ e ^ ! 
D J O Í ' M p̂ rñ* P r . ^ • • . mejoramiento del s e m a o de Faros y "No pueden encontrar colocación. 
FmíHn r . , ; , ' T ' P.r0SlÍcnte: d.ori¡a all7iar la situación en que se en- por falta de conocimientos; y por lo 
r-mino ü a i c i a t erran. Secretario; i cuentran estos fieles y honrados ser- tanto. son inservibles para la oa-
D Perfecto Estevez, D. Juan Alonso I vidores de la Nación; abandonados y t r ia , v para la sociedad- cuéntanse 
y don Jacinto Estévez, Vocales. 
Anúnciese en e! 
DIARIO DE l i MARINA 
• olvidados del mundo. 
"La única esperanza que nos que-
da, a loa que hacemos esta vida tris-
te y solitaria, es que, usted conoce-
! dor de las vicisitudes que atravesa 
de setenta y cinco a ochenta torre-
ros cuyos hijos permanecen sin que 
se les pueda dotar de los conocimien-
tos necesarios para la vida. ¿ Para qué 
servi rán el día de m a ñ a n a ? ;.para 7 ^viv/ >.i . ^o - i • —— Í..I.Í.«.ÍH* . (, ¡jai n 
mos, interponga su influencia ante; serviremos nosotros después de 
Dios! 
L a s N a c i o n e s d é b i l e s 
El mayor caudal de civilización se debe a las naciones débiles. 
Lo asegura un puñado de escritores. Cuando España corría a la de-
cadencia, fué cuando escribió Cervantes, satirizó Quevedo, pintó Ve-
lázquez, '•dramatizó" Calderón. . . No discutamos el punto; nosotros 
hemos leído que el mayor caudal de civilización origina una especie 
de saturación de arte, que significa una especie de saturación de lu-
jo, y por lo tanto, una especie de saturación de molicie, que signifi-
ca a su vez la decadencia de un pueblo, y que conduce a la muerte. 
De modo que en realidad resultaría un gravísimo problema el ave-
riguar si son las naciones débiles las que producen más arte, o si eñ 
la producción excesiva de arte la que debilita las naciones. 
No discutamos el punto. Digamos solamente que el explorador 
Nansen acaba de pronunciar una conferencia defendiendo la debili-
dad de ciertos pueblos. Antes que él, hizo lo mismo en un folleto un 
diplomático inglés. Lord Bryce. Este señor diplomático ha querido 
aplastar la teoría del general alemán Bernhardi, según el cual, las 
naciones débiles no. tienen el mismo derecho a vivir que las nacio-
nes potentei; y vigorosas. James Bryce se siente lleno de sagrada in-
dignación "ante" la teoría de Bernhardi, pero en realidad, no es pa-
ra tanto... Salvador Canals le ha recordado a Bryce que precisa-
mente estas mismas ideas del general alemán '" no son más que aque-
llas ideas de la política materialista, del sentido darviniano de la po-
lítica internacional, que no hace mucho tenían resueltos propagar.-
distas y fervorosos practicantes en el mismo gobierno británico. Y 
es que seguramente lord Bryce se olvidó de que una vez, Inglaterra, 
se propuso repartirse España con otras varias naciones por el solo 
pecado de parecer en aquellos momentos una nación débil-
Y aún hay más: el derecho de intervención, que se atribuyen los 
puebles fuertes sobre los pueblos que carecen de potencia, ¿qué es si 
no un inodus pi o-oedeiuli derivado de la teoría de Bernhardi, que co-
nocen con toda perfección los hermanos de lord Bryce?—Burgess 
disculpa las intervenciones con esta otra teoría: "No hay ningún de-
recho humano al estado de barbarie;" pero la palabra barbarie es 
aquí equivalente a debilidad: los Estados Unidos han intervenido en 
Cuba, no porque fuera un pueblo bárbaro, sino porque era un pue-
blo débil. De modo que la tesis de Bernhardi no es exclusiva de los 
alemanes: pertenece a los ingleses, a los yanquis, a todas las nació 
líes que se consideran con suficiente vigor para darle al vecino un 
puntapié: 
Y por eso es inútil que el explorador Nansen cante las maravi-
llas de IOL pueblos débiles y que el señor Benueta nos asegure que 
Velázquez es mil veces más grande que el conde de Zeppelm. En 
realidad lo es; pero con un Zeppelín se pueden destruir sm nesga 
ninguno todos los cuadros de Velázquez . . . Y actualmente, la nación 
más respetada no es la que pinta mejor: es la que destruye mejor. 
L a C o n f e r e n c i a d e l S e ñ o r B o n i l l a 
El señor Bonilla San Martín ha dado una conferencia en esta 
Universidad acerca del pensamiento español en la historia de -a 
filosofía española. „ , , 
Y dijo el señor Bonilla que al abrirse la Edad Moderna, cuando 
España podía volcar al exterior lo que guardaba en su espíritu, se vio 
^vuelta en dos empresas colosales, que ningún otro pueblo hubiera 
Podido Lostener: la empresa de contener a manera de muralla la 
^trusión de la reforma, que fué como una hoguera en otras nació-
os, y la de colonizar y conquistar un mundo, en el que desparramo 
süs más recias y potentes energías. Mientras luchaba asi, tan dura-
mente, "España carecía de la tranquilidad necesaria para darse d 
conocer. Y cuando cerró el ciclo de estas guerras, el extranjerismo 
en moda nos invadió y fué de tono el denigrar lo patno para en-
3alzar lo ajeno de allende el Pirineo." . , „ 
„ Lo mismo que habla ahora el señor Bonilla San Martin, hablaba 
M é n d e z Pelayo; ambos creían en la grandeza de nuestra filosofía, 
de nuestra ciencia, de nuestra literatura, porque habían penetrarlo 
e* nuestra historia. Lo mismo que ellos, hablan los Rodríguez Md-
^ ,1CL: Menéndez Pidal, los Ricardo León; los grandes enamorados 
Je las virtudes del ayer de España, y de su tradición y de su idioma-
que a fuerza de tesón y de cariño han metido las manos en sus 
lT ,̂ y resuelto sus tesoros. Los que en vez de rendirse neci?.men e 
I los caprichos de la moda actual, de la petulancia actual y de la 
^danteria actual, buscan la belleza eterna y la sabiduría que no 
*asa: los que saben que en la España del pasado hubo espíritus de 
Jf^a, que cupieron adelantarse a su época y derrochar pródiga-
^nte las piedras preciosas en las páginas de sus libros. 
B .Los que estudian saben esto, y se sienten orgullosos de haber 
í.^do españoles. Los que sin estudiar se juzgan sabios porque han 
^ o hablar de Mister X, de Ven H . de monsieur J , todavía repiten 
P°r ahí que el andaluz que no canta, en vez de tener algo en la gar-
s ^a. tiene miedo a la Inquisición. . . 1 . « . „ » T 
Constantino CABAL. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A - j 
los señores Senadores y Represen 
tantes y se dicte una. ley que en algo 
alivie al Cuerpo de Torreros al igual 
n i C A C I O N DE INGENIO 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S F , A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ^ R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
H A B A N A . 
K S T A M A R C A 
E N S U 
C A M I S A 
T R A D E M A R K 
Es garantía de 
CALIDAD. 
C O N F E C C I O N . 
DURACION. 
L O S P I S O S DE 
treinta o cuarenta años de servicio? 
Preste, honorable señor, un momento 
de atención a estas dos preguntas; 
por ellas es por lo que solicito au- ¡ 
mento^ de sueldo para los torreros y i 
después el ret i ro; ya que nos encon-1 
tramos en las mismas condiciones o ! 
aun m á s sobradas, que los demás i 
empleados. 
• "Se aprobó el retiro de los mili ta- • 
res; se t rata de la reorganización del j 
| Cuerpo de Comunicaciones y entra 
en la referida reorganización la ley I 
del ret iro; la ley del retiro para 
el Magisterio, Policía, etc. ¿por qué 
no se ha de poner en vigor el aumen-
to de sueldo ya que el que se disfru-
ta es bastante mezquino, y el retiro, 
que ampare la vejez? 
"Solo usted puede hacer una obra 
de misericordia, ya que tan olvidados 
vivimos; como prisioneros expulsa-
dos del mundo, luchando con fe y sin 
cansancio hasta alcanzar la cumbre 
lumínica de la victoiúa. 
"Y de esa victoria, depende más o 
menos el que nuestros hijos puedan 
ser úti les algún díá y nuestra vida 
pueda ser más llevadera que hasta el 
presente. 
"Por eso, honorablí? señor, me di-
r i jo a usted en apoyo de la gestión 
que el señor Ingeniero Jefe viene 
haciendo desde tiempo há ; sin que su 
voz haya sido atendida, lo que me 
hace creer que para muchos, n i exis-
timos tales torreros. 
"Coirfiado en que previsora y pa-
t r ió t icamente dará usted oido a estas 
mal trazadas l íneas hago punto f i -
alt 31 my | nal; no sin antes pedirle todo género 
, j T%r.~HoT̂ <: v disimule el tratamien-
' to y las faltas que pueda encerrar el 
,>r- senté escrito. 
De usted respetuosamente, ' ^ 
Lorenzo Bravo, 
1 Torroro de Fg^Og»*. _ 
: ca que atraviesa el país , no nos pare- • 
i ce muy largo. Por consiguiente espe-
I ramos que por la Secretar ía de Sari 
I dad se acceda a ese ruego. 
PRIMERA T A N D A 
No hay jueces ni policías que pue-
dan creer, teniendo en cuenta lo que 
es la lotería nacional desde su fun-
dación úl t ima, que ningún billetero 
rompa zapatos azotando calles y ha-
rrios extremos, para exclusiva como-
didad del público y jcrntis et amare. 
No sé si se rá perspicacia mía, pe-
ro se me figura que el señor García 
Sola, muy cristiano, católico y muy 
hombre de bien, no puede prescindir 
en los juicios de su an t ipa t í a hacia 
los españoles . Donde puede sentar 
la mano a uno, alegando el protesto 
de la ley, se la sienta; y en cambio 
lo he visto con frecuencia harto tole-
rante con individuos acusados, que 
pedían a gritos severo correctivo. 
Si es como yo pieuso, a l lá é l ; pero 
debe tener en cuenta, ya que es tan 
buen creyente, que a lgún día será 
juzgado de igual manera qu^ hoy 
juzga. 
Y con esto a guisa de homilía, en-
tremos en materia. ,, „ 
, ü n policía, creo que de la Cámara, 
acusa a un billetero ambulante, do 
infracción de la ley de las Dotellas 
y colecturías, vulgo, do lotería. 
El acusador expone que después de 
haber convenido con el billetero en 
llevarle cinco centesimos a vcivticin-
co centavos plata española cada uno, 
tomó nota de. los folios de los bille-
tes deshaciendo después el corlrato, 
para volver m á s tarde a renovar la 
operación, pero pagándole los centé-
simes a veintiún centavos, monsda 
americana, a lo que se negó el bi-
lletero. 
E l policía acusador llevó al juicio 
como testigo a un mil i tar , el cual al 
ver que el señor Juez levantaba acta 
de lo afirmado por el otro, habló con 
él aparte, como protestando de la re-
ferida acia, y al sev requerido por el 
señor García Sola, replicóle en forma 
destemplada, por lo que fué condena-
do a tres pesitos de multa. Si el 
billetero llega a replicar da igual ma-
nera, va seis meses a la cárcel. De 
seguro. . . ¡Oh justicia! 
Bueno. Pues como el billetero ha-
bía infringido la ley de las botellas 
y de las colecturías, fué multado tam-
bién en tres pesos, es decir, en una 
semana de pateadura de la vida, mien-
tras el policía acusador será ascendi-
do por tan brillante servicio. 
Padre nuestro que es t á s en los 
cielos, santificado sea tu nombre. 
Amén. 
SEGUNDA T A N D A 
¡Recristo, que bigote! Podría de-
cir parodiando a Quevedo: "Erase un 
hombre a un bigote pegado." Pn bi-
gote como cepillo de embetunar, ne-
gro y cerdoso. 
H a r á como unos cuatro meses este 
mismo bigorudo personaje, fué al co» 
rreccional de la Sección Segunda 
acusado de haber causado lesiones i 
su legí t ima esposa, precisamente 
lo mismo de que es acusado esta sei 
gunda vez. 
Claro! E l juez, en todo ese tiempo 
no pudo olvidar aquel bigote extra* 
ordinario, delator, y preguniando 4 
su señor y dueño, si había estado con 
él (con el bigote) alguna vez on el 
juzgado, tuvo el descaro bigotudo d^ 
responder negativamente. 
Pintonees el señor García Sola, ha-
ciendo un magnifico alarde de memo-
ria, le recordó punto por punto si» 
primera aparición en la Corte, la cau-
sa, y la sentencia dictada en contraí 
suya. 
,El acusado, que es tabaquero, tuva( 
que rendir el bigote a la despampa-
nante memoria del magistrado. 
,Y digo rendido, porque el bigotai 
enorme del individuo, retrata f i e l -
mente las impresiones que recibe. 
Apareció con él (con el bigote) muy; 
peinado y rizoso. 
Le recuerda el juez los anteceden-
tes dichos, y empieza a e i ízarsé pocnÉ 
a poco, hasta quedar cada pelo de a 
metro, dirigido hacia el tribunal co* 
mo una espada vengadora. Un bata-
llón de espadas. Oye quo le conde-
nan a treinta y un días de arresto, ^ 
inmediatamente la tupida red de ve-
llos, cae sobre el labio inferior comd 
un sauce doliente sobre una tumba. 
¡Oh, bigote pérf ido! ¡Bigote t r a i -
dor! 
TERCERA T A N D A f 
Una joven bastante agraciada, ves< 
tida con un traje color de rosa, y am-« 
bas mejillas color de rosa t ambién , 
aparece en compañía de su serier na^ 
dre. acusando a su esposo ante Oios^ 
los hombres y la mujeres, los viejos 3̂  
los niños. Vamos, a su esposo legítimcl 
ante todo el mundo. 
E l esposo aparece también, trajean 
do muy decentemente, como obrera 
en día festivo, y niega la acusacióc! 
que se. le hace. 
Ella , con mimitos y muecas ucr-* 
viesas ratifica la acusación. 
.Nada, una futesa, una niñería , cuatí 
quier bobadita de jóvenes. „ 
El juez, don Leopoldo, gran c(H 
nocedor del corazón humano, condo-
lido de que' un matrimonio tan. inte-
resante y tan tierno tuviera des-
avenencias sin importancia que los 
distanciara, le amonestó paj?. qua 
arreglara sus tontunas caseras, y t u -
viera como debía tener: amor, con-
fianza, f e l i c idad . . . 
Claro es que lo absorvió. 
E g » te absolvo a peeatla tuis, o PO-< 
mo se diga en lat ín, la lengua viva 
de Toribión. 
C. 
Al comprar camisas, 
pida la marca ANTOR-
CHA, en todas las ca-
miserías. 
AL POR MAYOR: 
Morris Heymann, Muralla, 119 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana, Marzo 22 de 1915. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
I M A R I N A 
Distinguido señor : 
j Los que suscriben propietarios de I 
i casas con pisos de madera de los ba-
rrioa de Luyanó, Concha y esús del ' 
rrios de Luyanó, Concha y J e sús del i 
: ción a f in de que desde las columnas | 
i de su acreditado periódico, llame la 
| atención al señor Secretario de Sari- i 
dad, sobre las órdenes que nuevamen-
te la Jefatura local ha dictado sobre j 
poner en vigor las sustituciones de los 
piéoa de madera, dándoseles a sus j 
propietarios plazos de días para que 
precedan a realizarlas, cuando lo pru-
dente, lo lógico y lu humano, a l dictar 
ciertas disposiciones es el t ratar de 1 
harmonizar los intereses creados al , 
amparo de la ley, con la misma; de i 
manera que nunca resulten víct imas ! 
de las disposiciones legislativas. 
La Jefatura local dejó en suspenso 
la sustitución de los pisos de madera,! 
dividió la ciudad en tres zonas y dejó 
exenta de dicha susti tución a los | 
mencionados barrios; además nuestro • 
Honorable Presidente dejó a v i r tud de i 
un decreto en suspenso las Ordenan-
tas Sanitarias, el aludido decreto no 
ba sido revocado por el Poder Legis- , 
lativo y a pesar de esto y de las condi-
ciónos económicas actuales, se nos ' 
persigue y obliga, sin darnos un pía- i 
zo por lo menos de un año, para coio^j 
carnes dentro de las disposiciones ac-' 
tuales. 
Por eso de usted, señor Direcior, su 
apoyí reclamamos, en el sentido de 
estar dispuestos a secundar la labor 1 
sanitaria; pero que se nos proporcione i 
un plazo por lo menos de un año. 
De usted agradecidos, 
Lec.:adio Rogo.—Manuel González. 
—Francisco Díaz.— Eduardo Fernán-
dez.—José Guzmán. — Santiago Ar -
monteros. 
Estimamos razonables las indica-
ciónea que hacen los firmantes de la i 
anterior carta y damos traslado de i 
ellas a las autoridades Sanitarias, es-
perando se adopten medidas concilla- j 
doras entre la conveniencia de que los 
pisos y escaleras de madera desapa-
rezcan para bien de la salud pública y 
del ornato, y la oportunidad de reaU-1 
zar las indicadas obras, que son algo 
costosas, concediendo al efecto plazos 
más amplios que los que se han dado. 
Los firmantes de la carta creen que 
el plazo debiera ser de un año, y si ¿;e I 
tiene en cuenta la situación económi-
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
LECHE ^LECHERA" 
MARZU 
I A N T I C A L L P J o V ^ C T A L 
| UAPIVON5IM 
\ M O T ^ H ^ C i O C A L - L . 0 5 -
! £ 5 T A ^ L A P R U E B A ! f i 
ü = 4 
' (Más correspondencias de la Isla 
i en la ú l t ima plana.) 
ÍR£HaA^0ifl?AlJRa8XPo97lTaE A-893a HABANA. 
i- ; ~ ; 
iMTigunru-jinnruT-! 1 1 — — — — — — — » 
rón, Ciego de Avi la , Sibanicú, Mar t i , 
Francisco, Guáimaro, Lugareño, Con-
tramaestre, Sante. Cruz del Sur, Ca-
magiiey, Chaparra; en toda la zona 
Bayamo, y en Biran, Felton, Presten, 
Cristo. Baracoa, Sagua de Tánaino, 
Central Amér ica y Palma Soriano. 
Nota: Tiempo variable, con algunas j 
l luvias. 
(mSEKVATÜÍRIO N A C I O N A L 
23 i l a rao 1915-
Obsei'vaciones iafi odio a,, m- del 
meridiano 73 de GBeenwich.: 
Barómetro «n milimata-oa: 
Pinax.. 763.57; Habana, 763.60; — 
Matanzas, 762.48; Isabela, 762.87;— 
Santa Qara, 762.. 90; Santiago, 761.16. 
Tenrpeiaturas: 
Pihr, del momento 16o6, máxima 
19o8, luinhna 14o8.. 
Habana, del momento 16oó. máxnr .a 
.17o5, mínima 15o5.. 
Matanzas, del momento, 16OÜ, máxi 
ma 16o4, mínima 15o0.. 
Isabela, del momento 18oO, m á x i m a 
22o0, mínima 16o0.. 
Santa Clara, del momento 17o0, ma 
xima 22o0, mínima 15oo.. 
Santiago, del momento 24D&, máxi-
ma 28o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tras por segundo: 
Pinar, calma; Habana, N E , 4.8; — 
Matanzas, N . 3.6; Isabela, N - 4.8; 
•Santa Clara, NE. . 4.5; Santiago, SW 
flojo.. ' 
Lluvia éB milímetros:: 
Pinar, 8.0; Habana, 10.0; Matan-
zas, 12.0; Isabela, 23.0; Santa Clara, 
S...5.. 
ü s l a d o del cielo-
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela, 
-.•Santa Clara y Santiago, cuiberto . 
Ayer llovió en toda la provincia de 
."Pinar del Río, en la de la Habana, en 
;la de Matanzas y en la de Santa Cla-
iia-j-y en Piedrecita, Jagiieyal, Stewart 
aúcaa o, Jatibonico, Ceballos, Pina, Mo 
P e r i ó d i c o s I I d s M s 
d é l a Guerra Europea 
Se hallan de venta en la l ibrer ía 
"La Moderna Poes ía" Obispo 135, 
Apartado 605, Habana. 
Sur le F r o n t 
L a Grande Gúerrc par les Ar t i s -
tes, i ü í i 
I>e Panorama de la Guerrc. 
J 'ai V u . . . 
¡A la Baionnette! . . . 
Encoi-e des Boches. 
Le Pays de France. 
Galomnies Allemandes "Les Con-
ventions Anglo-Belges." 
L a Guerra Eui-opea por Varios A u -
tores Militares. 
L a Guerra Ilustrada por Augusto 
Eiera. 
Todas estas revistas se reciben se-
manalmente en la conocida l ibrer ía 
"La Moderna Poes ía" de José López 
Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
P E T I C I O Ñ 
E l Presidente del Centro Asturiano 
ha presentado una instoncia en ta A l -
caldía solicitando se retire y dé de 
baja la pluma do agua de la casa Ce-
r ro 665, propiedad de dicha Sociedad, 
toda vez que se va a demoler dicho 
edificio para ampliar la quinta de sa-
lud "La Covadonga." 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENGILLA DE A P L I C A R 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y b r o g u e r f a s 
^Deposi to: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
De Artemisa 
Marzo 21. 
!N otas inatrimouialcs* 
Dos bodas se han celebrado el pa-
sado día IT; y ambas, a pesar del ca-
rácter ínt imo que se le quiso dar, 
fueron una demostración de verdade-
ro afecto hacia los contrayentes, ofre-
cido por el pequeño círculo que inte-
gra la sociedad ar temiseña. 
Y bien pueden reseñarse ambos en-
laces, porque así lo impone la estre-
cha amistad qu© une al cronista con 
loa padres de las desposadas, de quie-
nes recibió especiales invitaciones pa-
ra el solemne acto de Ley que ine-
ludibles deberes ra impidieron pre-
senciar como hab íame propuesto. 
Pero la buena voluntad do un ami-
gro cariñoso ha sido suficiente para 
que cuente con algunas importantes 
notas, que fielmente t ranscr ibiré . 
La primera boda fué la de la seño-
r i ta Ramona A. Gutiérrez Morales, 
hi.ia del estimado señor Gabriel Gu-
tiérrez del Toro, con el comercian-
te matancero señor Manuel Faildes 
Liamas. 
Muy temprano, a las cinco de la 
larde, unieron para siempre sus desti-
nos la bella Ramona y el joven Ma-
nuel, a fin de partir pronto para la 
Habana y tomar pasaje en el tren 
Central qu» los condujo a la poética 
Matanzas, donde pasan felices los días 
primeros de una luna de miel. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos en la residencia del señor Gu-
tiérrez espjéndjdamente, haciendo vo-
tos por la felicidad de Inuevo mat r i -
monió. 
A ellOvS uno los míos. 
Yel otro enlace ha sido el de la 
blonda y bella señori ta María de la 
Concepción R u í z ' y Sánchez, hija del 
querido y respetable amiRO señor Jo-
sé María Ruiz, y el caballero José 
D. Frei jomil y Espada. 
A las 9 de la noche de ese día 17, 
y en la elegante residencia del her-
mano político de la novia, del pun-
donoroso oficial del Ejército, teniente 
Porfirio Azcuy, se verificó el acto, es-
pléndido y donde se hizo gala del 
más exquisito gusto aun en el menor 
detalle que estos actos reclaman. 
El Juez Municipal, señor Mariano 
Martínez, fué el designado para cum-
plir el ordenamiento legal, suscribien-
do e lacta como testigos los seño-
ree, tenieite Azcuy y Mart ín Crehuet. 
¿Concurrencia ? 
Un grupo de cuanto vale en esta 
localidad allí se congregó para tes-
timoniar a los desposados el cariño 
que se les profesa. 
Señoras : Rubio de I-amas, Bolumcn 
ge Amador, Hernández de Cuenca. 
Méndez de Frei jomil , Martínez de 
O. JOAQUIN C A S A M I T J A N A 
Estimado Sub-agente del DIARIO 
D E L A MARINA en Santiago de 
Cuba. 
Ruiz, Collazo de Núñez, Silvera de 
Erseau, Reyes de Martínez y la res-
petable esposa del teniente Azcuy y 
hermana de la novia, Maraí Teresa 
Ruiz de Azcuy. 
Señori tas: Edelmira y Ana Luz So* 
tolongo, "Nena" > Carmela Lamas, 
Maraí Antonia y Lucrecia Amador, 
Ofelia de los Santos, Rosa Mojarena, 
Florencia y Eflgenia Ortega. Julia 
Gil, Natividad, Leonila y Paulina 
León. Lucrecia García. "Lol i ta" Loza-
no, Carmen Pagés, Longina Alvarez, 
Juana Alfonso, María y Julia Alamo, 
Juana Fr ías , Graciella Bolumen, Ro-
sario Fernández y Estela A m a d o r . . . 
Caballeros: doctores Enrique A. 
Llanio y Guillermo Lozano. Modesto 
Ledón, Vicente Díaz, Luis Núñez, R i -
cardo Alonso, Domingo Freijomil, 
Clemente Zerdeira, Podro Alvarez, 
Ismael Cuenca, Berardo y Raúl Ama-
dor, Manuel Hernández, Diego Cabre-
ra Calderfn, Oscar Troncóse, Casimi-
ro aGrcía. Ricardo Vil lar Alfredo 
Fleitas. Octavio Díaz. Manuel Ber-
nal, Rafael González. Francisco L. 
González, Emilio Alonso. Manuel I 
Ruiz. Magdaleno Childs. Magdaleno! 
Tabaros y Francisco Manr ique . . . 
Las pastas y licores abundaron pa- | 
ra cuantos presenciaron ese matrimo- i 
nio, que consttuyó' un verdadero acón- I 
tecimiento. 
Y en lujoso auto partieron para la 
Habana Maraí y José, llevando rcali- I 
zado sus más caros ideales que ten- ¡ 
drán como epílogo un sendero -de I 
Amor interminable. 




Reunión de comerciantes. 
Presididos por el actual presiden-
te interino del organismo, señor Mar-
tino Pendás , ayer en los salones del 
Calino Español , celebraron junta los 
miembros del Centro de Comerciantes 
e Industriales de esta localidad. 
Se dió cuenta en dicha junta de la 
formal promesa hecha por la empre-
sa "Havana Central," de restablecer 
para el día primero del próximo 
abril el servicio de trenes de mercan-
cías en la forma y horas en que lo 
venía haciendo hace poco; de las ges-
tiones que el Centro viene haciendo 
para conseguir el establecimiento en 
la villa de una Planta Eléctr ica que 
cobre menos de lo que hoy se paga 
por el ñuído, y se t r a tó extensamen-
te sobre la próx ima circulación de 
la nueva moneda nacional y de las 
consecuencias que ello pudiera traer 
para el comercio al detall de no adop-
tarse por él una actitud previsora y 
expectante. 
En principio, los allí reunidos, si-
guiendo los consejos de los que se es-
t iman autoridades en la materia, acor-
daron como primera medida adoptar 
la venta en oro dal cuño nacional en 
toda operación' cuyo pago no se efec-
túe en el acto, dejando las demás, es 
docir, las de pago de contado, para 
hacerlas en la forma y moneda que 
aconseje el momento en que ellas 
tengan efecto. 
Como el asunto es de suyo impor-
tante, t ambién acordaron los asiseen-
tes a esa junta llevar al ánimo d© los 
que a ella no fueron, la adopción de 
iguales medidas y continuar reunién-
dose para cambiar impresiones en 
tanto las circunstancias así lo acon-
sejen. 
E L CORRESPONSAL. 
BEB1&A nf tCloI lAL 
H o J 
j b l A Z - L & Y V A Y O . m T A D £ R 0 ^ 6 ^ 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos do hilo 
S O L I S 
O'ReiUy y San Ignacio 
Telefono A 8848 
C 941 a l t 15-2 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J , A. T r é m o l s | \)x, A . P o r t O C a t T e r O 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermpa del pecho. Módico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
3es y Animas. 
4007 81 me. 
OCULISTA 
CONSULTAS P A K A POBRES: 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: D E S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 n u . 
D r . E n r i q u e d e l R e y L C d O . A l V a r e Z E S C O b a r 
C'inijano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Buíer in«dades de señora* y el" 
rugia en general. Consultas de 1 a t 
S. San NVocW.s( 52. Tel. A-2071. ; 
8861 81 m i . ¡ 
l a r a a c i a Dr. ESPINO ' 
Zulireta y DragoneR. 
Teléfono A S897 i 
Medicamentos de iwhnera calidad, i 
- iDirreza, ga r an t í a y segnridad a Oso-1 
¡ toa . 
C 969 I n 3m-1 
•"• 'i 
D R . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por poslcMn de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
p'taJ Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 TeléfoTio A-45 44 
D n B , O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y í i f l . 
ü« de la Casa de Salad " L a Benéfi-
ca,M del Centro Gallego. 
Ultimo proo«dmdento en la aplic*-
ción intraTenenosa del noe^o 606 por 
«eriee. C O N S U L T A S d« 2 a 4. 
PRADO N U M E R O TI , A. 
, C B61 F - l 
DOCTOR LUÍS ¡GNACIO N9V0 
ABOGADO 
íiííete: Cuba, 43. M t i m A-568] 
G BS8 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
ABOGADO 
Ehnpedrado Su. De 1 a S. Teléfono 
A-7147, 
C 5S7 F - l 
A L B E R T O MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
4247 31 mz. 
CATEDKA TICO D F L A U N I -
(iiHGANTA, NABIZ Y0ID8S 
Prado número S8. de 12 .•. 8, to-
i t* . loa días, excepto loa dotningo» 
Cewnl tM y operaciones en el Hos-
9ital Jieroadsa, lutes, mlércolee y 
riarsos a las 7 de la mañana . 
C S71 y - t ' i 
PASGUJL ftENLLE \ M M 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, Caitos.) 
C 563 F - l 
BOCTOR P. A. VENERO i 
Htepodallata en Isa enfermedad M ! 
Cenitales, urinarias y sífilis. Los traca- > 
miemos son aplicados directamente , 
sobre Las mucosas a ?a vista, con el \ 
vretroscopio y el clstojcopio. Sep*- : 
mdAn de la orina de cada'riftón. Con-
•ultaa en Nepiuno 41, bajos, do 4 y 
modia a 6. Teléfono F-U45. 
C 568 F - l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídes. Especia-
l iaU dsl Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Congolta* de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
A. J . B E ARAZ4ZA 
ABOGADO 
ftERU, aúrner* 57 
FRANCISCO REYES 
CONSTRCOTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. A * ' ' - ™ A-7132. 
xa. ^ 
REVISTA DE L A SEMANA QUE 
T E R M I N A E N MARZO 80 DE 
1915 
LONDRES.— Continúa causurado 
el mercado de remolacha. 
N U E V A Y O R K . ~ Este mercado 
abrió el lunes -firme a las cotizaciones 
y se vendieron .20,000 sacos pai'a em-
barque en todo Marzo a 3.7|'8 centa-
vos costo yflete a la Federal Sugar 
Refining Co. 
Después de realizada esta venta el 
mercado dió señales de flojedad, deeli 
nando los precios 1]8 de centavo se-
gún lo demuestran las operaciones 
realizadas. 
30,000 sacos embarque de Marzo a 
3.13¡16 centavos costo y flete. 
10,000 sacos pronto embarque a 3% 
centavos costo y f lete. 
20,000 sacos embarque de A b r i l por 
barco vela a 3.3Í4 centavos costo y 
ñ e t e . 
15,000 sacos embarque de Marzo a 
3.3]4 centavos costo y flete. 
12,000 sacos Puerto Rico a flote a 
4.77 centavos todos a la American Su 
gar Refining Co. 
Esta baja insubsistente no podía 
continuar y como era natural el mer-
cado volivó a recobrar su firmeza y 
los tenedoi-es por su parte, convenci-
dos de que los refinadores tendr ían 
que pagar los precios que r eg ían an-
tes del decline se sostuvieron en sus 
pretensiones de 3.7|8 centavos costo 
y flete, precios que se pagaron como 
podrá verse por las siguientes ven-
tas: 
10,000 sacos embarque de Mayo a 
3.29|32 centavos costo y flete a un es 
peculador. 
20,000 sacos embarque de A b r i l a 
3.7j8 centavos costo y flete a un es-
peculador. 
10,000 sacos embarque primera quin 
cena de A b r i l a 3.7¡8 centavos costo 
y fleto a 1a Federal Sugar Refining 
Co. 
En la apertura del sábado estaba el 
mercado firme dentro de las cotizado 
nes, pero al cierre se vendieron 10,000 
sacos para despacho de 31 de Marzo 
a 3.13| 16 centavos costo y flete, lo 
que acusa un declive de I^IS c. 
H A B A N A . — E l mercado local r igió 
durante la semana muy firme, y de 
alza en los precios; so vendieron unos 
B o u q u « t de N o t » , 
Gestos , R a m o s , Co-
ronas , C r n o e s , e t a 
Rosa les . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
í a l a s y de sombra , 
etc. etc. =a 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN. GENEIAL L E E 
I SAN M I O . 
ÍELEF9NQ B-07 í 1 6 2 3 - m 
126,000 sacos por los cuales tuvieron 
que pagar los compradores como regla 
general una fracción de m á s sobre fos 
precios del mercado consumidor, lle-
gándose a pagar 7.1¡8 reales polari-
zación 96 1]2 en Matanzas; 7.10 rea-
les en Sagua; 7 reales en Cárdenas y 
7 reales en Habana, todos polariza-
ción 96. 
En nuestra opinión la posición del 
mercado azucauero continúa muy sa-
na. Los refinadores americanos en su 
mayor ía para hacer sus acopios do 
azúcar han estado aguardando a que 
en la fuerza de la zafra los hacenda-
dos cubanos como de costumbre sacri-
ficasen sus azúcares , limitando por lo 
tanto sus compras a sus m á s apre-
miantes necesidades. Esto no lo han 
logrado este año y se encuentran alio 
ra con existencias muy reducidas. 
Por otro lado se es tá aproximando 
la época de gran consumo en los Es-
tados Unidos y además se espera que 
de un día a otro renazca la demanda 
del refinado para Europa. Para po-
der encontrarse en una posición un 
poco desahogada, los refinadores ten-
drán que comprar grandes cantidades 
de azúcar de Cuba dentro de poco 
tiempo. ¿ E n qué posición nos encon-
t r a r á n para abastecer a esa deman-
da? 
En primer lugar nuestra existencia 
es solamente de 434,669 toneladas en 
todos los puertos de la isla. De esta 
cantidad Inglaterra tiene compradas 
unas 200 mi l toneladas, pues nos cons 
ta (que una sola casa ha vendido ese 
número de toneladas al Gobierno de 
Reino Unido, y que ya se ha empeza-
do a embarcar. A estas condiciones 
hay que añad i r el hecho de que nues-
t r a zafra se encuentra atrasada en 
unas 211,000 toneladas comparada a 
la del año pasado, y que el rendimien 
to en la isla en general sigue siendo 
de 3|4 a 1 14 por ciento menos que 
en la zafra pasada, y que nos encon-
tramos ya muy cerca del f i n del mea 
de Marzo, y con un tiempo aún muy 
variable, todo lo cual tiende a afirmar 
m á s la posición ha lagüeña del azú-
car. Repetimos, pues, que el porvenir 
del mercado es tá entre las manos de 
los hacendados de Cuba. Hasta el pre 
senté han dado pruebas de un juicio 
excelente, pues cada vez que influen-
cias advrsas han causado decline en 
el mercado, se han abstenido de ven-
der, logrando co nésto a que en algu-
nos días el mercado volviese a subir 
y entonces han ilo vendiendo lo ne-
cesario . 
E l tiempo continuó siendo favorable 
para la molienda hasta fines de la se-
mana ,en que llovió primeramente en 
las cuatro provincias occidentales, a 
tal extremo que algunos ingenios de 
Matanzas tuvieron que suspender la 
molienda por unos d ías , corriéndose 
las lluvias después a las dos provin-
cias orientales. Han cesado estas hu-
vias, pero el tiempo todavía no tiene 
buen cariz. 
H . A . H I M B L Y . 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Golominas y Ga. 
SAN RAFAEL, 32 . 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' í K o d a k , , 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
M. C. K.—La frase textual de Lope 
de Vega en a-qucllos versos sobre e] 
i vulgo necio no es como generalmente 
1 s dice, sino como va a continuación 
; copiado del "Nuevo arte de hacer co-
| medias." 
Y cuando he de escribir una comedia 
encierro los preceptos con seis llaves; 
saco a Terencio y Planto de m i estu-
(dio 
para que no me den voces; que sueie 
i dar gritos la verdad en libros mudos; 
1 y escribo por el arte que inventaron 
, ios que el vulgar aplauso pretendieron, 
porque, como los paga el vulgo, es 
(justo 
hablarle en necio para darle gusto. 
Además , Lope de Vega en la novela 
i ' ' E l desdichado por la honra" dice: 
I "y0 pensado que tienen las nove? 
: las los mismos preceptos que las co-
1 medias, cuyo f in es haber dado el au-
: tor contento y gusto al pueblo, aun-
que se ahorque el arte; y esto aunque 
va dicho al descuido, fué opinión de 
Aris tóte les . 
Efectivamente, este filósofo en su 
Poética, capítulo X I V pá r ra fo 7 di -
ce: "En el segundo lugar se sigue la 
fábula compuesta, lo cual algunos 
i ponen el primero, como en^lá Odisea 
¡ en que se da contrario suceso a los 
1 buenos y a los malos, y a esta parece 
I que da la ventaja la impericia de los 
; teatros. Y finalmente, los poetas si-
| guen este aplauso componiendo al 
| gusto de los oyentes". 
| Ahí se ve que el mal gusto de la 
i gente vulgar es cosa muy vieja. 
V. M.—Valencia tiene oficialmente 
I 213,550 habitantes. 
Dos lectores y un admirador.—El 
| cañonazo de las nueve tiene por ob-
jeto dar al público la hora exacta pa-
ra regular los relojes. No tengo no-
ticias de n ingún libro guía de hom-
bres notables de España . Acepto el 
1 modo de acentuar que ordena la Acá-
Las Maravillas del 
n i u i r ó o y i l e i M r e 
ASIA. — OCEANIA. — AFfildA 
A M E R I C A . — E U R O P A 1 
Mil quinientos fotograbados y tñ. 
i comías de los. parajes más aotablei 
de la t ierra. Todos loa fenómenej 
naturales m á s espléndidos. Todas Isi 
manifestaciones bellas creadas 
la Naturaleza y i%or el Hombre. 
Informaciones por primera 
obtenidas de las más recónditas ( 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico j 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
t íst icos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
P A R A TODA L A ISLA 
L-brería de J O S E A L B E L A 
Bclascoaín 32 B . Apartado 511 
Habana 
demia. E l mejor libro de devoción pa-
ra una señori ta , el Kempis. 
—Se dice " m i mujer" entre perso-
nas de confianza. " M i esposa" hablar,-
do con personas de mucho respeto. El 
Papa puede salir del Vaticano si lo 
tiene a bien. No se cuál es el verda-
dero poeta de Cuba. Los mejores poe-
tas de Cuba son a m i juicio Byrue, 
Acosta, Camí,n Ciaño, Emilio Martí-
nez, Pichardo, Urbach, Aurelia Cas-
t i l lo , Valentín Baras, Emilio Blan-
chet y algunos otros. 
Gran Fábrica de Ce-
mento Forlland n i -
ca VOLCAN. 
" E L A L M E N D A R E S " 
DIRECCIONES: 
ZULUETMO, ENTRE MONTEYDRABOHES 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A-6477y 
F-2562. 
c. 1154 10t-ll 
L A T 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el "Pectoral de Larrazabal," 
| veinte y siete años de éxito constante 
¡ es la mejor G A R A N T I A . E s el reme-
! dio enérgico, poderoso y científico pa-
i ra curar la TOS, cualquiera que sea 
i su origen. 
i " E l Pectoral de Larrazabal" es el 
j medicamento que alivia en seguida y 
j cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
| tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
ría y Farmacia "San Julián" Riela 
'99 y Villegas 102. Habana. 
^ SSCL> 6 e - A r o ^ a r e n a 
3 r t g ( e n i e r o ^ ( T o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o " p r o v i n c i a l c o n s t m e e 
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Sembró, de . 
Rospig1031-
Ve iovon. 
J r ¿ í tambicn .su esposa, que 
feupaña, la princesa Laura 
fcnen cíe Roma seguidos de nume-
servidumbre . y desplegando un 
verdaderamente inusitado, lujo 
Etico como suele decirse. 
Teccrren la América en viaje de 
- l o los Príncipes de Rospigliosi. 
Coincidencia especial. 
yegó asimismo en el Saratoira un 
Erimonio de la aristocracia italia-
f ios Condes de 
¿uentemente vienen 
tjtar sus posesiones de lagua\abon. 
•̂na hermosa finca azucarera. 
Lgde Nueva York, donde parece 
tienen establecida su residencia, 
¿nen los Condes de Villa franca. 
KQjalá que reciban todos, a su pa-
Así salen hoy para Nueva 
por la vía de Key West, los 
York, 
óvenes 
visita 'le Príncipes, 
desde ayer en nuestra 
T" embarcados del Saratoga, un esposos Mcrceditas Martínez y Mr. 
u^-ldc la Real Casi-, Italiana Robbins, de cuyas bodas, efectuadas 
antenoche, habló toda la crónica. 
De Nueva York, y después de visi-
ta i- a la familia de Robbins, allí resi-
dente, se proponen salir para la Amé-
rica del Sur. 
A U N S E G U I R A L A T E M P E R A T U R A F R E S C A . 
Y E S I M P O R T A N T E A P R O V E C H A R E S T E O F R E C I I V M E T O 
S A L I D A S D E T E A T R O Y V E S T I D O S . 
L O S 
L O S 
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C E N T E N E S . 
Tules, Puntos y Galones de cuentas y canutillo, a mitad de precio. 
"EL ENCANTIT, SOLIS, HERMANO Y COMPAÑIA. 
ES UNA GRAN LPDACION. 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
SOMBREROS PARA SEÑORAS; 
Al "Sijrlo X X " JleiEraron loa 
nuevos modelos, en formas para 
sc«mbreros de primavera; son 
muy bonitos y de pran novedad. 
Se copian en Tagal, Mallina y 
Vicot, a precios sumamente ba-
ratos. 
Fábrica de formas de som-
breros, G A L I A N O 126. 
" E L S I G L O X X * ' . 
c. 1308 101-24 
C 1295 2-23 
Villafranea, que 
a Cuba para 
so P0'' esta república, las mejores y p .ratas i l u s i o n e s ! 
jlilicia Josefina. 
Ej,ido es con el lucimiento que fué 
gngurada esta eon.írreffación en la 
[iintuoía fiesta «leí templo de la Mcr 
ijpl cu honor d "1 Patriarca San José. 
],a Milicia Josefina, cuya organi-
¡̂ón debe lauto al enuisiasmo e 
más del Padre Juan Alvarez, Su-
perior de los Padres Paules, ha que-
jadoton ît11 '̂1 con una Directiva en 
lUO se reúnen damas muy distin-
¡uidas de la sociedad habanera. 
Véase a continuación: 
Presidenta de Honor 
María Calvo do Giberga 
Presidenta 
Jüeves Durañona do Goicocchea. 
Vicepresidenta 
N;uía Montalvo de Soto Navarro. 
Tesorera 
Manuela Bérriz de Valdés. 
Xkrî sorera 
Jlan'a Solí de Mcrlin. 
Secretaria 
Adelina M. Tauler. 
Vicesecrelaria 
padia Soto viuda de Tamargo. j 
la Congregación dü la Milicia Jo-
(fina, cuyos asociados pasan a esta 
¡cha de cuatr "cientos, se encuentra ' 
stablecida en la propia iglesia de I 
Merced. 
* * * 
Hogares felices. 
Herminio González y su joven y 
ella esposa, Mary Andró, ven colmá-
is todas las ansias de sus corazones 
onel nacimiento de una tierna niña. 
Es el fruto pümero de su unión tan 
Idiosa. 
Hcciban mi enhorabuena. 
* * * 
José del Valle Moré. 
El joven e inteligente letrado se 
ffve comunicarse, a fin de hacerlo 
«Mico, que acaba de instalar su bu-
en los altos do Lamparilla nú-
Kro 1. 
posperidades! 
* * • 
Ce temporada. 
A su finca do Luz Aranfo, en la 
«aliña de Giiinps. va a oah;?.r los 
"« de la Semana Mayor la distin-
familia del doctor Eduardo 
aldrán ol viei-neí. 
* * * 
En viajo do. novios. 
'"t r r M - - „ _ 
Una fiestíj de arte, 
Y fiesta grande, combinada con va-
liosos elementos, que tiene dispuesta 
para el sábado próximo la agrupa-
ción musical que con el nombre glo-
rioso do Bellini acaba de constituirse 
en nuestra ciudad. 
Se celebrará en los salones de la 
Asociación de Dependientes a las nue-
ve de la noche. 
Tengo a la vista el programa. 
Dividido éste en tres partes, llena 
la segunda totalmente, con un recital, 
el joten y notable pianista Emilíd 
Enseñat. 
Figuran m'números .distintos de di-
cho programa las señoritas María 
Adams y Esther Ovares, la soprano 
Mine. Viglionetti, los tenores Pedro 
Herrero y Jaime Ponsoda y la Es-
tudiantina de la Academia que diri-
ge la señorita Maria A. Escobar. 
La Panda del Cuartel. General, ce-
dida al objeto, cooperará al mayor 
lucimiento cíe la fiesta. 
E s de invitación. 
j Del mundo diploi,nático. 
E l señor Juan Francisco de Cárdc-
i ñas, (jue durante algún tiempo ha ve-
nido ocupando el cargo de Primer 
' Secretario de la Legación de España, 
hace sus preparativos de viaje. 
Deja el distinguido diplomático en 
1 esta sociedad muchos afectos y sim-
\ patías. 
A sustituirlo viene nombrado por, 
, el gobierno de Su Majestad Álfonsé ! 
I XIXI el señor Juan Manuel Aristegui,; 
! cuya presentación ha sido hecha en j 
la Secretaría de Estado, con tal ca-1 
rácter, por el señor Ministro Pleni-
• potenciario de España. 
Lleve a Méjico el señor Cárdenas 
¡ la seguridad del aprecio de los ele-
1 monto? más distinguidos de la Colonia 
[ Española. 
Y así también, y muy cspecial-
! mente, de ¡a sociedad habanera. 
* * * 
Esta noche. 
Pea parición de la Pavlowa. 
. En el bello programa combinado 
figura, entre sus números principa-
les, la serie de bailes de salón que tan 
aplaudida fué en la función extraordi-
naria del miércoles anterior. 
Se repetirá, a su vez. La Noche, el 
delicioso ballet del sábado. 
Y ya, a propósito de la Paviera, 
diré que para su beneficio do maña-
na apenas si quedan palcos disponi-
bles. 
Será un gran éxito. 
Enrique F O X T A M L L S . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S • 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
ios para refalen. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadeü. 
Cuadros y Lámparas 
De A r r o y o Apolo 
Marzo 20 
Necrología 
E l dia 19 del corriente falleció la 
que fué en vida modelo de virtudes 
señorita Felicia Pagés. 
Baja al sepulcro en la flor de su 
edad, cuando la vida le sonríe. , 
Deja en la mayor desesperación a 
sus amantes padres y hermanos, lle-
vando la oración y el sentimiento de 
todos los que la conocíamos y amá-
bamos. 
Reciban sus padres los esposos Pa-
gés-Viera y sus hermanos la más pro-
funda expresión de mi sentimiento. 
Húmeda aun la pluma con la tinta 
del dolor me veo precisado a darle mi 
más sentido pésame al señor Pedro 
Amor por la muerte de su amante es-
| posa la señora Josefa Montes. 
A todos resignación. 
E l Corresponsal 
. P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - l 
R E A L I Z A C I O N 
POR 
Rofies l Ghapeaux 
i — ^ > 
flillly, U, ALA-ZSil 
ZAPATOS "BnmEN REGAL", 
a 2 - 8 0 , 3 - 0 0 y 3 - 6 0 
ZAPATOS DE SEÑORA Y NIÑOS, 
a 8 0 , 1 - 0 0 y 2 - 0 0 . 
A L C O N T A D O . 
S O l O Pflli 8 OIAS. 
P E L E T E R I A 
W A S H I N G T O N , 
Obispo y San Ignacio. 
Iglesia de Santa Clara 
L a fiesta de los Dolores d© la San-
tísima Virgen, Se celebrará en esta 
Iglesia el próximo Viernes, dia -61 
con los siguientes cultos: 
A las 8 y media a. m., Misa solem-
ne, con sermón por el R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui, Vicario 
del Convento de San Francisco de es-
ta ciudad. 
A las 4 y media p. m., el devotw 
"Ejercicio de las Tres Horas", con-
cluyendo a las 6 p. m. con sermón qua 
pronunciará el R. P. Fray Vicenta 
María Beascoechea, Vicario del Con-
vento de la Orden Franciscana en 
Guanabacoa. 
L a M. Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio de Santa Clara, supli-
can a los fieles la asistencia a esos 
piadosos actos. 
5416 26 mz. 
****** *-M*jrw**M-MWMjrwjr*rM**w*r. 
Parroquia deMonserraíe 
E l viernes, 26 del corriente, a las 
ocho y media, será la fiesta de Nues-
tra Señora de los Dolores, con misa 
solemne y sermón por el R. P, Tran-
quilino Salvador. 
Se suplica la asistencia. 
' 5421 26 mz 
: : : i c : : : : x : r r K M i i K í c ¡ : 
J U P P Db d u s 
P A Y R E T . — L a Pavlowa "Chopi-
niana" salón de bailes modernos y 
varias diversiones. 
A C T U A L I D A D E S . 
'dades. 
-Cine Y varie^-
PO L I T E A M A . — " L a alegría del 
amor," "Lá moza, de Muías" y "Las 
musas latinas." 
C 1289 3t-22 
A b a n i c o " M i s i v a d e A l I 1 0 ^ , , ^ C o m p r e ú ^ f f i a m d e M a i A m a ^ • 
l o s : 
« E L A D 0 3 D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
^in confeccionados con productos de primera 
pe, Mantequilla pura de Holanda y huevos fres-
.0s del país. Por eso llamamos la atención de las 
filias Habaneras. 
U F L O R C U B A N A , , , Gal iano y S. J o s é 
E l abanico "Misiva de Amor" es la última moda. 
Se ha bautizado con el nombre "Misiva de Amor", porque en su país, 
bellamente pintado, en un jardín florido, una dama elefante, distinguida y 
linda, lee la curta* amorosa que el galán 1c envía, con la frase dulce y pía-
centera que conmueve todo su ser. 
"La Modernista" tiene la Exclusiva de este abanico, la moda del día. 
De venta en todas las sedarías. 
" L A M O D E R N I S T A " , 
San Rafael, 34. entre üa l í ano y Aguila Teléfono A-1286. 
c. 1171 alt. 4t-20 
P a l a c i o d e l P r a d o 
m 
Elegante abanico con una preciosa viata del Palacio del Centro 
GaDego. Lo hay en todos colores. Este abanico fné ueleceionado en 
concurso por las más distinguidas damas habaneras «njbre varia* mo-
delos hermosísimos. Basta decir que ostenta la Tiata*d0hm edificio que 
tal vez sea el mejor de América. En los bailes detesta temporada 
es el preferido. 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
LOPEZ Rlfl Y Cía., Oaiiano y San Mipel. 
M A R T I . — " E l encanto do un vals,'r 
"Los vagabundos" y " L a boleta da 
alojamiento." 
A L H A M B R A . — " L a toma, de Vera-
ci-uz," " E l viaje de Primoroso" y "Bo-
bo, pero. . ," 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y Sau José) 
" L a hora trágica" y "Mi rebaño." 
LARA.—"Esposa mártir"" jr "Per-
didos en la obscuridad." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. — 
" E l feminismo o L a E v a moderna,"' 
estreno. 
PRADO.—"Dúo de a cuatro,'^ "Pa-
dre adoptivo" y " E l maniquí roto." 
N U E V A INGLATERA.—"Esposa 
mártir" y "Hermanita." 
M A X I M . — "Actualidades mejica-
nas." 
N A C I O N A L . —Prado y Dragorre». 
"José sigue una pista," " E l miste-
rio del cuarto número 41," " E l novio 
perplejo" y "Los dos buzos." 
C O L O N . — Dragones y Zulueta-
" E l misterio del millón de dollars," ca-
pitulo quinto y sexto. 
MONTE CARLO.—Prado 11T. E s -
ta noche: " K r i - K r i y los zapatos d» 
la sirvienta," " L a venganza de To-
mio" y " L a rosa azul." 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — 
" L a bailarina" y estreno de " L a ma-
| no negra." 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
in eí a^anico preferido de las d amas, porque sus paisajes de seda 
Pase^0533 vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ĝ  e moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
i Hiay Jenden casi rcSalaaos. en to das las tiendas de la República y al 
Mn. pr en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Oalvet y López 
m ' Cerro, 476. — — Apartado 683. 
C 1219 
Almacenes: Muralla, 29. 
14t 16 
Ei S r . P a r o d i 
impuestos señor fcpector de 
iterllr*11, estuvo hoy eri Pala-
Raiif-arse por el cstado de sa-
Menocal y a dar las 
miL+efe, del Estado por el 
em,o del señor . Miguel Cas-
acoa í t ^ 1 de Sailidad d3 
*• necho recientemente. 
B A U T I Z O 
Hemos recibido una elegante tarje-
ta-recuerdo del bautizo de la moní-
sima niña Josefina Ramona que na-
ció el día lo. de Septiembre de J914 
y fué bautizada en la Iglesia de Mon-
sen-ate el día 19 de Marzo de 1915. 
A los distinguidos padres D. Vicen-
te García y señora Carmela Rivero 
de Gai-cía; a los padrinos José Came-
ro y Rosa González y a la nueva cns-
tianita enviamos nuestro parabién. 
Gracias por la tarjeta. 
Nueva Enciclopedia de 
conocimientos ú t i l e s 
PARA S A B E R L O TODO, PARA R E -
CORDARLO TODO 
Un tomo encuadernado en tela, de 
],000 páginas de Texto. 800 grabados 
y siete mapas en colores. 
L a nueva edición de esta obra se 
ha aumentado en cantidad extraordi-
naria, el número de grabados, y para 
que todos los ramos del saber huma-
no tuvieran cabida en la obra se pre-
senta ahora al público avalorada con 
nuevas secciones. 
Se ha recogido en esta segunda edi-
ción las últimas noticias, sobre todas 
las cuestiones, los más recientes da-
tos científicos, que antes de su in-
clusión en este libro se han exami-
nado escrupulosamente. 
Para que nuestros lectores puedan 
tener una pequeña idea de la impor-
tancia de esta obra damos a conti-
nuación el 
I N D I C E D E T I T U L O S 
Un poco de todo. 
Agricultura. 
Ciencias Físicas y Naturales. 
Comercio e Industria. 
Economía Doméstica. 
Ejército. . 




Juegos y Sports. ^ 
Literatura. 
Matemáticas. ~ * ñ 
Paremiología. 
Pintura v Escultura. 
Vocabulario de dudosa Ortografía. 
Arquitectura y Construcción. 
Se vende en la Librería " L a Mo-
derna Poesía" Obispo 135 al precio 
l de $2-75 plata o $3.00 americanos 
I franco de porte y certificado P ^ a 
i interior de la República. 
P E S A M E 
Enviamos nuestra sincera expresión i 
de profundo pésame al distinguido y 
excelente amigo señor Gabriel Maluf,! 
importante comerciante de esta plaza, i 
por la irreparable pérdida que acaba 
dé experimentar con motivo de haber! 
fallecido en Monte Lebano, Syria, su : 
amantísima madre doña Susana Ma- | 
luf viuda de Maluf, a la avanzada 
edad de 74 años. 
Hacemos votos por el eterno des-
canso de la que supo ser buena espo- , 
sa y excelente madre, y ratificamos 
a los corteses esposos Maluf el testi- j 
monio de nuestra consideración más j 
distinguida. 
S E 
Los hermosos altos de Muralla 28 
y 30 con entrada independiente. 
Y el espléndido local que ocupa el 
Almacén de Paños 
"La Nueva Grania" 
e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 6 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
Informan en el mismo. Teléfono 
A-2970. 
C 1287 5t-22 
¿ Q u i e r e V d . c o n o c e r l o s p a í s e s 
e n l o s c u a l e s t i e n e l u g a r l a a c -
t u a l G u e r r a E u r o p e a ? = 
Visite el METROPOLITAN G H A T O U R 
PRAOO í ANIMAS, JÜNTÜ A MAXIM 
Precios de los billetes por viaje en la. clase, 20 Cts. y 3a. clase, 10 Cts. 
A p e r t u r a : H o y , M i é r c o l e s , 2 4 M a r z o 
A L A S 7 P . M . , P R I M E R V I A J E 
C 1310 lt-24 
" E L F C í r c u l o C a t ó l i c o 
el 
i en la Iglesia del Angel, se ha brin-
' dado para sustituir a tan notable ora-
j dor el elocuentísimo Padre Antonio 
Márquez, del Colegio -de L a Salle. 
L a "Junta General Ordinaria," ten-1 Se nos avisa de esta prestigiosa Mañana, jueves como ya saben 
drá lugar a las 8 de la noche del día | Asociación que, a causa de la repen- nuestros lectores tendrá lugar la pn-
28 del actual, cn los Salones del Cen. tifia indisposición, del P. Salas, que mera conferencia de la sene, en la 
i tro Asturiano- í había de pronumuaí la (Wm:auaa Katcdral , a las 8 de la.noche, y esta-
rá a cargo del señor Obispo de Pinar 
del Río, que llegará en la tarde de 
hoy procedente de la capital de Occi-
dente. 
Por tan plausible motivo nuestro 
primer templo católico, estrenará en 




© ( S i o R A B E L L 
M A R Z O 2 4 g 8 E 
[ [ G R U P O M I S I E I S D D E 1 9 1 5 1 m U M U E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
Acuerdos lomados en 
orada el dia 9 do M laseSi 
Tuvo efecto la v i ^ ^ . ^ l o 
a r e v i r ó n establecida t>o a(ial»i 
(,omez Mona contra el ll* 61 s ? 
C o m i s i ó n aceptando por n ? ^ 0 5 
ñ o r a E m i l i a Ochotorena fi ^ a -aJtA* 
ol expediento formado co? h ' l * - ' & 
la a u t o r i z a c i ó n dada a Â m̂ S* 
( i ó m e z Mena para cmL ^ * 
nea forrea el camino real H 0 0 * " ! 
l á s a Nueva Paz. e ̂ n i j 
E s t i m a r como casual 'a M. 
del t r á n s i t o púb l i co en ^ ca • f 
] Luyano > crucero del H a v a n a ^ ^ l í 
enfermedades c r ó n i c a s del aparato r e sp l rMor io . E l « f v " 1 ^ 1 \ " u ^ e r ^ 3 de d i c ) ^ y 
; nionte de la Sub-es tac ión d ^ J í ^ í - l 
! del L u y a n o . ^ rr-4. V*0̂  
Tras lada r a las Compañía, n !»ergíaS r 
Me c o m p i l e celebrar, por lo mucho que ra l e , . a , ^t.™:'' • T " " Cuban'(2 «* C!— 
u l s t ó n Creosotad--: del doctor Rabell . Es un prepa- K a l 1 T ; l ^ ' Pri" S^!11^s desean Í02 ^ ^ 
o que r e ú n e condiciones excepcionales para el t r a - en cuenta e. esento de los c o ¿ 0 3 Mu^eC, 
1 tes, p rop ie ta r ios , agricultores !^1 fcorf'lí 
r os del pueblo de Jicotea s o b ^ ! ^ / ^ 
de cana. 'e ̂  por 1° 
Slon, 
EffiSDE TA P R O B A B I L I D A D 5-6-7, g i n s , j o v e n co leg ia l u m o de mucho E1Jlu'> "V***?*" victorioso.- Tro-\l.o.-¿ ' p o r v e n i r , f o r m a n el cuerdo do re-1 m<'nda derrota fue la que recibió el 
F i "Chic-aeo E v e n i n g Post" , r e f i - i fue rzo . 2 ? Ll^a• . , , . 
r i é n d e e e a c lub que representa a su I Jce Benz, en neal idad de ve rdad es E « su p r o p i o te r reno el d o m i n g o 21 
S X d e n l a I i g a A m e r i c a n a , / ' d i c e l o ((el m e j o r l anzador de hoy (tengase ante una enorme concurrencia de ma-
V v u i e n t c i presente que h a b l a el ' • C n k a g a "os del Championable club " V i a j e r a " 
" l o s W h i t e Sox parecen haber a s - i JiJvenin P o á t " ) p e r m a n e c e r á a lo jado que a n o t ó su segunda v i c t o r i a de l a 
<-endidn desda la p robab i l i dad 5-6-7 a l p o r algunes moses a causa de su sene ac tua l . E l " V i a j e r a " s i n fo rza r -
team 1-2-3- es decir , de c lub a l que m a l estado de sa lud . E d . Wft ieh hace se mucho para ganar este m a t c h , no. 
n que no fue ran 
ra po r su t r emendo 
mcha acomet ida que 
l o s ' sas C i t y , j u g a r á l a p r i m e r a . Es u n demues t ran tener cada d í a h a b i é n d e -
t  - - -  i r ,  l  l  l e s t a ü  o  s ma . BÍQ. w w n n  u i nu r  i 
las eente^ ' solo daban posibi l idades esfuerzos d o s e s p » 2 r a d o s p o r regresa r p a s ó u n i n n i n g e  
v "derecho para la secunda d i v i s i ó n , a nues t ras ffl»S. ap laud idos sus boys 




, puestos pa'-a l a c a m p a ñ a de 1915.! huen bateador i l^-ccJio y un excelen- sé d i s t i n g u i d o en el manejo del bate I 
.os W h i t e í^ox se hau fortalecido! t e f i e lde r . Se encuen t ra mucho m á s , Fe rnando R a m í r e z , ^ lanzano y Ru iz . j 
í í i a r a v i l l o s a m e n t e con la a d i c i ó n de j r e f inado que cuamdo e l St. Louis lea : G rand iosa f u é la labor de la b a t e r í a | 
K o w l a n d v Edd ie C o l l i n s ; pero m á s t u v o y con gran , contento p o r haber F e r n á n d e z , Ru iz R. F e r n á n d e z , que-
siün con la i n y e c c i ó n de u n g r a n es- podido regresa r a las mayores . ^ | en las mejores opoi-tunidades anula-
p i n t u que no h a b í a n sent ido desde 
los dias memorables de F i l l d e r Jones. 
" V a m o s a u n l u g a r de te rminado en 
esta t emporada . " Es esta la manera 
Edd ie Col l ins es el r e y de la c á - r o n a los mejores bateadores l i r i s t a s ; 
m a r á i n t e r m e d i a . Su labor ?.lcanza i sensacional j u g a d a l a rea l izada po r 
has ta pa ra a y u d a r a l shor t y la p r i - , C a s t i l l a y R a m í r e z que les v a l i ó u n 
m e r a en su t r a b a j o . _ ¡ aplauso u n á n i m e de los f a n á t i c o s que 
de expresar ese e s p í r i t u , e s p í r i t u que Los que c o m p l e t a n en i n f i e l d e r son j presenciaban el juego , pues es de t o -
sienten desde que m a r c h a r o n hac ia jugadores de quilenes espera u n g r a n | ¿ o s col locido que e l c lub " V i a j e r a " es 
Paso Robles, y que desde entonces 
ha ido creciendo p rod ig iosamente . 
Dos an t iguos r e o ó r t e r s , que desde 
hace largo? a ñ o s han a c o m p a ñ a d o á 
los Sox en sus p r á c t i c a s p r i m a v e r a -
les, escr iben que nunca h a b í a n v i s t o 
D sentido semejante e s p í r i t u , debido 
a) cual el club parece u n nuevo team, 
actúa como un nuevo t eam y en rea-
l idad cons t i tuye u n nuevo t ^ am. 
Y a f i r m a n que Col l ins y R o w l n n d 
probablemente r e p e t i r á n la combina-
c i ó n E v e r s - S t a l l i n g s . 
Por su fue rza m e c á n i c a , las Medias 
Llancas e s t á n en condiciones de ga 
r e n d i m i e n t o el m a n a g e r R o w l a n d . I u n t e a m comple to v genuinamente 
E l o u t f i e l d c s i a r a mas t u e r t o que ¡ guanabacoense y todos sus p iayers 
antes. Shano C td l i n s es u n j u g a d o r v i v e n en esa v i l l a 
bas tante bueno, que puede y sabe ba-1 D e l Ura ge d i s t i n g u i ó en el b a t e , 
tear con t ra toda clase de P i tchers ; j C a r b ó n Rodn'guez v al campo S u á - j 
F é l s h , sacado de l Mihyaukee , es l o , rez> Los ' U m p i r e S jus t i c i e ros , 
me jor que se ha podido e x t r a e r de y é a s e el a c ó r e -
l a A s o c i a c i ó n AJlmericana cu muchos1 
a ñ o s . Tiene , s in , embargo , que apren-
der mucho t o d a v í a porque no e s t á p u - | 
l i d o . „ . . 
L a g r a n espera m:a, no obstante, es11 
Chapelle . Este chico debe ser u n 
g r a n p layer . Ba jo - Co l l aham s iempre 
L I R A 
V . C. H . O. A . E . 
S u á a r o z , ss . . . 
R . V a l d é s , c y c f 
estuvo hecho una ca lamidad . , Pero i ̂ a m P 0 f : ' ^ • • • 
lar u n pennant . A d e m á s , t i enen la I ya R o w l a n d lo fta^ ten ido otras veces! ^ a n t 0 ' ^ • • • 
Inerte a su favor . y asegura que es lo m e j o r de l m u n - 1 J 
So t r a t a de u n team bateador, do ." 
Cuenta ent re los regulares con cua-
dro p l aye r s cuyo b a t t i n g pasa de 300., 
S c h a l k ' c o n s t i t u y e una g a r a n t í a e n , 
el ca t ch ing . Cicot te , Scott , W o l f g a n g . j 
F a b e r y Jasper i n t e g r a n u n excelen- j 
te p i t c h i n g . S t a f f . R o w l a n d ha s a e u - ¡ 
d ido un poco a Reb Russe l l , e l me-
j o r de los zurdos, h a c i é n d o l e t r aba -
j a r y o l v i d a r que es una est re l la . I 
*Éllis Johnson, u n derecho que p r o - ' 
cede de l T o r o n t o ; K l e p f e r . del V e -
nice . que l u c i ó bas tante cuando los 
T a n k e e s le p roba ron , y Y y n n Scpg-
L O S H I T E / . S O X D E 1915 
B . F . . 
B r i e f , I b . . .i . 
Collins, 2b . . f. 
Weaver , ss. . - i 
B r o m w i c h , 3b . , 
J . Co l l in s , r f . , 
Fe l sh , c f . . + 
Chappe l l , I f . ^ 
Catchers . . . j . 






i H e r n á n d e z | d f . . 
j A l e m á n , d f y 3b, 
! R a m á n . I b . -. . . 
¡ C a l v o , I b . . . 
; Pedroso. p . . . 
> R o d r í g u e z , p . . . 
3 0 01 













273 í '76 
176 955 
270 959 
Tota le s 32 
» • • 
4 9 23 12 5 
V I A J E R A ' 
V . C. H . O. A . E . 
í 
IOS E L E P I I N Í E S 
i Carde l le , I b . . . 4 - 0 
¡ C a s t i l l a . I f . . . 4 1 
| R u b i o , 3b . . . . . 3 3 
! R a m í r e z , c f . . . . 5 3 
| F e r n á n d e z , c . . 5 1 
• Manzano , 2b . . . 5 2 
j R u i z , r f y p . . • 4 1 
i R F e r n á n d e z p y rf 4 0 
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E l d e s a f í o efectuado el m i é r c o l e s 
en t re las novenas " E s t r e l l a s Reg la -
lias" y " C i é n a g a " r e s u l t ó una f á c i l 
v i c t o r i a pa ra esta ú l t i m a , l a cual ba-
teó opor tunamen te y f i l déó m e j o r 
que la c o n t r a r i a . 
De nada les v a l i ó a las Es t r e l l a s 
v e n i r r e fo rzada con la b a t e r í a de 
champion, como son h R u i z , p i t c h e r 
iel Fe y R. Tor re s , ca tcher -de l " H a -
bána, pues se les d e m o s t r ó que no 
es lo m i s m o gana r en Reg la ayuda- j iones de l a L i g a del 
dos po r c ie r to e lemento que no e s ¡ Este f ué el ¡Eicore: 
con t r a r i o a la novena, a j u g a r en o t ro | 
lado sin ayuda , nada m á s que sus ba-
teadores. 
Creemos e s t é n conformes} pues l a 
de r ro t a les s e r v i r á de escarmiento y 
no pub l i ca r nada m á s que 'a ve r -
dajl . Y has ta o t r a . 
C I E N A G A 
V . C. H . O. A . E . 
Todo el m u n d a anda cogiendo n í a 
sa con el P i l a d c t f i a A m e r i c a n o . 
N o só lo los t eams grandes, s í que I y Manzano , 
t a m b i é n los menores lo e s t á n g o l - ' 
peando cada vez que se ofrece opor-
t n i d a d para e l lo . 
E l pasado d í a 17 j u g a r o n en O r -
lando, estado de F l o r i d a , los f a m o -
sos champions «te l a A m e r i c a n a y 
en los siete i n n i n g s que d u r ó l a pe 
To ta le s . . . . 38 11 13 36 5 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
L i r a . . . . 000 220 000— 4 
V i a j e r a 025 200 02x—11 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Rosales, F e r n á n d e z 
T h r e e base h i t s : R a m í r e z 2. 
S to len bases: R. V a l d é s . y F e r n á n -
dez. 
Passed b a l l s : R. V a l d é s 1. 
Doub le p l a y s : F e r n á n d e z y Car-
delle. 
S t r u c k outs : p o r Pedroso 1 ; p o r 
los Ba- Rodríguez i ; por F e r n á n d e z , 6; por 
R U Í Z , 5. -r, ! O 
Z , , ! Bases po r bo las : p o r Pedroso 2 ; 
_ _ _ l i P o r ôdñgnez, 4; po r Fernandez , Q; 
. c 0 [ p o r R u i z , 0. v T> i 
\ * d H i t s dados a los p i t che r^ : a Pedro-
, . , 1 so 6 en 2.1 3: a F e r n á n d e z 7 en 4. 
¿aterías: Reed. ^^arper and Schang; | s o ^ ^ ' ba5es: flel Lira 6; del 
H a r d g r o v e . Johm.on and B a l e . ' eu " e 
Mas ta rde los Cubs celebraron u n ! ^ 
lea no pudiei-on derrotar 
ur. 
P h i l a d e l p h i a . 
P . i r m i n g h a m . 
D 
0 
r o í i i 
a 
El que suscribe, Dr. en M e d l c l n » f C i r u g í a , per opos í 
c ión . Jefe de C l ín i ca de la F a c ü ^ a d , en «I Hospi ta 
"Reina vlercedes," 
C E R T I F I C A : qu© la E m u l s i ó n Cr-t-.sotada del doo 
tor Rabell es una p r e p a r a c i ó n con la que ha ob ten ida ' ; , 
b r i l l an te s resultados en la E s c r o f u l ó s i s / en diversa^ . L u ; ) a j ; 0 2 . J ' U ñ r o ^ ^ H a v a ^ ^ K V ] ? 
(i ^ ñ o r Rabe l l puede estar orgul loso por h a l a r n o s dotada Pama el d í a 16 de'Novienib) de un producto qu© compite ventajosamente con su< y ía cual fue ^denunciada 
s imi lares . 
DR. E N R I Q U E F O R T U N . 
e compi&ce celebrar, r l  ucho e ra le , 
Em 
rad  
tamienlo de la tuberculosis pulmonar , de la b r o n q u i t i i 
c r ó n i c a y del escrofulismo en genera l ; en todos estos 
padec imien tos — 1.. Creosota p a n i c u l a r m e n t e — e j é r c a 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE L A G U A R D I A . 
E l m é d i c o fracasa muchas veces en sus esfuer20̂  
la salu 
>pos4ci6: 
caí Con m o t i v o de una denuiiHa 
los F . C. Unidos su sc r iUno :a - - : - ^ 
mente de po l i c í a de Luyanó 1 , î oT ° 
do que a l pasar un tren . o ^ ^ - ' ' 
el crucero de dichos ferrocarril ' : ' 
¡eno. 
por ¿ e r o l v e r la salud a sus enfermos a causa de no t e r | ;n ^f^irejón de H^c^nZíoril68^6 pelÍ 
ner a su d i s p o s i c i ó n un medicamento que r e . p o n d , , (! bari .cras de S £ C 
fielmente a la i n d i c a c i ó n ; a s í es que cuando l lega en ¡ , . . 'u'-d' (leJo M̂ VQ hav 
su p r á c t i c a una substancia, QU© por su pureza v b u e n J ! p,on . • " a n . a • a ' s e r av;>aii0, • tanf 
p r e p a r a c i ó n se presta a satisfacer sus deRpoS. la a p r o ' e: ^ ' • ^ "̂ 'o §99 de U J K é s 
vecha constantemente y logra popular izar la d : fundién4 m:7!,ll;:!.,:. U.!1..!,,m.?.lbus U ^ o _dep^ » ™ s e 
dola en el pueblo. 
le.'. 
no le h izo caso y'se negó a dar sus 
noralcs, !a Comis ión resolvió t 
L A ^ E M U L S I I O N ^e- pertenece asesas pre-| t ras lado do lo expuesto por la ( j 
ñ ía como r e s o l u c i ó n del asunto v 
por conducto dp la Secretaría del 
b e r n a c i ó n \- aun cuando la Coniiai 
agradece las denuncias que hagjf 
. c . 0 8 
i é R o s s 
paraciones que se han vulgar izado por sus é x i t o s eom-l 
pletoe. 
Ofrece l a me jo r g a r a n t í a por su estabi l idad y por !a 
eficacia de su a c c i ó n . 
E n el Dispensar io " L a Car idad" es l a que mejor re-i 
multados nos ha d a d o . . . 
Nues t ro t e s t imon io es producto d? una constante 
o b s e r v a c i ó n ypor ©ste m o t i v o no queremos porder la, 
oportunj idad de demos t ra r la eficacia del p r e p a r a d o . . . ( 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
" N o tengo Inconveniente en manifes tar que he usa-
do la E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabell . y que la 
encuent ro t an excelente como cua lquiera o t r a de su 
clase, de l p a í s o ext ranjera , cada vez que está, indic?.-
da la m e d i c a c i ó n pulmonar , a n t i s é p t i c a y r econs t i tu -
yente ." 
"Es una fe l i z c o m b i n a c i ó n . " » 
"Se to le ra m e j o r la Creosota que en c á p s u l a s y la emu l -
s i ó n es ina l t e rab le . " 
DR. C. D E S V E R N I N E . 
Cer t i f ico que en las afecciones del aparato resp i ra -
to r io he usado, con loe mejores resultados, especial, 
mente en la tubercul-ssis. Ib E m u l s i ó n Creosotada del 
doctor Rabos J. Habana. IT) de Ener i . . 
Cuerpo de Po l i c í a sobre lo 
D c p o r 
J . G. O t u r l a , D . 
A . F r e í xas, M . . 
R. Calonge, D . . 
F . Echar te , I . . 






fest ival de batazos y carreras contra; 
las huestes de Connie Mack 
Tap ia , ss. . . 
Quintero, I f . . 
L a r a , c f . . . . 
S. L ó p e z . 2b . . 
A b r e u , 3 b . . , 
S o l í s . p . . . . 
L o m b a l i e r , c. . 
H . Gonzá lez , , r f 
Heredia, r f . . 





. 2 0 
1 2 
1 0 







W i m í r e z p o r bola bateada. 
I Bush r e s u l t ó en ex t r emo f á c ü v l e ! T i e r n p o : 
^ ¡ c a s t i g a r o n la b o l a como no se debe! ü m p i r e s : R p d r f f f ^ y Bandu jo . 
Scorer : J o s é u i a v a i n . 
! ; ' : m m n m 
(y hacer a u n p i t c i i e r . 
0 ¡ 
1! 
0 j Ch icoga . . . ÍÍ24 000 100 
1 Philadeifía. . 000 000 000—0 8 2 
Oj B a t e r í a s : Choney, Babei and Ar-
D'l chér, B r e s n a h a m ; Bush, D a v í s and 
0" Lapp. Umpire: Üínllaney. 
1 
L a s a v e s e « l a p e r r a 
E S T R E L L A S R E G L A N A S Las cotorras av i san cuando se acer-
V . C. H . O- A . E . , can aeroplanos. L o s alcatraces, cuan . 
1 do v ienen submar inos . En la paz, las 
0 0; co to r ras r ecue rdan a sus amas, l a 
n 0 buena cos tumbre de t o m a r agua rd i en -
1 I j t e uva r i v e r a cuando sufren los acha-
0 Ojques o e r i ó d i c o s ' p r o p í o s del be l lo se-
1 X O . V e n t a : bodqgas y c a f é s . 
M u j i c a , c f . . . 
A 'enebó , 3 b . 
C. S í o s , 2b . . . 
S. forres, c. . 
J . Ru iz , p . . . 
F e r n á n d e z , I b . 
Mora les , ss. . 
N a d a r e s . I f . . 
Or t ega , r f . . . 
G . Caste l lanos, . 












Seguramente que a todos los h o m -
bres in teresa el conoc imien to de una 
enfe rmedad , que todos i r r e m i s i b l e -
mente e s t á n en constante p e l i g r o de 
padecer, y que en todos los m o m e n -
tos, muchos e s t á n padeciendo, des-
conociendo a veces que e s t á n presos 
en las ga r r a s de l a m á s g rave de las 
afecciones que suelen padecerse. Por-
que la b l e n o r r a g i a o gonor rea , l a en-
fe rmedad de que se t r a t a , es t a l vez 
l a m á s g rave de cuantas e n l e r . 
medades padecen los hombres . 
L a g r a v e d a d de l a b l e n o r r a g i a o 
gonor rea , e s t r iba en que es una do-
lencia , se compl ica m u y f á c i l m e n t e , 
y sus complicaciones t i enen su o r i -
gen p r i n c i p a l m e n t e en el abandono 
5 24 6 6' 
C . R í o s , out por bola bateada. 
T w p base h i t s : C R í o s . 
Sacr i f ico h i t s ; M u j i c a . 
Sacr i f ico f l y : So l í* 
S to len bases: .Ruiz, L a r a v A b i e U 
Bases pop bofas : Sois, 3; Ru iz 2 . | l l e l pac iente , porque creyendo que se 
S t r u c k u t s : S o l í s 7, R u i z 8 
W í l d pitchers): Solis . 
Dead ba l l s : Sol i s '2. 
u m p i r e s : G o t i T á l e z y Estenoz 
T i e m p o : 2 h o r a s 10 m i n u t o s . 
Scorer : J o s é P é r e z L ó p e z . 
G r a n A P E R T U R A , el 25 del actual , de la 
elegante Sas trer ía y C a m i s e r í a 
U E L C A P I T O L I O " . 
s i t u a d a e n l o s ba jos d e l a.-.tiguo " C e n t r o G a l l e i g o " , P r ado , 1 2 1 , 
c a s i e s q u i n a a D r a g o n e s . T e l é f o n o A - 1 9 7 9 . 
Esta casa posee un inmenso surtido de telas ingesas para confec-
cionar los más acabados trajes de la última moda inglesa; con-
lando con uno de tos primeros cortadores de la Isla de Cuba, dis-
cípulo de la afamada academia "American GentJIcman." 
GRANDES NOVEDADES E X ARTICULOS P E CAMISERIA Y 
CUANTO PUEDA DESEAR EL MAS ELEGANTE SPORTMAN 
t r a t a de una a f e c c i ó n loca l , l a des-
prec ia , desconociendo, que es u n a 
a f e c c i ó n , s ino gene ra l de o r i g e n , que 
se genera l i za , p o r el avance de l m i -
crobio generador en e l o rgan i smo . 
L a m o n u m e n t Chemica l Co. de L o n -
dres, conocedora de los grandes estra-
gos que hace la b l e n o r r a g i a o gono-
r rea , po r e l desconocimiento genera l 
de esa enfe rmedad , e s t á d i s t r i b u y e n - 1 
do g r a t u i t a m e n t e a todo e l que lo p í -
I da u n f o l l e t o sobre l a b l e n o r r a g i a o : 
! gonor rea , escr i to p o r u n a eminencia j 
I ing lesa , el doctor M a r t í n , e l cual se í 
i e n v í a a quien lo p ida a Syrgoso l , apar-
t adp tado 1183, Habana . 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
3331 Reguera , 1). . 
3001 M . M i r , M . . . 
3181 J . Solar , I ) . . 
2r,0i B . Bolado . M . 
260 M , R u i z , D . . 
I R. Areypa, D . . 
O. Campos, I . 









me infracciones en la explotación 
f e r roca r r i l e s , dicho Cuerpo no 
autor izado para ejercer actos de j 
l i c ía en dicha exp lo t ac ión sino en| 
casos en que se requiere ese auxil¿ 
A d m i t i r el recurso de apelacióni 
ante el T r i b u n a l Supremo de Just» 
establecido por el representante \ 
F . C. del Oeste contra el acuerdo 
la C o m i s i ó n de 16 de Lebrero ptj 
mo pasado que o r d e n ó a dicha Cora 
ñ ía devolv ie ra el importe cobrado 
m á s al s e ñ o r Gregorio por el desj 
cho de una motocicleta en Giira 
Melena. 
A p r o b a r el in fo rme de la Intipece 
General con mot ivo de un escrito 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad pidiendij 
l a C o m i s i ó n ordene a la Compañíai 
F e r r o c a r r i l del Oeste que reálicee 
tas obras necesarias para ¡a sen 
dad p ú b l i c a en las inmediaciones! 
pueblo de Candelar ia y que serenó 
copias de dicho informe a la Secre 
. - - . . ^ , 1 r í a ^ gyni f iad , a la Secretaría 
Obras P ú b l i c a s y a la Compañía 
1 2501 Acueduc to Sant iago de las Vegas , 1 F e i r o c a r r i l del Oeste. 
3 2501390 .15 ; The Cuban E n g i n e e r i n g & ; Deses t imar el recurso de revü 
". 250j C o n t r a c t i n g C o . , 390 .50 ; Cuban Coai establecido por el representante d{ 
5 247! Company , 439 .05; F e r r o c a r r i l de Cu- s e ñ o r a E m i l i a Ochotorena Ŝa \i 
4 4 222 j ba, 205 .74 ; Ladis lao D í a z y H e r m a n o , i (.ontra el acuerdo de la Comisión di 
4 2 222i 1,801.98; E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , , ̂ \ c o n - ¡ e n t e mes en el expedienteá 
3 5 2 1 7 | ] 3 5 . 2 9 ; Benigno F e r n á n d e z , 16.191.51 ¡ ciado por e l s e ñ o r Gómez Mena pj 
2 4 200 :Cors i i i o F e r n á n d e z , 13,915.07; H e r m a ' eruzar con su l í n e a fé r rea el eallej 
F E D E R I C O G R A N D E R 0 8 3 I . 
C 1299 2d-24 lt-24 
C U R A NEURALGIAS,^ 
D O L O * E S D E CABEZA, | 
^ D E O Í D O S , D E MUELAS. ^ 
\ R E U M A T I C O S , & . & 
/ E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
E S T A D O D E L C H A M P I O N 
f J . C . P . E . Ave . 
Clubs 
Derecho 8 ñ ;i 0 620 
Medicina S 4 ^ 1 571 
I n g e n i e r í a . . . . . 8 2 5 1,285 
Battinc average de los cluh< 
J . V . C . H . Ave 
Clubs — 
Derecho. . . . . 8 188 35 46 244 
I n g e n i e r í a . . . 8 193 33 45 233 
Medic ina . . . . S 206 46 46 222 
Battnlg aNcragc individual hasta 200 
J . V . C . H . Ave 
Bateadores 
C . Fuentes , M . . 1 1 1 
R . G a r c í a , . . . . 7 13 7 
P. G o n z á l e z , M . . 6 11 5 
O. del B a r r i o , í . 4 11 1 
O. Font , I . . . . 5 15 5 
J . "Menudo", D . . 2 5 1 
F . F a r r a . ' M . . . 7 10 5 
A . Casuso, D . . . 7 19 3 
A . I tuarte , M . . 6 14 6 
J . Sabí , í . . . . 5 20 3 
M. Mendoza. I . . 6 18 5 













V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
E L A M O R D E S U E S P O S A 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
E S U N N E U R A S T E N I C O 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
gíyiismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
E l i x i r M i n e r v i o s e 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nerrtes y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
nos F e r n á n d e z , 243 .55; P . F e r n á n d e z fie p^i R e t i r o , l a que fué mandada 
I y C o . , ( S . en C . ) .1,087.89; Fernandu h e v a n t a r po r r e s o l u c i ó n del Tribií 
j F r e i r é , 151 .00; J o s é Tadeo G o n z á l e z , ] Supremo de Jus t ic ia y admitir el 
, 4 0 0 . 0 0 ; G o n z á l e z Olachea y C o . , 1 1 7 . ' curso cie a p e l a c i ó n subsidiariarae > 
¡ 5 7 ; E u l o g i o G o n z á l e z y C o . , 215 .00 ; ; establecido pa ra ante el Tribn 
i Gaubeca y C o m p a ñ í a , 231 .00 ; Gance-1 Supremo, ordenando se remita dir 
I d o , Toca y C o . , ( S . en C . ) 9 4 5 . 1 1 ; i expediente a l referido Tribunal 
! H a r r i s Bros y C o . , 3,369.16; Havar .a 
, E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t <}c Power C o . , 
; 4 ,288.38; F e r r o c a r r i l e s Un idos de la 
S E P A G A R A N M A S D E D O S C I E N - i H a b ^ y Almacenes de Regla 409. 
T O S M I L P E S O S C O N B O N O S 1 1 : Hoz ? Cabanas (S. en-C.) 1,545. 
D E L T E S O R O 
O b l i g a c i o n e s de 
iras P ú b l i c a s C o . , 1,699.48; Leandro Ruiz y Hi 
mano;;. :163.66; Ruiz y Compâ  
279.90; Societc Anonyme L'Almq 
res, 739.50; S u á r e z Carasa y Co.. 
54; H o r t e r y F a i r , 375 .00; k r ' a j e w s k i i ^6; A n a S. viuda de Soto, 114.óó: 
la T o r r e . 275.00; Luis Tornê  
7,500.00; Chas H . T r a l l Elect 
C , 120.00; V i l a e Hi jo , o57.Só:> 
p i a ñ a v Ar redondo , 132.70; The 
Ind ia Oíl R e f i n i n g Co. , 3,250.00 
B . W a s h i n g t o n , 4,550.00; Zâ  
de strga 
dopelo 
- pelo hlai 
Clnre l í 
que resu l ten en l a c a n t i d a d t o t a l d e ; 110.28; M a n u e l L o m b i l l o C la rk , 445. 
lo que a cada acreedor se adeuda, ; 00; L l u r i a , f ' r e i r e y_Co . , 300 .00; M a -
c ó n efec t ivo p roven ien te de cualquie-1 r i ñ a y C o m p a ñ í a , 3 5 7 . 6 1 ; Juan M a r t i 
r a r e c a u d a c i ó n , del i m p o r t e de las ! nez, 2,418.78; Maza y C o m p a ñ í a , 193. 
obl igaciones s igu ien tes : 28; D a r í o F . M é n d e z , 6,810.00; L u i s 
Acevcdo v Mes t r e ( S . en C ) . , ; M u ñ e c a s , 9 ,376.20; J . M . Otero , 224. 
$130,43; A l e j a n d r o A z c u y . $475-24; 93; R . P l a n i o l ( S . , e n C . ) 3 2 0 . 4 1 ; Pa 1 M a r t i n e z , 12,962.09; ^anue 
A l f o n s o G a n á i s , $243,00; Franc i sco ,:• lacio y G a r c í a , 996 .12 ; J . Pascivi! 7,162.19; Fred Wolfe , 2,400.üü. 
Canoso ( S . en C ) . , 828,37; Pedro L . B a l d w i n , 456.20;^ P i t t s b u r g h T e s t i i g los A r g i i e l l e s , 1.595.02; A . « « 1 
C a l l e r ó n . $1.024,12; L u i s E . Cuervo, L a b c r a t o r y , 2 3 9 . 8 1 ; Juan P u j o l , 1 7 1 . y C o m p a ñ í a , 1,071.80; EhodoroJ 
$121,60; P. F e r n á n d e z y Co. ( S . en j 00: P u r d v & Henderson I n c . . 335 .24 ; guez, 3,753.99; U r r é c h a g a y 
C ) . , $502,95; Salvador R a m b l a Bouza v c p . , 1,252.44; Isi<l"o I ñl'a' 5 ' 0 . 5 8 ; Fcdenco 
$256,59; S a t u r n i n o G a r c í a . $143,55; „ o i ¿ nn- A f T? ; 13,874.43; Keystone Dnl le r CoJ 
Manue l G o n z á l e z , $134,92; H e r r e r a , R o ( h ^ u e z ' 218-00: A g u s t í n Roci'-i- 4 ,^25.00; J o s é M . Meaha, 1 6 . « 
G a r c í a v V á r e l a , $318,08; H o r t r r & gaez S á n c h e z , 119.60; Franje Robins1 Gustavo Tor res , 5,916.45. 
Fa i r . $304,50; A n t o n i o I b á ñ e z , ! - ^ - - — - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
$388,97; Las t r a , Cuadrado y Co. ( S . | ^ ^ ^ ^ ^ 
i Francisco Muj i ca , Sl,456,93; S. Or io -
; solo v Co., $388,98; D a n i e l Pozo, ' 
j $134,35; J o s é M a r í a R o d r í g u e z , pe-
I sos 2,780,22; F ranc i sco N o d r í g u e z , | 
$100,80; A n d r é s Ru iz , $271.76; R u z ; 
v C o m p a ñ í a (S . en C ) . , $174T9é; M a - j 
1 i iue l S á n c h e z , $ 5 é 7 , 8 0 ; C e l e s t ó S i l v a , 
$1,707,44; A n t o n i o / Z e q u e i r a , $408,80; ¡ 
I Jucin Rebozo, $677,00; F e r m í n P i - ; 
i ñ ó n , $16,851,96; L u i s P i ñ ó n . $2.286; 1 
Pedro N a v a r r o , 815,374,02; A p o n t e y 
¡ R o j o , $5,019.00. 
Juan M a r t í n e z , $1,729,08; Havana 
! E l e c t r i c R y L . & . Co., $1,554,92; So. 
I c i e t é A n o n y m e L ' A l m c n d a r e s , pe-
jsos 498,39; C o m p a ñ í a de F ianzas " L a 
' I n s u l a r , " $2,222,58; P'rancisco Arro-
jo, $2,851,18; Hoz y C a b a ñ a s , pe-
'sos 5 ,74ú ,00 ; P í o F e r n á n d e z , $130,00; 
1 M a n u e l Maza y Benigno P é r e z , pe-
sos 2,424,39; M a n u e l L i a d a F e r n á n -
' dez, $148,28; A n d r é s M a r t í n e z , pe-
- sos 474,30; F r a n k G . Robins y Co., 
¡ $ 4 3 2 , 4 5 ; A n t o n i o Riopedre , $646,25; 
! Pedro A n d r e u , 8296,00; MaximÍTio 
i R o d r í g u e z , $515,80; R a m ó n ^Mart ínez , 
i $170,00; Manue l P. Cadenas, T o m á s 
B . Mederos . H e r m a h o s e H i j o s , pe . 
1 sos 14,968,48: Feder ico A c o s t a , pe-
; sos 126,00; E d u a r d o B a r r e r a s , pe-
' sos 628.50; The C a m a g ü e y E l e c t r i c 
! Co., $174,39; L u i s E s t r a d a , $133,88; 
; Lorenzo R o d r í g u e z , $521,30; R u f i n o 
Machado, $831,82; B e r n a b é S á n c h e z 
e H i j o , §1 ,033-20; F ide l Pedroso, pe-
: sos 1,082,32; O l i v e r i o S á n c h e z , pe-
í sos 100,00; G a r c í a Garc ia rena y Co., 
, $4.948,54; V i u d a de A r r i b a y Fer -
n á n d e z , $3,575,24; S ix to A b r e u . pe-
sos 337,60 A p o n t e y J í o j o , §6 ,279 ,20 ; 
i A g u s t í n A l v a r e z , § 2 3 2 , 5 0 ; A í e g r e t , 
; P e l l e y á y Co. (S . en C ) . , $574,34; 
1 A s p u r u y C o m p a ñ í a , -§357,25; H . 
! Acos t a , $140,65; J u l i á n A g u i l e r a y 
C o m p a ñ í a , $1,010,39; Fe l i pe A j a y 
' C o m p a ñ í a , § 8 6 3 , 8 6 ; A c h ú t e g u i y 
i R e n t e r í a , $125,65; A g e n c i a de las i 
F á b r i c a s U n i d a s dpi R l n i n . $196,19. \ 
Sobrinos de A r r i b a , 475 .59; J . F . 
I Berndes y C o m p a ñ í a , 2 4 8 . 3 1 ; B r i o l v j 
C o m p a ñ í a ( S . en C . ) 2,059.72; Jorge ; 
i B r o d e r m a n , 228 .58 ; J o a q u í n Boc^-h, ' 
313 .75 : Camoa Q u a r r y C o . , 1,489.60; i 
! Colominas y C o m p a ñ í a , 156 ,64; Ct té r - i 
vo y P a g ü e r y , 115 .00; Cuban Telep- 1 
i hone Company , 1,326.74; C o m p a ñ í a i 
M O T T HPf 
i 
p 
E l b a ñ o e n l o s n i -
ñ o s , e s c o m o e l 
S o l e n l a s p l a n t a s 
A l p r o y e c t a r s u b a ñ o , v e n g a a v e r 
m o d e l o s , o p í d a n o s C a t á l o g o y d e t a * 
P O N S y C í a . s 
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' "naf.;̂  |-, í ' ^acuerdo con el medio en que 
he ûban Cê  ^ v si bruscamente experimenta 
Q puede destentarse el idio-
ma castellano de nuestro 
país sin que el pucrtorri 
queño pierda su persona-
lidad. 
£1 hombi*e desarrolla sus 
castellano, y no debemos permitir el 
quê  se nos anule hasta ese extremo 
¿Cómo en Cuba, en donde se ha pe-
leado cuerpo a cuerpo con los espa-
ñoles, y en donde se seguirá pelean-
do por alcanzar su independencia, no 
vitales, forma su haber mo- se ha permitido el gobierno nacional 
as desean t 3 ^ l . vida un cambio radical, sufrirá 
Hculfores^ r̂0nfis¡( 
Sobre J V lo tanto, el postergar el idio-
r tellano en nuestras escuelas a 
ŝecuencias de ese desorden mo-
v físico-
a denu . .i; ... '3 ténnino, no solamente por 
scrita por elWv«nor de la i'aza, ya que es mucho, 
Luyanó 
tren de cal 
ferrocarrilt, 
cendados el 
11 lugar dejó 
Vser avisada m de la 
s Heno de 
^gó a dar saj 
n resolvió se 
sto por la Co« 
del asunto 1 
Secretaría i 
'ando la Comi 
icias que hap 
sobre lo que 
la explotad»» 
Cuerpo no < 
rcer actos de j 
:_ación sino en i 
iere ese auxilii 
> de apelación j 
premo de Justü 
epi'e sentante 
tra el acuerdo, 
le Febrero ptij 
ló a dicha Coî j 
porte cobrad 
)rio por el d 
;leta en Giira' 
ie de la Inspect 
de un escrito 
anidad pidienii 
a la Compañía 
;e que realice ti 
? para ia segj 
inmediaciones 
a y que se rema 
)rrae a la Secrd 
la SécretiM 
i la Compañía i 
te. 
curso de revaj 
epresentante dt 
otorena de Md 
3 la Comisión di 
i el expedient 
Gómez Mena pa 
férrea el callej 
e fué mandada 
ción del Tribu 
a y admitir ei 
i subsidiariarae 
ante el Tribu 
o se remita dij 
ido Tribunal. 
uor el desastre que traería con 
esa afbitriariedad, ofrece un 
re peligr0 Para ê  Pueblo puei-to-
¡ño. 
hay que Pensav en Q116 sca y0 
•actaria a que se enseñe el idio. 
inglés en las escuelas; sí lo soy, 
Be ge nos imponga como oficial, 
Jto que el nuestro, el nativo, es el 
ndro Ruiz y í 
;uiz y Compai 
onvme L'Almal. 
CarasayCo-.r1?0' 
c Soto, 114.51 
E. G. Soler,: 




A u t o m ó v i l e s 
para deportes y antomóvil, 
de serga blanca, adornado con ter-
oopelo azuL Sombrero do tercio-
pelo blanco; ^pon-pcm" negro. (Me 
Oiré 1915:). 
que se les imponga el inglés en los 
centros oficiales? 
¿Por qué pues, nosotros nemes de 
consentirlo? El inglés debe enseñar-
se en nuestras escuelas porque hoy 
puede decirse que es el idioma univer-
sal, como debería enseñarse, a ser 
posible, también el alemán y el fran-
cés, y todas las lenguas, pues es de 
lo más necesario al hombre en mate-
rias de educación, pero de eso, a su-
plantar el idioma castellano, dedi-
cando la primacía al inglés por el 
afán exclusivo do americanizarnos, 
imponiéndonos una lengua que no1 
es la nuestra, cerno un mandato; no 
y mil, veces no. 
Que por virtud de cualesquiera 
anormalidad en el orlen de las cosas, 
resultasen los Estados Unidos domi-
nados por Alemania, por ejemplo, 
¿aceptarían los americanos, que el 
inglés se desterrase de sus escuelas o 
se enseñara como segunda asignatura 
de idiomas, admitiendo que fuese el 
alemán el oficial ? No, seguiría siendo 
el inglés el idioma de la nación, y el 
alemán sería el secundario, pues nos-
otros, no podemos consentir que nues-
tra lengua sca suplantada en las es-
cuelas; es un caso de honor, de raza; 
un verdadero caso de vergüenza, pues 
si por una evolución desarrollada en 
el orden político hemos venido a for-
mar parte de la Unión Americana, no 
ha sido ella la nación descubridora, 
ni colonizadora, ni civilizadora, sino 
que lo fué España, que es la que ha 
hecho de un suelo virgen, ignorado, 
una hermosa región progresista y 
culta, a la altura de las naciones eu-
ropeas, y en donde los invasores se 
han encontrado todo hecho ya, y en 
sus habitantes, y en sus distintos es-
tados sociales, y morales, una cultu-
ra y un progreso, que hacen gran ho-
f ñor a España y a los puertorrique-
' ños, y que nuestros nuevos gobernan. 
i tes estaban muy lejos de imaginarse, 
i Por lo tanto, el ¿onservar el ha-
bla castellana en Puerto Rico, ya que 
no como respeto a España, debe hacer 
se por patriotismo, por alteza de con-
ciencia, pues es un concepto que va 
unido absolutamente al honor y los 
puertorriqueños no podemos desli-
gamos de ese cordón materno, savia 
de nuestro organismo, sin vernos muy 
empequeñecidos ante el mundo que 
nos juzga. 
El amor a la patria es santo; pe-
ro el amor de los puertorriqueños sin 
volver los ojos a España, es imposi-
ble; porque bajo su habla rica y ar-
moniosa nacimos, y el primer balbu-
ceo, y las remembranzas de nuestro 
hogar, y los consejos de nuestros pa-
dres, las enseñanza* de nuestros 
maestros, todo, todo lo que hemos 
aprendido en la sonora lengua caste-
llana, heredando además de aquella 
nación sus virtudes y sus vicios, el 
sentimiento de hidalguía, la caballe-
rosidad, todo eso que constituye el 
E t i m o l o g í a s 
^ í?6 oqui Taleunas curiosísimas que 
üaba San Isidoro y que no tienen 
ninguna relación en su mavor parte 
con lo que enseña actualmente la 
ciencia lexico-gráfica: 
solo1 56 llama So1 por(lue está 
La Luna se llama Luna de Lucina. 
nombre que la Mitología le señala-
Las estrellas de estando por que 
están fijas en el cielo. 
w? S-1"0"!0* de (:ronos' d tiempo. 
iM JJia de dios, porque los roma-
nos señalaron algunos astros con 
nombres de dioses. 
El Año de anillo porque los meses 
dan vueltas en él como en un círcu-
lo. 
Volumen de volviendo. 
Folio de hojas (Folia) de los ár-
boles. 
Esperanza de pie como si sirviera 
para caminar. 
Rey de regir. 
Reino de Rey. 
Cónsul de consulta. 
Legión de elección, como si los 
que formaran la legión fueran ele-
gidos para las armas. 
H u m o r a d a s 
Tengo, Amalia, un secreto aquí es-
» (condido 
que me hará enloquecer: 
escúchale... más cerca... a s í . . . al 
(oído. 
Aunque ya soy tan viejo has de sa-
» (ber 
* * * 
Una sola mirada, si no es pura, 
en mujer a una niña transfigura. 
C a s l e t r a s 
Decía San Isidoro en sus "Veinte! 
ibros de las etimologías" que entre 
.os griegos había las siguientes le-
tras místicas: 
La T, que significaba la cruz de 
nuestro Señor. 
La A y la O, alfa y omega en 
griego, la primera y la Ultima <le su 
alfabeto, místicas porque Cristo se 
las adjudicó cuando dijo: 
—Yo soy la alfa y la omega—el 
principio y el fin. 
La letra gamma, que en griego tie-
ne una forma parecida a la de nues-
tra r minúscula, según San Isidoro, 
significaba la vida humana. El ras-
go primero, que era muy corto, sig-
| nificaba la primera edad, en la que 
todavía el espíritu no se había en-
tregado a los vicios ni a las virtu-
des. 
Y otra letra del alfabeto griego 
i la Eta (E), significaba la muerte por 
I que los jueces señalaban con esa le-
II tra los nombres de los sentenciados 
al suplicio. 
P L U M A Z O S 
P A G I N A S I N T I M A S , p o r J o s é 
M a r í a B é r r i z y X i q u é s 
X. 
Carmela Mayor Bahi de 11 años de 
edad, alumna del Conservatorio Or-
bón, habiendo tomado parte en el 
concierto infantil que se celebró el 
día 15 a las 9 p. m. en la sala de 
conciertos del Hotel Sevilla y eje-
cutando Cháceme, sola, y Sonalina 
Militar (a 4 manos) con Elvira de 
la Riva. 
orgullo, el santo orgullo de una raza, 
y que en los modernos tiempos algu-
nos llaman rancio, pero que es el es-
pejo en el cual se miran aun los que 
aspiran al título de caballeros "gent-
lemen," lo diré en los dos idiomas pa-
ra mayor fuerza del argumento, nos 
dice todo eso, que no debemos alejar-
nos tan pronto de sus sabias y her-
mosas enseñanzas, de ese culto a la 
tradición y sobro todo, tener presen-
te, que si una enseña tachonada de 
estrellas nos ofrece ahora hipotéticas 
libertades, no nos ofrecerá n ^ a me-
jor, ni más grande que la gloriosa en-
seña roja y gualda nos diera, sin pre-
juicios, ni depresiones para el noble 
pueblo borinqueño. 
¿Pero a qué gastarnos, ni que ha-
blamos de pedir? ¿se pide el aire que 
respiramos; la luz que nos ilumina; 
la libertad del pensamiento? pues 
entonces, en nosotros reside el ba-
luarte que debemos oponer a esas 
modernas corrientes. En nosotros 
reside el principio de las libertades 
qúe tan justamente reclamamos; pe-
ro no podemos hablar muy alto, mien-
tras, despreciando lo nuestro, quería-
mos enaltecei- lo de fuera. 
En todos los órdenes de la vida de 
los pueblos debe demostrarse el 
principio de la libertad de acción, pues 
está en pugna esta con el afán de 
querer imitar todo el exótico, lo ex-
travagante. A quí no se ama "lo 
criollo". Somos un pueblo novelero, 
así se desprestigia al sabio porque es 
viejo; al poeta que fué, es y será 
siempre grande, porque escribió en su 
tiempo, cosas de su tiempo, y resulta 
viejo y se posterga la danza, la pre-
ciosa, la cadenciosa, la incomparable 
danza, porque es vieja, por otros bai. 
les modernos... ¿no son estos sínto-
..mas de esclavitud? ¿no están estos 
hechos en pugna con ese afán de l i -
bertades?, pues si un pueblo no sien-
te el orgullo de sus vicios, como de 
sus virtudes, de sus cosas malas, co-
mo de sus cosas buenas, si no ha de 
tener conciencia propia de sus actos, 
si para establecer leyes, o para mo-
verse en radio de acción de los pue-
blos libres debe, y tiene que pedir 
permiso a los altos poderes, siempre 
será un pueblo esclavo, y la esclavi-
tud, degrada a los hombres profunda-
mente. 
Luchemos, y luchemos no ahora, si-
no siempre, porque sea nuestro idio-
ma el castellano: ahí tenemos un 
Ateneo Puertorriqueño, y una Casa 
de España, columnas hermosas en 
que puede apoyarse, retando al tiem-
po, y al olvido el sagrado verbo de 
nuestra literatura, que debemos con-
siderar renuente a desaparecer, y así 
como los felibres en Pi'ovenza man-
tienen sus fueros por el sagrado de-
recho de su lengua poética, manten-
gamos nosotros nuestro idioma, el 
más sonoro, el más puro de cuantos 
ha dotado Dios a la humanidad, por-
que un pueblo que sabe conservar su 
idioma y sus costumbres, no puede ser 
arrollado ni absorbido nunca. 
La hija del Caribe 
A c u a r e l a s 
Del cielo azul por el foro 
do muere un sol pasajero 
lleno de hastío, un lucero 
se baña en aguas de oro. 
Dos golondrinas que adoro 
(mis ilusiones de enero) 
cruzan besando el sendero 
húmedo aún de mi lloro. 
La tarde se va. Mi alma 
piensa én tu amor con la calma 
de una enferma... En tus balones 
miro danzar a las sombras... 
(dime, ¿pOr qué no me nombras 
en tus dulces oraciones?) 
I I 
Bien mío: en tu alcoba el piano 
parece hablar de mis penas 
bajo el marfil de tu mano 
de heliotropos y azucenas. 
En tus huertos un aldeano 
ruiseñor preludia. Apenas 
se oye tu voz.. . Busco en vano 
tu ardiente mirar. . . Las hienas 
de mi negro paroxismo 
clavan su diente en el mismo 
corazón que heriste... El ave 
del amor, sobre un manzano, 
gorjea... (tu voz, el piano 
o el ruiseñor, ¿qué es más "lave?) 
F a c e t a m o r i s c a 
(PAUL VERLAINE) 
Deja la luna su cantinela 
sobre el afeizar do la ventana, 
y entre tu fresca boca de grana 
canta el prestigio de una azucena. 
Desde las torres hasta la .Imena 
la brisa un tenue canto desgrana, 
y asoma el soplo de la mañana 
la flor dorada de tu melena. 
Rubia cautiva, los rondadores 
llevan la endecha de sus amores 
para tu suave risa escarlata. 
Y en el silencio de las neblinas, 
con voz de guzlas y mandolinas 
llama a tu reja la serenata. 
David STORCH 
Cuando se abre el libro lo prime-
ro que se lee es la dedicatoria en 
que el poeH ofrenda este libro a sus 
hijos, y e esta dedicatoria que no 
está escrita eh renglones cortos y de 
silabas contadas ha puesto el poeta 
tanta espiritualidad, tanta alma, tan-
to dolor, que es una de sus mejores 
"'poesías." Poesía en el amplio, en el 
cabal, en el exacto sentido de la fra-
se. Poesía porque es un girón de vi-
da intensa, de vida interior, de vida 
espiritual. 
Y la Poesía no es la "forma"' del 
verso, no es la técnica que cualquier 
estudiante conoce y domina; es el 
"fondo," el alma de lo que se escri-
be y piensa, ese "algo" que Musset 
echaba de menos en las poesías aca-
démicas, ese "algo" que para domi-
narlo y conocerlo, aun en las líneas 
escritas sin medir las sílabas hay 
que ser eso que es muy fácil o es 
imposible: un poeta. 
Y el autor de estas tristes poesías 
que se titulan "Páginas Intimas," es 
un poeta. Un poeta que ha vivido los 
instantes fecundos del dolor; que ha 
sentido intensamente y luego ha es-
crito lo que ha sentido. Son estos 
verbos melancólicos como se advierte 
en la dedicatoria "la urna que guar-
da el recuerdo de "ella," de la Muy 
Amada, de la Inolvidable, de la Uni-
ca." 
En la vida del poeta una mujer le 
enseñó que la Dicha no era un hada 
que no'existía; hubo un instante que 
la luz de unos ojos iluminó el sende-
ro, hubo una aurora que reía en unos 
labios en flor. A la luz de aquellos 
ojos el poeta rimaba las bellezas del 
vivir y el sol al abrir su manto de 
fuego y de coloras parecía ofrecerle 
el eterno palio a su amor inextingui-
ble. 
Hoy la Musa milagrosa del poeta 
ya no existe. Y a "ella," a su recuer-
do son estos versos, breviario de un 
alma enamorada; poesías delicadas 
y melancólicas como esas flores que 
se guardan entre las páginas de los 
libros que llevan -mucho tiempo en 
nuestro poder, flores de recuerdo y 
de tristeza, que nos hablan de otros 
días de ventura, de lo que no vuelve, 
de la dicha perdida y los ensueños 
irrealizados, de la juventud perdida 
y de las amantes que han muerto. 
Un libro asi es un libro en que la 
llamada "crítica literariá" no tiene 
derecho a entrar. Además de que la 
crítica en poesía no pasa de ser una 
impertinencia y una tontería. En es-
te libro no hay después de todo ni 
descoyuntamientos rítmicos, ni "me-
trificaciones" a lo Boti, ni nada de 
eso que por no ser "poesía" le per-
miten al crítico "a lo Valbuena" ejer-
cer sus antipáticas funciones. El lé-
xico de Bérriz-Xiqués es exactó y 
sencillo y en sus poesías de este be-
llo libro las frases corren y se des-
granan una trás otras como las go-
tas de agua en el surtidor de una 
fuente, como las perlas de un collar 
deshecho, como las hojas marchitas 
en las tardes otoñales. 
La poesía cuando es vivida, cuan-
do brota del alma, cuando surge po-
derosa y magnífica del fondo de 
nuestro "yo" es así: exacta y natu-
ral. Entonces brota de ellas como en 
éstas de "Páginas Intimas" el ver-
dadero y universal dolor de la vida, 
la compenetración entre el poeta y l 
el lector y entonces es cuando logra, 
el poeta ese supremo elogio de qu< 
unos bellos ojos se empañen y una 
dulce voz murmure al final de uní 
estrofa: "¡Qué triste! ¿verdad?" 
Y esto yo sé que Bérriz-Xiqués U 
ha logrado. 
M. Rodríguez R EN DUELES^ 
F l o r d e C u m b r e 
EVa una soberbia flor 
que descollaba en la cumbre, 
junto al nido de un cóndor; 
la vió el Sol, le dió su lumbre 
y un largo beso de amor... 
Abrió su cáliz un día 
v de perfume inundó 
la cumbre altiva y bravia; 
y cuando el cóndor la vió 
también de amor sonreía! 
Cuidóla el cóndor con celo, 
como se cuida a una hermosa 
que nos da dicha y consuelo; 
le dió un beso, y fué su esposa 
en la soledad del cielo... 
Pero sucedió que un día 
por el beso de una estrella 
murióle ]a. flor aquella; 
y el cóndor que la quería 
murióse también por ella! 
Rafael VIGNÍ11R 
T r a j e d e m a ñ a n a 
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S O L O P O R E S T E M E S 
y al objeto de dejar espacio para las grandes remesas de m e r c a n c í a s para el próximo verano, de la m á s alta nove-
dad, que para el mes de Abril recibiremos de los principales mercados do Europa y América, los propietarios de 
gran establecimiento de tejidos y seder ía "El Correo de P a r í s " , han convenido en rebajar en un CINCUENTA por ciento 
el valor en venta de todos los ar t ículos . Acabamos de recibir los últ imos modelos del corset Warner, propiedad exclusiva de esta casa. 
V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
r T 1 
^ l E R D E M O N T E P I N 
I * tr611*31' a cuarenta centavos, en 
'Modas de París," librería del 
7 José Albela. Belascoaín, 32-B). 
• acQBacióii del Procurador de la 
•"^a, acusación fulminante., te-
j j ^ corno ..s de rigor en todas las 
formales y respetables, y que 
|¡l ® .Prendo a los señores jura-
^RjSe mostraran severos y que 
^V^scaa circunstancias ate-
JP* ^"realidad" no existían, 
dación de la acusación fis-
. i Palabra el abogado def eu-
* en términoB "cotnmovedo-
^stencia sencilla y pura de 
lia P^sentó ' luchando 
^ lecesidades y contra la mi-
r silv65^ a tentati"vas de seduc-
iendo conservar intactos su 
Anidad y su pudor; irre-
*n fin, hasta e] día en que 
"•ion tan odiosa como inme-
Hauf Sobre ella >' amenazaba 
-«lia -gar KU ll0,1(,r. que valía 
Kof ^ qae la vida-
Ijftló- (Liscutir esa acusación — 
I '«durí 7 espero' C(m la ayu<:1a de 
B̂ » Jvrla a la nada; pero debo 
'Wj-un todo, señores jurados, 
¿^nt^""10 sobre el cual estoy 
16 de acuerdo con el elo-
cuente orador que acabáis de oir. Co-
mo el señor Procurador de la Repú-
blica, os pido que prescindáis de cir-
cunstancias atenuajites. Si mi defen-
dida es inocente, tiene derecho a vues-
tra justicia; si es culpable, sería in-
digna de vuestra conmiseración 
Séarae, pues, permitido el apropiarme 
una expresión pintoresca de los Tri-
bunales ingleses sólo abogo por 
no culpable— 
V I I 
El joven abogado continuó: 
—Obstinase el Ministerio Público 
en cargar la culpabilidad del robo co-
metido sobre mi defendida, y se 
niega a admitir que la mujer 
que, cubierto el rostro por espeso ve-
lo, se presentó el día de autos en la 
tienda de la señora Thouret para com-
prar un sombrero sea la verdadera 
autora, y, no obstante, la lógica y los j 
hechos demuestran su culpabilidad. | 
¿Por qué la misteriosa compradora j 
n© quiso esperar a que le adornaran 
el sombrero que acababa de comprar, 
con los encajes de Inglaterra, qm han 
desaparecido ? Porque se proponía ro- ¡ 
bar estos encajes. ¿ Por qué ocultaba i 
su rostro ? Porque no quería correr | 
el peligro de ser reconocida después ' 
de haber cometido el robo premedi-
tado por ella, sí, premeditado; porque 
si escogió el domingo para su com-
pra, fué porque no ignoraba que ese 
día encontraría a Clara Gervais sola 
en la tienda, lo que le permitiría apo-
derarse de las dos piezas de encaje, 
mientras la joven oficiala fuese al ta-
ller a buscar una, caja para el som-
brero. EK» mujer ofreció que volve. 
r í a . . . No ha vuelto... ¿por qué? 
Porque satisfecha su codicia, nada te-
nía que hacer en casa de la señora 
Thouret. Y . . . no me digáis que Cla-
ra Gervais ha pagado de su bolsillo el 
precio del sombrero para hacer creer 
en la existencia de esa compradora 
imaginaria- Eso no puede sostenerse, 
puesto que Rosa, la criada de la mo-
dista, la vió alejarse con la caja en la 
mano, siendo entonces cuando creyó 
ver a un joven acercarse a la puerta 
entreabierta, y cruzar algunas pala-
bras con Clara Gervais. La acusada 
niega ese hecho; pero aunque fuese 
cierto, ¿ qué probaría ?... Absoluta-
mente nada. Pudo cualquier transeún-
te acercarse a la puerta para pregun-
tar a Clara cualquier dato que ésta 
no recuerda por su insignificancia. 
Debeéis dar crédito a sus palabras 
toda vez que ningún interés puede 
tener en negar un incidente tan fácil 
de explicar. El Ministerio Fiscal di-
ce que aquel transeúnte era un cóm-
plice... lo dice para fundar lo mejor 
posible su acusación; pero le desafío 
a que lo pruebe, porque esa afirma-
ción no puede sostenerse. Lo rechaza, 
lo destruye el sentido común, y hasta 
la misma acusación. Acabáis de oír, 
señores jurados, lo que me ha inspi-
rado la conciencia. A vosotros os toca 
ahora interrogar la vuestra y decidir 
de la suerte de mi defendida; pero 
dejad que os repita lo que ya en. un 
principio os dije: 
"No admito circunstancias atenúan, 
tes; Clara Gervais no es una culpable 
digna de interés; es inocente, tiene, 
por lo tanto, derecho a que Ia absol-
váis: eso es lo que os reclamo para 
ella, y lo que vuestra equidad no me 
puede rehusar." 
Laŝ  últimas palabras del joven de-
fensor arrancaron murmullos de apro-
bación en los bancos ocupados por los 
letrados y los jurados. Adriano llora-
ba como un niño, ocultando el rostro 
con el pañuelo. Después de la defensa, 
el presidente hizo un resumen breve, 
y el Jurado se retiró a deliberar, sa-
cando de la sala a Clara Gervais que 
no debía volver hasta que se dictase 
la sentencia. La deliberación de los 
señores jurados duró más de una ho-
ra. 
—¡Mala señal!— dijo, moviendo la 
cabeza, una de las habituales concu-
rrentes a la Sala de lo Criminal, sen-
tada, según dijimos, junto al pintor. 
—No hay quien quite a ]a chiquilla 
cinco años de reclusión...—contestó 
la otra. 
Adriano pensaba: 
—¡Si tienen la infamia de conde-
narla, les gritaré que están locos, que 
están ciegos y que tienen que volver a 
empezar, porque el joven de la acera, 
el desconocido, el pretendido cómpli-
ce soy yo! 
Una "campanilla anunció al públi-
co el fin dte la deliberación. Los ma-
gistrados volvieron a ocupar sus 
asientos. El Jurado entró en el salón. 
Reinó un silencio de muerte. El pre-
sidente del Jurado, digno burgués y 
notable comerciante, haciendo esfuer-
zos heroicos por darse un aire so-
lemne, apoyó la mano derecha sobre 
el corazón y dijo con voz conmovida 
que hubiera quendo hacer parecida 
a la de Maubant: 
—En mi conciencia y ante Dios, la 
respuesta del Jurado, es por unani-
midad: ¡No, la acusada no es culpa-
ble! 
Aunque no faltaron aleunas excla-
maciones de sorpresa, en la generali-
dad del auditorio se produjo un gran 
movimiento de simpatía. Adriano tem-
blaba y creía sentir que el suelo vaci-
laba bajo sus pies. Volvieron a con-
ducir a Clara ante el estrado. El pre-
sidente la anunció que estaba ab-
suelta, y que, si sobre ella no pesaba 
otra acusación, iba a ser puesta inme-
diatamente en libertad. La joven lan-
zó un largo suspiro de desahogo, y 
sofocada por la alegría, pues no se 
atrevía ni a prever ni a esperar una 
absolución, se tambaleó y perdió ca-
si el sentido entre los brazos de los 
guardias que se la llevaron. 
A l suspiro de Clara respondió un 
grito, pues Adriano Couvreur, su-
cumbiendo a pesar de su energía a 
emociones tan violentas, falto el pe-
cho de hueco suficiente para ence-
rrar tanta dicha, después de tantos 
terrores, cayó al suelo víctima de te-
rrible crisis nerviosa. Tuvieron que 
levantarle, cogiéndole por los hom-
bros y las piernas, y trasladarle a 
una farmacia próxima al Palacio de 
Justicia, donde le prodigaron los cui-
dados que reclamaba su estado. A ia 
crisis nerviosa de Adriano siguió un 
desmayo profundo, y como éste, re-
belde a todo medicamento, se prolon-
gara demasiado, hubo necesidad de 
hacer admitir al pintor en el Hótel-
Dieu, como caso de urgencia. Un mé-
dico llamado a toda prisa escribió al-
gunas líneas y entró a buscar una 
camilla al Palacio de Justicia, a fin 
de trasladar al enfermo. Recetó pro-
visionalmente una poción, de la cual 
hizo pasar gota a gota dos cuchara-
das por entre los apr.tados dientes 
del joven. Aquel medicamento produjo 
buen efecto, y cuando llegó la cami-
lla, llevada por dos hombi-es, bajo las 
órdenes de un cabo de los guardias 
de Seguridad, Adriano volvió en sí. 
—Este joven recobra ya los senti-
dos—dijo el médico al cabo.—Opino 
que no hay necesidad de que ingrese 
en el hospital. Dentro de poco podrá 
ser colocado en un coche y llevado a 
su casa. 
Couvreur recobraba, en efecto, rá-
pidamente sus fuerzas, y con ellas la 
memoria. Arrojó una mirada a su 
alrededor y se levantó haciendo un I 
brusco movimiento. 
—Decididamente, estamos mejor— 
dijo el médico sonriendo. 
—¡Oh sí, señor! Casi puedo decir 
que me encuentro completamente 
bien.. . Un poquito rendido, nada 
más. 
—Claro, sí: es consecuencia natu-
ral de su desmayo. • 
— ¿Ha durado mucho, caballero?... 
—Más de una hora... 
El joven se estremeció. 
—¡Más de una hora!...—exclamó 
con extravío.—¡Entoces ya no la ve-
r é ! . . . ¡Se habrá marchado!... ¡Oh! 
¡Dios mío! ¡Dis mío! . . . 
El médico, viendo descomponerse 
el rostro de Adriano, temió un ataque 
cerebral. 
—Cálmese usted—le dijo.—En es-
tos momentos, la excitación puede 
serle sumamente perjudicial. 
—¡Ah! Estoy tranquilo, caballero 
. . . perfectamente tranquilo... Pero 
usted no sabe... no puede saber... 
Con toda mi alma le agradezco los 
cuidados que me ha prodigado, cui-
dados que tendré siempre presentes... 
Tome usted—añadió colocando una 
moneda de diez francos sobre el mos-
trador de la botica,—aquí tiene es-
to, por los medicamentos que haya 
podido hacerme tomar... 
Y se lanzó fuera de la tienda, lle-
nando de asombro a los testigos de la 
escena. 
—Está chiflado...—dijo el cabo. 
—No creo que tenga la cabeza muy 
sana.. .—afirmó el médico. 
Ya en la calle, Adriano se orientó, 
y enmprendió rápida marcha hacia el 
muelle. Luego que hubo llegado, tor-
ció resueltamente a la izquierda y 
no se detuvo hasta encontrarse delan-
te de la maciza puerta de la Conser-
jería, en la que llamó con mano fe-
bril. 
Un vigilante salió a abrirle. 
—¿Qué deseáis? 
—Clara... Clara Gervais...— di-
jo Adriano con voz jadeante,—la jo-
ven cuya causa se ha fallado hace un 
momento en la Sala de lo Criminal, 
y sido absuelta... 
—¡Bueno! ¿y qué? / 
—¿Está todavía aquj, no es cier-
to? 
V I I I 
>—¿Clara Gervais?— perguntó el 
vigilante.—No; no está aquL Se fué 
fcacs media hora. 
—¡Se fué!—exclamó Adriano. 
—Hacia Saint-Lazare. 
—¡No es posible! ¿Cómo, sí ha 
sido absuelta? 
j e t a 
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L O S A L I A D O S D E S E M B A R C A N . . , 
Viene de la primera júatui 
s^nas que vivon las ciudades, y no 
fíenen Facilidadefi para guardarlos y 
cuidarlos. 
L A G U E R R A C A U S A UN SUICIDIO 
Londres, 24 
Charles Alvin GUIÍK. americancs su-
bió la escalinata del Hospital de West-
auinster, sacó un revólver y se suicidó. 
[>íee<s« que la c^usa del suicidio fué 
un de locura causado por la 
gran depresión de los negocios, cOnse-. 
cuencia de la guerra actual. 
LA CAMPAÑA D E LOS SUBMARI-
NOS 
Ixindres. 21 
E] A Ira irán taz ffo anuncia que duran-
te la semana que terminó el dia 17 de 
Marzo, los submarinos alemanes echa-
ron a pique 8 barccis ingleses con un 
tonelaje total de 22,825. Tres barcos 
torpedeados llegaron a puerto. 
La marina mercante inglesa ha JH'I -
dido 9B vapores y 47 lanchas de pes-
ca desde que empezó la guerra has-
ta el 17 de Marzo. . 
LA INVASION A L E M A N A EN LA 
POLONIA R I S A 
landres, 24 
Se^ún estadísticas publicadas en Pe-
trogrdo y enviadas a la Agencia Reu-
ter en su invasión a la Polonia Rusia, 
les alemanes destruyeron í>.'> pueblos 
y 4,500 aldeas. Las pérdidas se calen- i 
lan en más de 500.000,000 de pes" 
OMISION I M P O R T A N T E 
Por un error de ajuste en la cró-
nica anterior y al dar cuenta de la 
fiesta celebrada en casa del señor j 
Mateu con motivo de s uonomástico 
se omitieron los nombres de las be- ¡ 
lias señoritas que realzaron con su j 
presencia la velada, entre las que se 
faállábán las elegantes Azucena Car- j 
dolle, Lola y Carmita Cordero, - Ma-j 
tilde y Sara de ia Cámara, Mignon | 
Moran, Nena de León, Cheché Her-
nández, Zenaida Martínez, Onelia y 
Melitina Marenello, Esther Müller, 
Josefina Beltrán, señorita Zon y otras 
que habrán de perdonar este inciden-
te que subsanamos. 
E l Corresponsal. 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S . C L I C H E S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
TRD JILLQ-SflHCHEZ-tEL fl-l50S-flP^T^2 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SR. DA-
TO 
Kl Jefe del Gobierno, señor Dato 
ha manifestado hoy a los periodistas 
que en breve se procederá a los tra-
bajos de desviación de la carretera 
de Francia que en la actualidad atra-
viesa por el centro la ciudad de Ge-
rona. 
De ese modo satisface las peticio-
nes que repetidamente han hecho loa 
representantes de aquella capital. 
También manifestó el señor Dato 
que ha salido par Canarias una flo-
tilla con la misión de impddir que se 
escapen de aquellos puertos, especial-
mente de Las Palmas, buques perte-
necientes a las naciones beligerantes. 
Esta medida ha sido tomada a con-
secuencia de la huida del vapor ale-
mán "Macedonia." 
LA Q U I E B R A D E L CONTRATISTA 
DE LA GRAN VIA 
Madrid. 24. 
Los diarios de la mañana publican 
una carta del representante del señor 
Martín Albert Silver, contratista de 
las obras de la Gran Vía, cuya quie-
bra anunciaron recientemente de Lon-
dres. 
Asegura dicho señor que lo ocurri-
do con motivo de varias reclamacio-
nes hechas a su representante en la 
capital inglesa en nada afectará a 
los trabajos de la Gran Vía y prome-
te la próxima continuación de los 
mismos. 
A pesar de estas declaraciones la 
mayoría de la prensa prosigue la 
campaña iniciada ayer pidiendo al 
Ayuntamiento que se deje engañar. 
E l alcalde asegura que los intere-
ses del pueblo madrileño no sufrirán 
quebranto alguno toda vez que el se-
ñor Martín Albert ha tenido que en-
tregar al Ayuntamiento, cuando aquél 
se hizo cargo de las obras, una fuer-
te fianza. 
E S T A F E T A D E C O 
E 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
ÍA 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
E L "THORSA" 
• Esto vapor noruego llegó hoy de 
Baltimore con carga de carbón y abo-
no mineral, en 5 y medio días de 
viaje sin nov-edad. 
S A L I O E L " W A Y F A R E " 
E l yate de recreo "Wayfare" sa-
lió para Eey West llevando a su 
propietario Mr. Vanderbilt y dnmás 
••• nijr^s que le acompañan en su ex-
cursión. 
SALIO E L "COBB."—EMBARCO 
E L SR. V I D A L CARO 
Con 93 pasajeros salió hoy para 
Key West el vapor "Governor Cobb" 
en él embarcó el Inspector de Con-
sulados señor José Vidal Caro, que 
va a asuntos sobre la repatriación 
de los cubanos en Key West. 
Además embarcaron el coronel me-
jicano señor Luis S. Hernández que 
lleva una Comisión carrancista, el 
Inspector de Consulados de Méjico 
señor Rafael E . Muzquiz y su se-
ñor padre, que llegaron en "La/ 
Champagne," el también mejicano 
señor Jorge N. Orozco, el Presiden-
te del "Country Club" Mr. F . Snare 
v los demás turistas americanos. 
E L " M E T A P A N " 
Este vapor americano llega a la 
una de la tarde de hoy de New 
York. 
V E N D R A E L "GIBARA" 
También se espera salga de hoy a 
mañana de Caimanera para la Haba-
na el vapor "Gibara" de la Casa de 
Herrera, que estuvo 3 días varado 
frente a Maisí y cuyo barco vendrá 
por su propia máquina. 
E L B A Ñ O F R I O 
Es un veneno p^ra el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ¡¡NO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición; Prado 
y San Miguel. 
m m ELECTRIC RY, LIGHI ANO POWER CQ. 
E l Cano.—Tomamos nota de su 
justa queja. 
Ciego de Avila.—En Ciego de Avi-
la no existe ningún corresponsal con 
el carácter de especial: el único co-
rresponsal es el señor Modesto Rey. 
Céspedes.—Se ha publicado ya su 
coi-respondencia. Por más que reco-
mendamos la brevedad en las infor-
maciones, existen corresponsales que 
no toman en cuenta nuestra recomen-
dación y como que nuestro daseo 
es complacer a los corresponsales, su-
primiendo lo menos posible, el espa-
cio que ocupan las cartas extensas 
impide la publicación de otras y ello 
tiens la culpa del retraso que se ori-
gina en la publicación de algunas co-
rrespondencias. 
Curioso.—El D I A R I O D E L A MA-
RINA cuenta actualmente con 187 
corresponsales en la República. No 
existe núcleo de población de impor-
tancia, donde no esté representado el 
DIARIO y si todos los corresponsa-
les informasen periódicamente de to-
dos aquellos hechos de importancia 
recibirían todos satisfacción y se ha-
ría un poderoso servicio a la Repú-
blica. E n la isla hay unos 115 ayun-
tamientos. 
A todos.—Rogamos a nuestros co-
rresponsales que debajo de la firma 
" E l corresponsal" firmen con sus 
nombre y apellido y pongan su rú-
brica, para evitar intromisiones en 
unos casos o hechos tan feos como el 
relacionado con la buena sociedad 
guantanamera, en otros. 
M A N I F I E S T O S 
¡ Número 1310. — Vapor america-
j no. "Governor Cobb" capitán Clark 
' procedente de Key West en 6 y me-
dia horas de navegación con 2.522 to-
neladas v 91 tripulantes a G. Lawton 
¡Childs y Co. 
V I V E R E S 
Swift y Co. 2 cajas 1003 carné 
! puerco; S. Canin 1 bulto conservas 
i vegetales. 
E F E C T O S 
L . Rogers 1 bulto efecto de escri-
| torio; E . F . Wolfe 1 atado hilo de 
henequén; Gil y Keng 1 bulto acce-
sorios para baños. 
Número 1310. — Vapor inglés "Ca-
yo Romano" capitán Barnett proce-
dente de Londres y escalas en 31'días 
de navegación con 3.674 toneladas y 
32 tripulantes a Dussaq y Co. 
Con carga general. 
I-» Colonia Kspañola de Ma- i 
tanzas. 
Ha lJegB.do a mis manos la "Me- | 
mor ía" que anualmente publica la D i -
rectiv». de la "Colonia Kspañola" de 
esta ciudad, la cual es digna de leer-
se. 
Kn ella aparecen fotograbados el 
edificio principal de la Casa de Sa-
lud, el nuevo Pabellón "Félix de Ve-
ra," antes de la inauguración y el as-
pecto que presenta el día de eu ben-
dición portel I l tmo. Sr. Obispo de es-
ta Diócesis; la sala de esterilización 
para los instrumentos de cirugía, una 
aplicación de los Rayos X en la Go-
lería Electroterápica, el personal tóc-
nico de la Casa de Salud, la capilla 
oratoria del establecimiento. Gabine-
te de anáJlisis. el señor Director doc-
tor Armando J. Estorino. el señor doc-
tor Luis D. Díaz, cirujano t i tular y 
Director de la Galería Electroterápi-
ca; el señor doctor Florencio de la 
Portilla, médico auxiliar y Director 
del Gobinete de Aníllisis; el señor 11-
f onc-iado^ Joaquín Losada. Fa rmacéu-
tico y Director de la botica; el doc-
tor Alfredo Sánchez Simpson. Ciru-
jano Dentista de la Sociedad, y ^¡ 
nuevo edificio en construcción con el 1 
nombre de "Palacio de España , " con j 
su bonita glorieta-mirador, también 
en construcción en las' nombradas y 
pintorescas Mturas de la Permita de 
Motserrat. propiedad también de la 
Colonia Española . 
En la citada "Memoria" se lamenta 
la Directiva y con suma razón el da-
ño tan grande que con sus delega-
ciones en las provincias hacen las so-
ciedades regionales, las que vei-dade-
ramente no debían de existir por apa-
recer ant ipatr iót icas y de ese modo 
podríamos formar, estando todos uni-
dos, una fuerte sociedad en Cuba con 
el t í tulo de "Colonia Española ," te-
niendo el centro general en la 1 ca-
pi ta l con delegaciones en todas las ! 
.lemás poblaciones del interior. 
Be aquí lo que dicen algunos de sus 
párrafos: 
"Una ventaja inapreciable ofrecen, 
sin embargo, las tan decantadas ins-
tituciones regionales, para los que re-
siden en la propia capital: el ramo de 
Instrucción, cuyos beneficios son i n -
discutibles, asi para los asociados jó-
venes como para los familaires de i o -
dos, que pueden recibir amplia edu-
cación con toda clase de comodidades 
y economías. 
"Pero los asociados en Delegacio-
nes no disfrutan semejante beneficio, 
ni puede ofrecérseles estímulo en nin-
gún orden de cosas, semejante al que 
se les proporciona en las Colonias es-
tablecidas, si, como la nuestra, dis-
ponen de todos los medios en capa* 
i'idad .ornato, higiene, topografía y 
elementos de curación. 
"Queda sentado', por consiguiente, 
que las Delegaciones que sientan sus 
reales en poblaciones donde existe 
Colonia Española, con sanatorio, des-
pués de ser ant ipatr iót icas , no prestan 
beneficio de ninguna especie a lo» 
suscriptoros y sí más bien Incomodi-
dades, si aquéllos han de menester 
trasJadarse a la capital para ingresar 
en los sanatorios. 
"Sepa todo esto nuestra juventud 
local mirando las cosas sin asomo de, 
ajpasiona-mientos ni diferencia de re-
gionalismo, teniendo en cuenta que, 
por encima de nuestros escudos pro-
vinciales está el lábaro de la patria 
grande, representado genuínamente 
por lo que se llama Colonia Espa-
ñola-
"Xo sabemos hasta qué punto la 
Confederación de las Colonias Espa-
ñoles de Cuba pudiera abogar por la 
anulación de las Delegaciones regio-
nales; pero suponiendo que la prensa 
es el vocero universal que encauza la 
opinión y dirige las conciencias, nos 
a t rever íamos a proponer al Comité 
Directivo de lá Habana, que para la 
próxima asamblea proponga la crea-
pión de un periódico defensor de 
nuestras sociedades, cuya doctrina sea 
ante todo, la supresión de esas su-
cursales competidoras, por su carác-
ter impolítico y demoledor." 
Ahora bien; hay que fijarse y vor 
lo que dicen los anteriores pá r ra -
fos, repitiendo lo que más arriba di-
go: uniéndonos todos podremos for-
mar un núcleo grande y fuerte. 
JOSE TENESA ROCA. 
MISADAS 
Esta madrugada ae const i tuyó en 
el Mercado de Tacón el Jefe de la 
Sección de Gobernación del Munici-
pio, señor Juan A . Roig, por habérse-
le denunciado que en portales de la 
Plaza se venían vendiendo aves y 
verdura?. 
E l señor Roig comprobó la denun-
cia, decomisando 12 jaulas de pollos 
y 4 de verduras, viandas v hortalizas, 
las cuales fueron remitidas a lo¿ Fo-
sos. 
Mas tarde se presentó en la Alcal-
día una comisión de vendedores de 
pollos, pidiéndole al general Freyre 
que desiynase un local en el Mtepcado 
"La P u r í s i m a " o en cualquier otro 
pa?a que se pueda efectuar la des-
carga de mercancías. 
El Alcalde promet ió resolver en' 
breve esa solicitud. 
[ D E 
Marzo 12. 
¿ Terror 
En las columnas del periódico 
el "Diario Español ," edición de fe-
cha 8 del presente mes, aparece un 
escrito del corresponsal del vecino 
pueblo de Bolondrón, en el que uno 
de los títulos de su encabezemlento 1 
es: "La verdad de lo ocurrido" y la I 
terminación de la correspondencia : I 
4'. . .y a corresponsales poco escrupu-
los os de la prensa habanera" . . . ! 
¡ ¡ F h . . . ! ! 
La verdad es que el apreciable co- | 
frade .antes de dar tal tí tulo a su | 
"amena" correspondencia, y t j l tev: ; 
minación ,debió estudiar lo qiie Iba | 
a escribir; es decir, debió haber bus- 1 
cado mejores fuentes de Información. 
En primer término, porque . . . en 
su aludida correspondencia "no está 
toda la verdad." pero todo lo que ella 
encierra. . . tampoco es verdad. Y en 
cuanto al final, por el miaAo motivo 
a que aludo antes, porque, no sien-
do noticias verídicas, no puede ha-
ber escrupulosidad en lo escrito. 
Y sepa el compañero que de los 
rumores que dé la voz popular han 
circundado por estas regiones refe-
rente a anarquismo, etc., es esta la 
vez primera que voy a hablar- Y lo 
hago, no para dar a conocer nada de 
certeza sobre lo que haya ocurrido, 
sino precisamente para comentar su 
correspondencia, en cuanto a lo que 
al central "Flora" y a este pueblo 
hace referencia. 
Comentarios, que si no fuera por 
los informes que en una reciente v i -
sita al central "Flora" he podido ad-
quirir, no me atreverla a hacerlos, 
pues mis ínfimos conocimientos y la 
modestia, no me permiten ponerme 
en controversia, por temor a no po-
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén 
E n eaulitlad. . , 
Luis -
E n cantidad.. . 
Peso americano. 
Plata española. . 
icricano contra Oro ame o i oro español -
D E L n r , , T n " ' 
í í 
M A D R E S 
Cuando su niño tcnita la m 
posición, hasa la solución deLn?J H1»-
vaca o condensada con AauaNíf. J5^ 
y curará rApidamente. AIonda:U 
Se recibe del manantial cada 10 dias 
imrortadon EDUARDO HERNANOE? 
Empedrado,». Teléfono A-;^, 
(ORIENTE) 
Marzo 19. 
Recordando, y de no muy lejanos 
tiempos, sólo de esto hace 3 anos, 
donde sólo era ^un monte virgen, hoy 
tenemos un central que ya tiene mo-
lidos 53,000 sacos de azúcar; y su 
total de molienda será de 200,500 ea-
co». „ . , 
Este ingenio ya hizo el ano pasado 
100,700 sacos, a pesar de su reciente 
montadura-
Pero ya el año que viene no envi-
diará nada este . central a ninguno 
I, otro, porque será uno de los prime-
ros de la isla. 
Es tán aumentando constantemente 
la casa ingenio para ponerle dos tan-
das más para el año que viene moler 
por tres tandas, no faltándole para 
esto caña por tener eufleientes colo-
nias. 
Ya el hombre trabajador tiene las 
mejores ventajas para poder venir a 
esta finca a trabajar; ya no es como 
hace aún poco tiempo que para ve-
nir aquí, había que caminar 12 le-
der continuar una vez que a tal ex-jffUas desde la línea central de Cuba. 








Una He las fases del neurastéri, *ur?- -
sexual, es el aburrimiento Y e* * ^ 
tural, carece de la facultad de h ^ fió" d(' 
como los demás hombres; de »J¡¡¡í \ 
vida en todas sus mamfpstacion« ^ ^ 
E l medio infalible de curar el LE 
tamiento, es tomando ¡asi efío 
grageas flamel, que en todos lo*3 
sos dan resultados magníficos 
Las venden: Sarrá, Johnson, 
queche], doctor González"^lajó"^S í,dopl!líl 
lomer y todas las farmacias hip̂  i4 f ,'̂ 0 
tidas. macias bien 
Crónica Re l ips i 
tremo fuera necesario llegar. Ahora 
el asunto no llega hasta allá; se tra-
ta de una simple aclaración. 
Enterado de la aludida correspon-
dencia, hice viaje al "Flora," tan 
inmediato a este pueblo, a fin de co-
nocer lo cierto sobre tales noticias 
desconocidas hasta entonces por aquí. 
En mi visita ful atentamente re-
cibido y fui tambión objeto de múl-
tiples atenciones por varios emplea-
dos de los que forman la Dirección 
del ts^reniQ. Todo inmerecido para 
mi persona por cierto, y que juzgo 
se deban a los lazos de amistad fra-
ternal que a ellos me tinen. 
Después de un buen rato de grata 
charla, hube de tratarles del objeto 
de mi visita. Rieron y me dijeron 
no saber quién serviría de informa-
dor al señor Corresponsal que ta] ha-
bía publicado. En este ingenio—me 
dijeron—no ha hatñdo tal alarma y 
temor mucho menos. Hemos oído el 
rumor como lo has oído tú que ahora 
nos interrogas; quieren volar el i n -
genio "Flora," /.quién? Pues los a/iar-









Hoy, graci s a la ac ividad y celo 
del señor Marqués de San Miguel de 
AguayoS y administrador de este 
central, tenemos una vía férrea de 
comunicación que combina en el pa-
radero de Entronque de Manatí , con 
la línea de la de Cuba, para la Ha- j 
baña, Santiago y Victoria de las Tu-
nas. a 
Hoy ya podernos recibir la corres-
pondencia diarla, lo que antes nos 
RKSPK 
m ios i 
demoraba tres días, para lo cual te- | pecado de consecuencias grave? y j 
nemos dos automóviles diarios. 
Ayer he tenido .sumo gusto en sa-
ludar en ésta a mi querido amigo Jo-
sé García Rlvero y a su elegantísi-
ma esiposa, pareja recién enlazada-
Por el automóvil de las 9 y 30 de 
la m a ñ a n a de hoy, part ió la feliz pa-
reja con rumbo al Entronque de Ma-
natí, para tomar el tren central pa-
ra la Habana. Sea eterna su feli-
cidad. 
Por el Correo de hoy y procedente 
de la Habana, llegaron el señor Ad-
ministrador de este ingenio y su ele-
gantísima señora. Sean bien venidos. 
COLUNGA. 
Iglesia de Belén, 
E l 23 se efectuó en este templo] 
función correspondiente al segi 
martes, de los trece que se dedic 
San Antonio de Padua, como preml 
ración a su fiesta. 
E l P. Guezuraga predicó sobre 
murmuración, expresando que étf p i p 
puede ser contra !a caridad y contt " ^ 
la justicia. VÍCIÜS 









fíciles de reparar. Un chisme,' 
cuent , una calum ia, int oducen í 
división en las familias. 
Asistió mucha concurreacia. ^ 
L a parte musical fué desempeñi 
da por los señores Erviti, Navan||' 
Masaga y Goñi 
Terminada la fiesta religiosa, CJ 
lebraron junta las señoras que riga 
el Colegio de San Vicente de Paúl ei 
el Cerro, del cual es director el í 
Guezuraga, y al cual se destinan 
limonsas que los fieles depositan'! 
el cepillo del pan de los pobres. 
rumores a . los cuales no se le ha I 
hecho caso- Este inírenio. como has j 
visto, siempre ha permanecido tran- I 
quilamente. al igual que el pueblo de i 
Güira. A nadie se le ha hecho vig i -
lancia y sobre el tráfico y relaclo- MORTANDAD D E GANADO EN , + , n f™rmia ! de L, nonuli 
nes con el pueblo, ha sido igual que i SANTA C L A R A Y CAMAGÜE Y. | * .temPi0 Parroquial de la populi 
siempre. Xo se ha impedido la en-1' Hov se ha recibido en la Secreta-i Da^llaa^-
trada al batey ni salida del mismo a ría de Agricultura un escrito del Go-i Grandes y pequeños se con?rejl; 
nadie absolutamente. ¡¡Y eso de q.ue j bernador de Camagüey comunicando I ™n en. ei templo y sus alrededor» 
I G L E S I A D E L PILAR 
Visita Pastoral. 
Entusiasmo grande fué el que 
[martes reinó en el bario del Pití 
con motivo de visitar el señor Obisl 
que en el barrio de " L a Gloria, ' se 
ha presentado una enfermedad que en 
varios días ha ocasionado 27 defuncio-
nes en el ganado vacuno, propiedad 
de los señores Víctor Gutiérrez y Ma-
nuel Marirreta. 
Igualmente comunica que en el barrio 
de Maraguán han ocurrido varias 
Los primeros con banderas formaba 
un numeroso escuadrón que raanifl 
braba con perfecta uniformidad a lâ  
cariñosas voces del P. Guezuraíra. 
L a Escuela Romualdo de la Cue 
figuraba al frente de la turba infi 
til 
Al presentarse el Prelado ente 
muertes en el ganado vacuno, sin qu^ ¡ Un cántico a la Iglesia y mi 
hubo quien se t ras ladó a Bolondrón 
por temor de perecer alcanzado por 
un casco de metralla!!! es primera 
noticia. De aquí nadie se t ras ladó a 
Bolondrón por temor y de Güira 
tampoco, 
Y el señor Corresoonsal del "Dia-
rio E s p a ñ o l ' en Bc'.or.drón, según su 
mtdo de expresarse, ore* que la po-
lola , Guarl ia Rural y empleados que 
dicen estaban cciivévtti oa en policías, 
"s!«n también netralia, ' y dice era 
d? temerles. 
Dice también que se. les ha exigi-
do dinero a colonos d* 1 central "Flo-
ra" v quo de nu . ent. egarlo, se le 
quemaría la caña y 'a "finen." Sería 
una maldad que eses colonos no en-
treguen ¡os centenes exigidos y que 
le vayan a quemar las "fincas." "Ese 
terreno, una vez convertido en ceni-
r-as. sería estéril ." ( 
^'o como compañero, lamento que i Secretaría de Agricultura comunicari-
d Corresponsal aludido, no haya teni- ! do que en el potrero "Navarro," del 
do feucnos informadores, pues los In- geñor Ceferino González y en ^tro 
fonmes que adquir í en el central " 
ra," los conocía yo antea 
ta; porque aquí si algo se habló no, ,, , 
U<Í«6 a los extremos que pinta en su en estos últimos días muchas defun-i Ramos y Manuel Pere?. ^ 
correspondencia, y tan es así que ni clones en el ganado vacuno, sin que, ¡ E l señor Obispo dingio la 
siquiera moví mi pluma para dar in-
formación a este DIARIO que me 
honro en representar; y eso que estov-
en los puntos de peligro a que se 
refiere. 
La tantas' veces mencionada co 
rrespondencia, habla de inju^tic 
atropellos y alarmas en Atros ce 
1 
se crea sea debido a las enfermeda-
des carbuncosas. 
Dicha autoridad solicita de la Se-
cretaria ordene una investigación a 
aquellos lugares, a fin de ver si es 
posible dictar las medidas profilác-
ticas que eviten <el desarrollo de esa 
infección. 
También el Gobernador Provincial 
de Santa Clara se ha dirigido a la 
P. Guezuraga se adelanta los 
ños aplauden y vitorean al 
Pastor, que, complaciente, les 
dice. 
En el templo es recibirlo por e! 
rroco P. Revuelta PP. Celestino 
vero, Pedro Arambarrí, Párroco 
Espíritu Santo y Ulpiano Ares, en 
presentación del P. Abascall, Parr 
del Angel y García adscripto a la 
rroquia del Pilar. 
E l palio lo portan los señores * J 
dido Fernández, Presidente dé) wT 
mtral "Fio- del señor Salvador Suárez, del térmi-j lo Católico; Manuel Fernández. ^ 
I Chfl b i / ^ o ' 110 "lunicipal de Abreus, han ocurrido i vador Naranjo, Ramón Regó Auto 
unióse 
que R 
a su juicio se trate de las enfermeda-j a los fieles encareciéndoles la I 
des carbuncosas, interesando confor-| sidad de instruir cristianamente^ 
me lo hizo hace pocos días, la visita! hijos y proporcionarles padrinos 
de una comisión de veterinarios para' s^an católicos prácticos, por coa 
' son los fiadores ante Dios'de las I 
mesas que en nombre de sUS [«-
les hacen v a los cuales deben i 
que recorran entre otros los términos 
icia"s, j municipales de Cifuentes, Esperan-
uu uoB nutiuii?» ou^wwo ^ntra- \ z», San Diego del Calle y Santa Cía- .» « ^ 
es-,. Cosas a que no puedo prestar | ra, donde ha venido muriendo ganado i tiuir en la doctrina y P7*^, ,0!i 
tención porque necesitaría largo es- , continuamente. I licas en el caso que sus padr^-i^ quí 
hicieran. A los niños dio 
consejos. 
Después de los responsc iglesia del Pilar 
. ^ « i S U U M , , , m„r|,- i- J \ ,a ' alabanza v aliento para el r* 
[ xr, ! i „ o J ™ef la; Ia f ^ t a anual a i SUR flllxiH- .ftS pp Riveix, y G a ^ 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
que restan del presente año fiscal, 
puesto que su constitución parte del 
primero de Diciembre de 1914. 
A fin de preparar a los Consejos 
y Ayuntamientos en la labor que se 
les avecina en la formación de su 
.plan económico para el próximo año 
de 1915-16 y aprobación de los Pre-
supuestos correspondientes, ]a Secre-
taría, conforme lo viene practicando 
en años anteriores, dictó las circula-
res convenientes para indicar a esos 
Organismos aquellas reglas y trámi-
tes de carácter legal que están obli-
gados a seguir, a fin de que los ex-
presados documentos se ajusten a la 
ley, lo que evitará, seguramente, la 
Buspensión de dichos Presupuestos y 
por ende los trastomos de orden eco-
nómico que por ese motivo se les 
originarían. 
No han faltado tampoco durante el 
período mediado entre el anterior 
Mensaje y éste un número bastante 
crecido de denuncias y quejas con-
tra las gestiones de las Administra-
ciones Municipales dé determinados, 
pueblos de la República, que se han 
ido resolviendo, según los casos, ya i 
trasladándolas a los Gobernadores | 
respectivos para la resolución proce-
dente, cuando de los Alcaldes se ha 
tratado o bien delegando en esas i 
mismas Autoridades para la investí- i 
gación correspondiente, cuando del ¡ 
estado de la Hacienda Municipal se 1 
han referido; y en otros casos seña-
lando a los Ayuntamientos la facul-
tad amplia que les atribuye la Ley 
Orgánica d^ 'los Municipios para 
practicar investigaciones en cualquie-
ra de los Departamentos de la Admi-
nistración Municipal, sobre cuyo re-
soltado puede la Corporación resol-
ver administrativamente. Cuando la 
gravedad del caso lo ha ameritado 
se ha dado cuenta a los Tribunales de 
Justicia, por conducto del Departa-
mento respectivo." 
pació. Dado lo que conocemos, pode- t 
moe formar juicio de lo domís . 
Por últ imo, veo que es cierto lo j 
que dice en su terminación el cscri- i 
to de referencia: . . . y a correspon-| 
sales poco escrupulosos de la prensa 
habanera. 
La zafra. I nesia anual a i «uví ares PP i v c 
Desde hace tres días se ^ u e n t r a i Nuestra Señora de los Dolores, e s t á n - ^ ^ niatm»^ 
paralizada la molienda del central do a cargo el sermón del Padre Fray 1 
"Flora." a causa de haberse roto el j Juan José de la Virgen del Car 
tubo de evaporación. E l activo Ad- . y la músiCa ¿1 maestro 
ministrador señor Mario Páez, estima | p t Director d., lo 
que dentro de dos días se h a b r á n ¿ r t e s v T Jtrac rli r t ^•caclemia 
reanudado nuevamente las tareas de Artes y Letias de Cuba, 
zafra Se trabaja sin sosiego por la invita a su asistencia, a los de-
pronta reparac ión dei desperfecto votos. 
ocurrido. La Camarera, Angela de Cardenn 













X E y bautizos y saber la mU^bJLÍÍ 
,1len. C; Iqque había cumplido con ¿^ffil: * i 
Rafael | ^ s c u a 1 fe;¡(.itó a !os m.sioner03 7 
- Telesforo Corta y Santiago .- .. , 
¡ g a . por el fruto obtenido en Bus ^ 
26 mz 
ti L A Z A R Z U E L A " 
¡Sedas! ¡Sedas! 
En este artículo tenemos este año 
Se nota verdadero entusiasmo en-
tre los colonos, por la oportunidad 
que hoy ofrece el tiempo y cifran 
grandes esperanzas en cuanto a los 
precios para la presente cosecha. 
Pésainc. 
JJO dov muy sentido a nuestro A l -
calde Municipal, señor José Albistur, 
ñor la nérdida que acaba de experi- . 
mentar con el fallecimiento de 5ll i ̂ . ^ " t o u^ted pina. Crepés de la 
amante esposa señor?. Aurora Pie- I ^ i n « ' «ad ío , Charme, sedas acres- I las Confirmaciones 
dra de Albistur. | penadas lisas y labradas, Chifón. E s - ! 
Reciban también su hermana, la 
distinguida señora Amparo Piedra 
viuda de Cejas, y démás familiares 
de la desaparecida, nuestro pésame-
"tí l Círcnlo." 
Esta espléndida sociedad 
tólicos trabajos. to^ ?rovmr 
En la casa Rectoral fuimos 
sequlados. , . , -oti ' 
E l Prelado fué aeSPef'1(1 n^ad»-, 
mismo entusiasmo que a peña'J 
La parte musical fue desei 
por los hermanos Bnto. 
La"sociedad'deI ^ ^ ^ M 
presentar en el acto por 
misión. 
En la tarde de 
h0v tendrán W| 
coceses, y gasas. Todo a mitad de 
precio. 








este en Toda mujer que nota de 
PL C O K í i ^ ^ o ^ ^ . . i Uameate a t e r c i Q i ^ ^ . 
